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bier,, y tOndTa It soma 6 uu diuposiclon pare we
invortida segon Is. 6rdenee del gobierno
An. 116. El ompleadu do rent.s inniadioto it-
caudador do tint mulla cobra sobre site el tree
pet tieato do comision, y los administredo ycs prin-
cipal.. quo centralizan eslas cuentos, cobreran ado.
mu do Jo quo lee corresponds, at one y modio pot
ciento sobro Is aetna total quo mariejen.
Art. II?. Lou jefes de cuorpos, capitanos do
compaMa.., tonientes de mediaa compalitas, y lea
sotoridadee eiviles 6 polfticas. Ilovaran tins noti-
cit exacta do lea quo impusieren, expre-
undo ci nombre do coda individuo quo so molts
Is compailta 7 cuerpo * quo pertenece: eMs nob-
cia Ii remitirdo en copie coda do, metes al gobor-
nador do In provincin, .juion reunird todos lot di-
toe y avisard pot trimostrcs ii odminisirador prin-
cipal do rental municipal.. lee moUrns quo at ban
impuesto en It protincia pare quo, comparada es-
to nuticia per at administndor principal con Its
quo 41 he recibido de suadependisot.., pueda cxi-
nilcar ii el piocodor do miles he side arregladu, y
hacorlas cargo on caso contrarie.
1. °Fara romprobar In cuenta de to quo on-
tore La administracion de renla. murilcipales 4 In
do ]as nacionales. sagan In provonido seems thu-
I., el gobernador code semeatre, coando equello vi-
y& 6 hater a esLa is eraregu, exnmjnnrá Jo, Jatos
quo recibiero de los que bayou impucato multi.. on
.1 oemeotre 37 verAall. some que enters en in
rental naclocinlos at sdmini,trodor doIna mI,nici-
pale., ci Is miami quo be reciliiclo, hariéii,lolcs
c.ros; at sat no (uere, impooiêodolu. Jzt rIIsp...fl.
sabilidad.
• 9.° Al clone at adminiatrador principal do
yentas municipalea no podr6 proceder a hater Is
icIng. sii el acuerdo y con.ontimlento del gu-
bernadar.
Art. 115. Las moltss en qua io4lirricren. las
autondades driba conforme a In pnvçt.ido an
ii Utulo do ens!.5erfl cobrada pot ci admini&
trader do rents, municipalco re.pecuvot puss
to avhard el inmediato superior quo imponga. i3
souls, lii quo tendrIn el mi,mo distinct qIta so
di pot cite molt * In multi, 4e los s.iltoiabos.
1170 tO boot.
Sorleó........ I,.
Art. 119. Los individno. del.mjllcia naS.
sal, deeds Is edad do IS slios eumplidos, hens
3. do 25 no complidus quo, no that do Joo ox.
coptasdos perpetua 6 temporalmonte del servi-
min, win solteros, we lot quo dobos prove.r pot
acne* el. reempisac deli Semi ,Jnnsneiite:
ngot.dosatos doctiiiiisra al iorø sntrelos'sel-
hits y shades sin hija.., qse-psssa do Is Chit
NIL
*did do 25 sacs: agotados eros, continoar6 so-
Ire lot ca.adoe sin bijos. Los taisdos y viudos
con hijos nones, dobon entree on snorts at eervfr
do reemplozo pare is berna permanent..
oulco. Ego so entondctt cuando no so mu.
criben voluntariamente lea hombres quo netesi-
to Is fuersa pennanente, 6 no rate ens complete
con lea qua do cite made to ban verificado, 6 con
lea quo haysn side destinadosa ella on clue de
-pen..,
Art. 120. Begun Is buerna permanents quo
cads alio decrete of Congroso, y con vista do Jos
pro.upue.tos do dicha loon.,,! Poder Ejecutivo
expedtrA las 6rdene.eonvenientes pareon roam-
piano par niedlo del eortoo an Is militia.
Art. 121. El Poder Ejecutivo on vials di los
cu.dros di los euerpos do is milicia national, so-
flal.rá a cads two de lea provincins .1 ndmero do
roemplssoo quo debt dir, y to aviarA a los go-
bornadoret doslgnttndoles at ponte 6 puntoo s-
cloud. doban dirigirso Joe sorteados pars quo oxi-
Jan ci contlngentet iia reepecliras diputacionos
y began quo aqustlos sigan 6 on destine.
Arc. 122. Seftalado pot cI gobern.dor con Is
dobids pro onion at nGmero do reemphzoa qua
corresponds a cads coca-pc, compaflus suolla y
media compafihs conforms ii roparto quo hiclo-
ro en Jon cantonos Is diputacion provincial, dart
arise do ello 6 Iam respectivas eutoridades loca-
les y  lm jetso ate coerpo.
Art 123. Recibido oslo avian per Jos auiori-
dadee locales i-
 los jobs do cue rpo qua deban
aJar reemplazos, proceder6n a former on& nómi-
ns do lea quo pertonezean Lesos eunpos y seas
sorteables en primer lug.,-, y pot doterto de el-
iot, on .egundo, y a tall. do e.toa, tambicu on at
terrero segon el Arulcolo 119, vehiendo.o part
silo del Sgielro de modias alisolonos quo debo
tenet cado eampoMa segun el articulo 109.
4 1.0 En in lists no me lnolulr6n tpesar di
Or aortnbloe, los quo ii seto de formnso, ton.
ganmal do eels -niesos do b.11.ne stnentes do is
Repobilos.
• 2. 0
 Si resultaro joe at ntrnero do los qua
apattceo .bztèabtos on primer luger is igual it
do los reempbszcm quo .e noceattan, son slimIca
40à lot itetiar4n sin nccsaldsd di sorteo, pare
solo poodo oëuriPse a boo sortoablos in segundo
Inter ecamlo so bayin sgolado to quo e	 fit..-
Modos on primer onion; y of onto bsriaron pa
S oubrir one. reomplensetci IlehO toiw toe
at neecilta, so sscor& Is lists deIoo sort..-
Mn on segsmdo lager par. 1lenap To
,
 qae kites
do snore solos, con lot tusle., to rnlsmo q u a con
Joe Ilamidos & act sortoadoz an tercs,r tape, 56
ob.omfl lo provesido pan con-)as sorteabtet
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to primero y segundo drdon en at cisc S quo to
centric asto paragrnto.
Art. 12.4. Formed. Is lista, do let sortable,
an primer logsr pars ci cloG en quo hap do
become iorteo entre ella.. 6 do lot sortable, on
segundo, per no beber ningono do lot primeros,
6 porque hablandolos, ;o bin baet.do pars lie-
net lot roempinoa,y debo Ilenarec at deficit do
suite lot ,ortesbles an segundo loiter, 6 final.
monte IS do lee quo puedan sale on totter or-
den per ad, hahn side snficieutes los sutetiorn,
so neartu do. 6 ires copies di oils pornfijarlea
en lot legates publicos can ens órden at p16 an-
torizada per Is autoridad local yetjefo 6 jefee
do los eperpos quo deban proporcionr Joe team-
planes, convocando 6 loe indi,iduoe inecritos an
ella pox. rennirse en an parajo pflhico ci octa-
ve din a contar deed. is (celia del edict* de con
vocation y 6 Ii hera quo tambion no designard
pita practicane at sorted.
Art. 126 Doopues do fijado ci odicto do con.
vocation, pars ci sorteo ,pingun individno do lot'
coinprondidos on In lists podra .uoentsns do an
veciadarie, sin marine organic, prevlo at petS-
so do Is primers autoridsd civil, quo pars dana
bsbr6 do dejar at eolicitante tin eoititoto quo
=late 
at 
sorted, saque Is snorta y martho en Ca.
to quo Is toque, bests quo 61 Is role,..
Art. 126. Llegsdo at did fijndo parn at sortie
to ,erific)rS cite en el piraja assigned* ants ens
India, compeesta an us cabeceins do canton, del
coucep municipal y lea comandantes do Los cuer.
p.. 4 quo barn cabido roempiezos, y on he
p.rroqulao, do los dos jocose do pa; castro vs.
clean notch., quo olegiz6 ol gobernador, y lee
comandantos do cuerpos quo doban der teem-
plasot
tnico. Esiss juntas ser6n prosididas pot lot
jafee politicosy pieces prin,oros do paz, yew so.
stones acid. piabilcada..
An. Ifl $1 tortes us bard, kny.a conourrldo
6 us Lod")as quo tuna connotation, pose nun.
is at vedficara par pane., en ode forms: so
pend4 p6blicamonto deane do ins titus on o4,
more do boles cigna lgnai aide las personas
sortable. 4 contoatda. on In lists; as sine-
tin dospuent tentss boles nogras cuantee loan los
bombros coo qua debt ooatribuir .1 cuerpo di
militia do] cantoo 6 parroqula, Jr as roempless.
flu pot bolas bins.. bun Iguulea * las uegva..
ea iii peso 7 Imago. En seguida at president.do a junta ilamard par en nanibre 6 cads tine di
I" sorteab1s pare qts toque tin bats. Is quo
bard at ilam.do ii cvnvlaro presents, y di no,
IS persona quo eats hubiore cunausioxiajo a! e(ec.
y	 di
time sUes, y tile bets quo aquo is blapos, an
ln.cribiri an ci acts ci nombro del qua hid US-
made coma ace di too quo Is .uorte he desjgr.a-
do pars sonlr to ci ejereito.
4 Ooico. En too lugares on quo no pnalao
proveene Lae juntas del suAcicota nmero 6.
boles Pan sets operation, as hard at sonic par
media do papeletas blaricas y do sires an quo as.U escrita ía palaWa aunts, quo correspendsidu
alas belas nogras do quo an be bablado.
Art. 128. Una copis del ecta so Usia on Is,
g
ar p4blieo con one ôrdon at pie soUsiando ci
in on quo let dosignado. pot In suorto ddisa
pns.entarsei Is autoridad pen, darks ci dcsti
correipondiento soun Is. 6rdonc. rocibida. La.
juocee do paz remitirda at jefo politico del canton
otra eopia dol eels; y )osjuocee politicos la re
mitirdn de Is quo se celebro an Is cabocets del
canton ci gobornador, eel come tamblon do is quo
iSbieron do ice juocos do pat.
Art. 129. A todo individuo a qulon per teal.
quiet motive, Is tocart aerrir on IS Lucas per.
inanonto, I. os porinilido poner on en liagar otso
hombre do is militia- pore an eta cue qued^
ra equol irsecrltu en ens, y aujoto £ is overts del
suatltuto.
Art. 130. Los individuos dosignade. pot Is
sueflo pars sent en ii ejercilo permaconte quo
no se prosentaren per of 6 par suotitutos on at
did oobal.dt, into is sutonitlad competent., a.
na preson y es.tlgadon conforms so preview to
all tltuio do pen...
Art. 131. Dude qua mention Jos sortosdos
do on canton 6 psrroquis pets Incorporates en
at ejSrclto, reolbinda del te.oro pdblico so. on.
roipondiontes raciones; y gocardn del pro quadesign. a Joy deeds ci dig to quo as don 6 al.
ta on ci etiorpo on quo ontron S torvir.
An. 139. La dnrecion del sorvj4o oils Am.
as pesmenonse, rospecto 6 let sorteado., Send do
ensue ate.; pen no doberan separsir 4o a.beats quo scan reompiazado,, y ntes pot at eon-
steno babran do continuer prcstAndoio basis quo
roornplszado., obtengan en Jicencis dell jefo sot-
re.pondiecte.
Art 138. Los gobornedore., lot jofd poku-
cos y juetes do pa.. quo do ou.Iquln modo
Par cusiqutor motiro, omitloren lo qua pot 5.
tltulo so Itt Previous, son rospon.ablo. per at
onI dosompElo do no debersa conforms it Its
lois..
Tirvee vncz.
Pew.
Art. 184. Les pines do IS millS updoi on
'tempo do pat, son: cuba.: prl6oa: ds.sjnc al
silirciw ponnaaoas.: 4eu.a a emplac. pa.
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mica o6dslos: jalaio do tribunale. can pelvis 
peOria;y malta y prision 4 an tiempih
Art. 136. En tiompo do guerra cuando In mi-
ucla oncional hag. ci •cnicio de compete, 6 an
tlempo do pan dade que so. Ilameda .1 servicio
on riluerzo del ejércilo permanents, y recibe 6
so Is ofrezea page, estate .ujetaA lai byes mili-
tates como ache diche an ol tttuio 90
Art. M. Pam liner comparocer a los wUicia-
no. Suess ocultan, y In miamo pare an apreben.
zion condo heyao cometido alguna (alt& que
uierozca I. pens do .rro.to y destine ii ejercito
permanente, padres aflanarse lea camas doude so
ocultarea 6 so sospecho quo ezistea.
echo. Pare acordar otto ail.naniieoto, so
peneodoth an lea Wilman tlrminoa quo so eata-
blecen en is Icy do Ia nietoria, par ci jon was
lumediato 4 quicu ocurra ci ompleado oncarga-
do do incitation 6 aprehenaion.
Art. 137. Los Indiriduos qua dentro del termi-
no Ijado pot nÉe reglamonto an .1 pórra(o me.
goods del artEculo 29, no so presautaren pare el
siWamtento, lncurrlrdn an Jae pecan do malt..
7 azresto qua eertn impuestas par I. autoridad
quo preside I. junta do alistamlonto, no pudien-
do ezeeder in malt, do cincuenta parent ni ii at-
rests do quince dieg pare on solo individuo, eon
In obligacion do dat parts at gobernsdor Its so-
soridade. quo prealdan lea junta@ do caatoncs
panoquia., pars so inteligoncia.
Art 138. Los individaos quo an ii tkrmino 6-
jado an ci pátra(o segundo del artrculo 2? no e
bableron presaniado a ailnane on I. militia, y
qee tampoco Is hicleren daspuos an los quince
dies do pr6roga qua a. U.nper ci articulo Let.
ocro, Incurriran on in pans do ds.dno pot cue-:
Ira .flos 4 I. fanse porm.nente, quo sara im-,
punts port. autoridad quo pretids I. junta do
ejissnianto. dando ecenta .1 gobarnado: ton to.;
müloa del penado pare quo, ezeminudo asia el
proeeder do cliche sutoridad, macdo eumplir in
peas, ii SI babies, side aneglsdo.
401o. Las satondadn quo culpeblamente
dn do sputar a lox ronuentes Is disposition do
sflo sfllcuio, incunir&a eel, pens demolta, quo
no pesart do clecoenta pesos cad. vet quo hey.
di teapot not par - .1 gobernador, qulon Los 
aqidado do quo oil* no oomph.
t ISo. Todo yenatolane do leaded indited.
on S ordeal. 19, y no oxasptindo per )am dii-
pazidoas di oat. rsgIainaaso daba cot.r aiiM.-
do w Is Slida national, y tot ciudadane puodo
4.ms.a.iay ii quo no 10 sS pars quo sm prieMa-
saints destinade par castro slot 61. (none pee.
maue*Wpor& goberudar do ha respective peovis-
£14,
Art. JUL Los indlylduos eomprendldoa on In
dbpoeiciooea del articujo 49, saran destination
par los gobernadores, per cuatro shot a Ia (none
permanent., sin man requhlto quo enter probado
ci becho do no haberse elislado an 1s militia as-
dotal.
Art l41. El milicisno quo no preocuta on for-
mation eon printing
 do vestuarlo quo no loan del
color y form, quo as delailen as ci tItulo 69 6
quo cantata dsaaaeodo, incurrirt pot Is primers
vu on In molts 10 contra toilet; pat It so on.
da on1. do an peso, y par ins reotanteo,en doe *
ocbo dias do errata, 4 Juicie ijol comandanie do
so compafiha.
Art. 142. Los uficialea do I. militia national
quo eootravinleron 6 to dispuesto on .1 articuSo
55. incuzrlraa port. primers vet on In molts do
castro poses; per Is aegnuda an urta do ache, y
pot las dam., an castro £ dies di.s do arresso, 6
juicio del jete dot coupe. Los Lndividtzoe do tie.
pa qua lnctjnlersn cc Is miami (alt., oerán anal-
tado. par Is primers 05 on cuatre males, par I.
segunds on an peso, y par Ia. dome. OS Ira 4
nuevo diaade arreato, Ljtiicio do) comendecic do
an competi..
Art. 143. El milicieno quo dejare do .oucanlr
4 hi rovuatas do inspection do quo hable all thu.
In 70, ala justlücadoa motivoo ajulcio del ins.
ponor. Incuirrira, ii osjsk, on mis malts do vain.
ticluce poses y quince dies do arrow: doade oa-
pitan hails sobtanionte Inclusive ci, It mails urn
dote pesos yocho di.e do arrooto; y soda mdi-
vlduo do trap.. ott diet diudoarrosto y dies pe-
sos do multi.
Art 144. 61 algue jab * ofielal duets di ails'
tir 6 Is rovi.ta do inspection pot dos cocos con-
secutivas. y site (alt. conaisliare an nogligeneta
6 male valuated a jaiclo del insector, podr6 an-
to mismo suapenderlo do an deanna, tiando part*
ii Fader Ejecutivo pare no dotormla.caau.
Art 145. Si atandide .1 tiampo quo hays Sr...
currido dsapues de I. primer. formacios 4-o an
caorpo, eueorztraue ci Inspector igoorsacis flatea.
.o an 1a instruction ma. 6 monos complota que
el coorpoy as oAci*la boa dcbldo rocibir, aim-
riguaré is cause do tan Yargoasoss 4rcuujtant1*,
y Is castlprá can muzitis baits do veinStoinie
pesos, y errata baste do quince diM. SI I. (sits
mantIssa K an juicio deposition do amplac, OR
l
6	 Is suspeederK deMo cents *1 Ro-
de: Ejocutiro.
Art. 14& Los Individuas do v.pa quo non-dos
par omig oficlela. 6 par to. sargonte. 6 cab" qua
toa. comlalotson, no .00currla&aa CD pout".
Mad 6 We iota. do instruction ças fiJIL site so-
glsmonIa on so Wale 80 sin qo pert alSo Sn.
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gin motives may jisitificados, £ juido'del to-
mandante do an compeTile, •u(rirAn pot Ii pri-
mers vet one multi do on peso y doe dies do ar-
rest*: per is segundi tine multi docuatro pesos
y orho diim its erreeto; y per [as domes, de ocho
A quince pesos, y do quince I volute dine di "-
resin.	 -
+ Onico. Fetes penss aerAn impuostas pot Joe
com.adentos do rompaflias y mediae compafifas
deride part. at jets del cuerpo.
Art 147. El oficial do milicla, pie dare do
concurrir cam; Ildamente a todos lee adoo do ins-
traction quo ja cite reglamento tin justificados
motivos, Ajuiclo do su immediate superior, in-
eurrirA per Is primers vex. en one multi do echo
pesos y echo dies its arresto: pot I. segunda, Is
multi sera quince pesos yr dlez diie its arresto; y
ci incurrieso on one torten felts, sesA niultado
an 25 pesos y arreetido pot quince dlee.
Onico. Lee jobu de cuerpos impondrAn cites
penis a lam capitation quo incunan on dicbss bol-
tsi, •vlsandolo ii gobesnador; y too capileries
Istis subehernos dando pane at Jebe
An 14€ Los inspeCtung eultinran mucho do
qua Joe joke concurrent * scalee losictos do Ins.
traction; yr quo oct05 soon rfgldos an biter quo Io•
veriñ9uen todos Joe oficlales dcl cuerpo; yr at
aucediese quo migun jefé, espitan de compalt1
suelIn 6 teniente do media conipatlin, deja do
concurrir sinjustificados motives a lam funcloijés
do instruction, ci inspector Is Impondrd I. mulli
do vtinilclnco pesos per in primer. vet, yr per
Ii segundo, Is interns malta yr tree dies do at-
re.to.
Art. 149. Qubdan disperiandas do Ir asstenci.
S quo so reficrel? lam articulos anteriqres, epic-
has Poisoned 46c Øoz eii(ormedad 6 nuse may
poderosa ostlñlron impedidee, slempre quo to
pariltipen par.condUbtp de on iimediato aupe•
riot.
Art. 150. El mllleia,ie quo d lobedockse el
Ilesnido de In cowpetente aUtoridad,- cubndo el-
sa ee to Ira putsci serticio 4 quo esttdntl-
aide Is militia, eegnn at tftulo 09 its usteregla-
memo; 6 ci quo estendo el eerviclo; so a,sei4ts
sin duelcunpetente select,keurrlrá an Is fit-
as do se*:desttqado pot enatroflos i-la tzeri
petS.net*e Vdt' Ii sutotIded :1 qulin' 1,ubfesM
debubetlflio.' ,• 
..........
ir
•Arl istM 'l citedin?%
civil pars contener aigun plboroto, sei4rz c4ta-
g.doI1os: omisbs,½tendo ttidiideos dd tiope,
con ilchty din ado erreeto, y Men4o oficisleel
n qthitie;4rnpontps pot Is aotdrldsd fls9bp.
decide.	 -.
Art. 152:Ei rbIliciaso quo desobedeciere he
NIL
cliis de has personae autorizadis pars hacerh,,
bien we pert asunto detallado del servielo, biso
or ocurrencin eztraordinerls, sera destinedo *
Is fauxo permanents, debiendo 5cr precise qua
I. persona quo hizo ol - hiemsmlente. compruebe
qua cuando jun16 at ladlviduo, e.tebe ego sin
impedimenta fihico 6 no so excusS per ante Is
autorided civil. Doe testigos presenclilos habib5
jostificen 511 asorto. 	 -
Art. 153. Los quo ebandonaren los punto. quo
so Is conften no estatado on sorvlcio ire prS y pa-
ge, saran eastlgados COD quince dies do at.
reese). trop., yr con veinte pesos do maRcy 30
dl.s do srreito too oficlaica; pore ii el desordon
provinlere do (ellis en ci oflciel, sets estc do-
pate do eta emplco
onico. Is continela quo abandoasre on
to sera castigade ran quince dies do prision
Is qua no enuvier. con Is actitud yr decencti do.
Was, veinticuetro bores; yr echo dlii is qua Se
dormiere.
Art 154. El quo desobedeclere on asonso de
discipline at oAcial, cOo, 6 sargouto silt dosobe-
dienci, lucre simple, sufrirA doede one haiti
quince dies do arresto, yr at quo Is excitare su&IrI
In Semi prision yr vointicinco pesom de mull.;
pero pot I.e (alias do subordination en quells.
blere injuries a Un superior, 6 resultaro desobe-
diencia A una órden per an cuerpo, eompntlfa 6
peloton, scram errenado. ci .ulpable yr son cdm.
plices, yr procesados Our Is competence sutorid.d
civil quo lea impondra lam pesos correspondien-
toe eon reepecto it 	 byes.
Art. I55 El quo amenazare do palahre6 con
written Sb quo Ic ostuviere mandandu en veto its
discipline, su(rirA per Is primers viz quince
dies do arresto yr one multi do veinicineo pe-
sos: peru it incurriero pot segunds vex an Is
Semi (site, sera drétinado per Castro silos a is
Iuorza permoneiite.
Art 188. Enliendase potsets discipiina so-
da fanciest do servicie lusts del duo del ertI-
cnlol3t
An. 157 Si estindo an Satailon 6 	 to do ci
rinsdo ten Ise artnae on-lo meno p review,
Ira for-
Fee
di
 all
'Art? 1St Elniliiehno qua ieoàitâeccabtà
IW pbnaed èompatfi .dbrs ha srmae sore des-
tloado',op
 ttifluo allot pore1 oomsadente dcl
cusrpo ii ejército porminente.
-i
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Art 119. ToO rnlikiauo ciii obligido & cbs-
decor las penes orplicadsa en cite titulo, impues-
ta. uspar s auperlorn, y Is autoridad civil dora
mane. (none at qualm impustore legfitmsmeuts, y
it administradorss do notes an sustain pars
hacerinu hour A. elector .1 qua a. considers
agnviado it queds an tots comes at muted do
queja quo iaterpondth ante on Immediate supe-
rior.
Art. 160. Lou ethos y sargentos abeadonatlos
an at cumplirniento do 'tie debores, desapitcados
6 corrompidos, sor&n delineates, Los primoros pot
ins espitanos dpndd parts 4ev commandants, 7 Joe
sogundos par loojetee, quienes USTID arise at
inspector.
Art. 161. Los cabos 7 airgenloo quo citarea pa-
rs elgun aerricio municipal a indi,iduos .4 quie.
an no corresponds an turno preslarlo, sarAn do-
potatoo de sum deatinos del mismo undo quo to
dispone ci srtgculo anterior, 
at 
to ban hocho sin
tutorizecion ;-pero cuaddo to began di onion do
ins oficiates 6 jefes, sufrirdn Is pens do tiestitu,
don do one empleos quo Is aplicard at inspector,
los quo too bayou aotorisa.io. En Ia miami pent
incurrir&n unos (i otros at dejaro do hacerse to
citaciwi A too qua piecisamebto deben prestar at
refertilo servicto.
4 Anico. Pars quo too miticianos quo so con-
sicicren agr.viactos, puedan justiflcitr Ins
oe lee (ranqucarAn Ins list" pus its quo so estA
seftalendo at elrvicio, y encontrendo quo lea main-
go jasticis, pediren qua so imponga I. pens a
quten hubiere cometido in felts, to quo .e verDi-
carA on at 50Cc'.
Art. 162. Quedan vigenles tax penas do ord..
manna contra Ins quo estando on ser'icio actiro,
insulin lag ceritmoiso, cuerpos do goardias, 6
saivaguardias. 6 contra too quo induced A Is de-
se ttled 6 Is oucubren, 6 quo deaden at docoro
do Jos oficiales en servicio.
Art. 163. El individuo 4 indivi.luoo quo infrin-
jan ins disposicionee del artlruto 125, sarAn dee-
tinados ii ejército sin tattoo, y so rotirarAn otros
tsntos, empwndo dasde el OltimoA quien hubic-
Ic cabido Ia euto an an veciijdario.
Art. 164. Los individuos qua hubinen in,",.
rido oil Latin do pie habIt el articulu 130. lo-
ran condenedos A sent, an uSe mae do ]us
quo I. conrespondan, an It (uerza permanents.
Art. 165- Las autoridado civile, quo Incur-
ran on Ins taltis do quo liable at articulo 133,
a.rAn respousabke do Ion peluicios quo sufriera
at stark par abono indebido do raclontel 6 too
sortoados, y do los quo so sobrerinieron A Ins
partleulare. For sum irregu lire, disposiciones.
Ar,. 186. Sic! primero do Mario do cads silo,
Mit
no he recibido is autoridad politics del canton
is lista quo debon paearte Los capitanes y do quo
bibis at entfeulo 178, to nouctarA al gobe ramdor
pars quotes impongs It molts deduce pesosy
at (table, esso do no complir inntedi.tamente
can eMs debar; oyen.Io Antes sus deteatrgos.
Art. 167. El individno quo case presenters A
Ii convocacion do quo habit .1 srIeulo ISO, as-
r& destinsdo 6 sorair par tuatro silos an In fear-
at poiminente.
Art. 168. Los miliei.noe quo cambiaron di
domiciJic sin obtonor at pennlso its qulones cor-
responds conforme A to preronido or, at limb
do dispoolcionos generates, incurrlrin Ion joIn y
oficislos an In malls do veinte pesos, y Is Irops
an in its ucla pesos.
4.19 81 1& ti-ailacion be side do uns patio-
quit Loin ode on Canton A otis an DOS flaWs
povincia, corresponde ii gobernador Is imps-
olden do I. molts, A cuyo in to datA *vivo is
primers sutoridad quo averigno Ia falls.
4 20 Two ails traolaclon he erdo do tint pro-
,incia a ,t, at gobernador do I. an qua so do-
miciliaro 6ttimamente at individuo, impodrA La
ttaultspenviot.del Lalonde quo teethe do ins
!Ubtiternos.
-	 TITULO OSTOEC!.
Düposidones generates.
Art. ISO. Los inspeetores y subinapeetoresy
ios-o6claies votersnos quo 'irvin an it •milids,
so srreçisrio a ordenansapart Is antiguodad
y reelbiran los ascensos quo los correipoadsu en
ci ejercito.
4 1 0 Los oficislesretlrados ompIcdos on Is
militiagoarM deli aatIgodad de susdospachos.
4 2 Los oficlales vetorsnos aside, Men
antlguos en lgoal grado quo Lo do Is militia,
olompre pains titimos ompleos lea hoyant eido
concedidos lutes do concurrir con Joo militia-
nos on ôorricio active.
4 30 Los oficiaia do militia entre slat erregla-
rAn A Ian dams tie sus desp.chos 64 Is Is sos
emuçleos antorioree, siondo iguales equeliss, y
par nitimo ala edad, an igualdad do (ccliii end
ulii,no emplco.
4 49 Coils cuerpo do Is militia necional as
anreglara 
Paraan 
(ormnseion segun at n6mero
quo tongs aquel entre too do unit	 ma, provin-
cia : lie compaflhas formarAn pur one nameros
an sos reupectivos cuerpos.
4 69 Cuandubsyn ojéreito (ormado, at nAme-
to tic In brigades y divisiones indlcara Is forms.
clod.
4 Gor La lyons permanento prefers on
macion a-la do it milieu. 	 --	 -
a-'
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Aft 170. Cuando bayed. ponerso pane do
1' militia national d I.e ôrdenes do on jets do
I
enetnos pars obror to IN cases quo acorns,
je to trá Ia organization oaveoieuta segnn
Las Ordenes del Goblorno.
Art Ill. El inspector 6 snbin.pector do tint
jeesinda no podrt ausentarse pars otis eta .1
pemiso del Gobiorno.
Art. 112. El atistamlonto do Is millS naclo-
oeJ no priva & ningon indi,iduo, do aoaentane
6 d oepsrarie do iii compaftia on ol Inodo y con
S motives olgutontes.
4 l Pornogoctos propios y tomporatmonte,
sic. Indtvldto do tropa y no esta an torrid., to
aSs A an inmediato superior port quo psoda
anot.rlo y sober Cu deotino; tiO at (tiers In-
diridea quo us balls on sonielo municipal, no
pried. susontarse sin conodmionto de Is antori-
dad politics del canton an quo an baIts y do on
cepitan, 005 10 precioa condiolon do presenter on
suatitutodo 1,
 mjsma miticia I quint no toque at
so,vlcio, donate an ansoncia. Part Is admiaion do
sugitutce so octopus at consontlmiento dot jets del
evoypo.-
4 29 Pats mudar do doin$eilio lows por*qutado Is pronncia, ii an individoo do tropa y no cell
at aenial., to ITIIITI a Is autoridad civil do on
perroquta. quien 10 rioticiart at Jolt politico del
canton y sote at gobernador, pars quo In misdo
Or do baja an Is compaflfsquo deja y do site on
usa do an nuovo doinreitlo. Si so indinduo do too
quo estdn at serviclo municipal, ocurro 51 goborns-
dot pot condocto dent jets, y no podr&negdrsolo
et mbio do domicitin, practieanaoao to prevent.
do on soto parlgrafo.
4 39 Para madar do dornlcitio trastadd.ndose
I otis provincia, at as individno do tropa y no eatI
•tsorvleio, topanicipsrl pow medlo dot jun do an
parroqoin at jolt politico del canton1 oxpreando
It parroquis 6 canton do in otra provincia an quo
vs I residir: at jefo politico to aviasrI *1 goberna-
dot pars quo cots to wande der do baja on an coot-
paflfa,y IQ participo at do Is otis provincia con ox-
prasion dot lager an quo vs a dorniciliarso at in-
dividao, pars quo sea aliatado on an militia. Si as
roilicinno quo SI at sorvlcio municipal, Io etisar&
W gdberutdor pot conducto do sue jo(co Yoe Proc.
heart to pnvonido.
4 40 Q'jndo olgun miticisno so ausonto (titan-
do Icualqalmra do to. roquisitos provenidos an too
parigvatoo quo precedes, .1 jofo di an cooxpo an
dirigira I taoutoridadçivileorreopondionto alter.
rilcrio Lquo one pertoneco pars quo ells to reels-
tao lIt dot on quo an hubioro roftagiado at militia.
no ptóftg-o, COR 01 fin do quo sole apliquo Is posit
quo so hays both. aersodor.
MIL
Art 173. toe eficiates dolt militia to deuzpo
do paz eerie sojMos on Jo. casos dol articulo an-
tenor alas mismas krmalidadoo; pius iva avin
lou dirigirdn en Ice tree primero., oljokdelcuorpo
per conducto dotcapilan do an compath y & Is
auwridad civil do sir parroquia o a is politics del
canton pars quo ilegno notici&del gobornador. 7
obro august at caso. Los jotos do cuorpos to nn-
i-In direotamento at gobernador.
4 19 Cuaodo he expreandos jetss layan do
auoeotaruo teem del circuito quo corresponds I be
companies quo (oman at euerpo, en'srgardn do
Is primers comaridancia at oegundojth, y but ftc-
eiooeodo sots serla dosompeftadas mistros town
per at ayudanto mayor, 6 per no capitan quo do-
signarl ci pTlmer jots, ii it ayodante so batlare
ausoute; y to miamno an oboorvara on general on
lao ausenctia do losaegoadosje(os.
4 20 Cuando bayon do ausentarso Its vex IN
closjel'eedo an cuerpo,se enc.rpr& ont400eo do
ralaprlmocomandsincla at copitan bitu antlguo,
cnya regis as obsorvarI socesivamont., y Ilovarl
at deS at ayudanto mayor, 6 ono do lax capitanes
quo deolgnarl at quo bags do primer job, at at
nyudanto eatuviere atisente.
439 Ensodoiatoscaaoo too joks,sl ado do
particlpar at gobornador on ausonda, to instruirin
taanbien do las personae quo too suatituyon, cops
eustitucionos no pots versar at gobernador, A mé000
quo concerts of grave yjusilficado motivo do per-
judi ears. ci aervlcio del cuerpo, pan an ode can
podrI dcstgnoi circa oficiatea quo 00 enearguen
acoidontatmento do to direction do aquot dunn-
to to ausoncla do los jots., conoutlando on cuanlo
(aura posibto at drdon do aucosion, y partidpindo-
to at Poder Ejecutivo con oxpreaioo do to cavese
quo bubioro tonido pars silo.
Art. lid. Cimndo an jet. 6 oficial muds do
domicillo do on canton I otto, 6 do una pravincia
I otis (note del circulto do an coorpo 6 companis,
is proveorl Ia vacanto an IN tirmlriw protonida
oust tttulo 3?; to miomo soil respect. do IN at-
gatos y taboo quo so trasladendo on pasta I otro(acre del circuito do on companfa.
{ ánico an cate caw tot jofer. oficiaiao y closes
quomiadon do doinicili., an atistorla cm graduzaclon
an lamitieta do on noeva rosidsacia.
Art. ITS. Siomprequounniilicianodocntqoie-
ra graduation muds do dornidillo, obtendrt ova
papelota an quo consto el pormioa, finnsdo pot
is autoridod civil 6 poiitir.a quo an too esso$ pro-
vista dubs coneederlo, In cilat presontarl a is
suturided civil 6 politics del canton 6 partoqus
do an nut,. rooidoncts.
Art. 176. Slompro quo an out misms (eiSa,
cast do cornerS, taller ta., liubiaro dos 6 ma.
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miliciano., as procorart quoanice nombre par
tnrnoe porn a] senicio, ercepto on squellas casos
an quo sea absaintamento neceosrio quo lo preston
Sos ala .es.
Ad. hi. Los miiiciaaos qua quierac parar do
tin cuorpo a otro do liatinta nina. poilrán bacerlo,
siempre qua al cuerpo odonde piensen pasar no
target el nümero do (oem suficiente, quo lea
comandantes do 6mbos cuorpos contengasi en ci
ps 6 los je (Co po$Iucos an Ins cantonft y at go-
bernaddren In ciudad capital, pot is oposie.ioo in-
fundada do aquellos. Lo rnis'no 5ucedorá .1
tin cambia entre 11000 yotrosmilicianosde liferen-
u's cuerpos y ni-nine, con Is ndvertencia de quo hbn
do nor do on misrao canton 6 parroqtila.
Art. 178. Para ci desempeilode ]as funcionea
Iue en 00W	 mreglaento so atribtuyou a Ins autorida-
Itentlrá cads urns tie ellns-una lists no-
minal do las iudi yiduos qua compelleD In mihicia
nncionnl de an distrito y otra per cscundras, CU3fl
way mitados decompallias eon especifiracion de
loseabos, sargenins y oriciaiesquc lea pertefleren.
4 10 La primers lists so remits pot ci gobcma-dot a fa primers autoridad del canton iuego quo
180rgaQJCrn ins compaflias: is guDda ii I'rma
code capilan do campai gn IF In rcnueVft annalsnea-
to el 10 do Fsbreto, dirigi6odoia 6. Ia autoridad
cuntonalcog el vssto bseno del segundo - jefe del!
4 20 El jefo politico del canton dirigirá in-
modiatarnento 6. las au%oridades parroquisles do
so distrito, on tanto do cads lists incloyondo an
cads one Los icidividuos do so rospectira pm-to-
qufa.
Art 179. Serviraaadomssntaslistas para IIOVST
conocimlento exocto do Ion qua Sn den do site
baja an I. milicia oxpresando ins fechas y motives
do one eta La segttnda lists its serviró pam
(seilitarlos Is reunion do Is milicia on Ins casesan
quo los rorrcsponda bnceria 6 ayudnrin.
An. 150. Corresponde 6. Ins primcrai autorida-
ties pnrtoquiales IT 6. los jets politicos convocar
el dim 8 do piciotnbro do coda aflo pot dies dine
psorogables potato. diet In junta do alistamiento
do quo habla ci titulo I o
 
y a los qoe hubieren
oumplido dies y who sUes, In mismo quo 6. aquellos
quo, pasando do dicha edsd,dejaron do inscribirso
oporttanamento pot cars indepandientes do an
valuated, pam qua seen sliutados an Is milicis
cantonal, iaeorpor6ndo.e ji las coinpailtas 6 mcdii.
comjmfluss do sue rçopoctirns parroquiss boo coin-
pletarlos, siompro qua no solmilenen sit complete
fuersi, puns silo estuvieren, as iacorporar4n al d,
pâaiw do quo habla ci orticulo 5? ,  care ragiamen-
to pars quo ingresen 6. cotapifltas y inodias cow-
poSe "p, to quo co ci misrooaritculo so
to.o IL	 -
viene. En ci non do quo, completadas In coinpi-
fIbs 6 medias compaftfa., quedoTen slgunoo indiri-
duos sobrantos, an
	 5sf mismo al do.
pésito.
4 6nico. En ol case del articulo anterior, Is.
autoridades qen bacon is convocatorin partieipardn
iii gobernador los indiv4uos quc so alistaren con
espresion del cuerpo, campallia audio 6 media
compoftis en quo in ban hecho, y los qua queda.
Ten BC deposits. Tambien lo nvisaro al jefe del
coot-pt.
Art. 181. Pam quo on too cuerpos, compaIas
aueltas y mediae eornpaltlas pueda ilovarso Ia situ
y baja con regularidad, cuando no e16n teunidas,
no obligacion do ]as sutoridades locale. pasar men-
sualmente a Ins roapectivos comandautea do corn-
parifas y medias comparstas tins reincion de ]as
milicianos quo fallecieren dentro del tonitorio do
so jurisdiccion oxigiendo Is roincion do Ion moor-
tos do los rospectivos pattocos.
§ 19 Los cornandantcs do companies y mod ins
conipanisslo participnrin al segundo jefe dot
cuerpo, quire manilari day Is baja, can el con-
sontimiento del priinerjefe, dando cuenta at go.
bcrnador.
4 20 Las autoridades locales al ado do poserIa rIacion tie quo so habla an eate articulo a lesson.
pleadas do Is militia, remitir6n on tanto si goberna-
Or, quien eon vista deestedocurnentoydo looper-
to, qua ticiba do los jilts y o6cinloa, examinar6.n
ii an be procedido nnegiadamente an In mutant.
An 182. Los instrurnentos do hands do ii ms-
iicia Ion proveerá ci Poder Ejecutivo iadisuntnmente
on vista de Ion pedidos quo so began par corsduc-
to do los gobentadoros.
Art. 183. El jute 0 oficial quo tongs (undados
motivoo pam no conflnusr sirviendo an to milicia
nacional, ds'bo solicits, on nxropcion del Podar
ecutiyo con los documentos noceosrios y pox .1
conducto del gobernador do Is provincis, quien
emitirá on informs al dirigir I. instancia, hoetondo
ii mismo tiempo al gobierno indicacion pita ilepar
Is vacinte, ai a juieio hubiore lundamento pars
aonrdnr Is orcepcion.
Art. 184- Los individuos de tropa quo tengan
tambien tundades motives pars ocr axeloidos del
aervicia on In milicia, cot&n on ei case do solicitor
del gobernador data provinciasu olcepcioa torn-
pci-al hosts in reunion do lajunta, con los docurnea-
Iat necesarios, y For conducto deijefo respective,
quien informsrá to conveniento al gobernador ii
somctor 6. sIt con,idemcinn In insomnia.
4 Onico. Si algunjefo 6 o6cial pids sit excep-
tion pot onfermedad, debar* aeompflar Is papeio-
is quo an tai oontido is ospidsó I. junta do aba-
tamionto, pum no as admitira card 5cscion do md-
64
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dico oxpodids pcariorznenle K Is reunion do Is
junta, 6 laments qua Is Inutilidad quo o stage. Is
To adquirido depuos do disuolta oqoolla. Ad-
witids Ia rorsuncia 4 an jefe 0oficial dev.I.orI
cite its deopacho at goborosdor qulon 10 "tallith
at Gobierno pars oar ace do.
Art. 185. El medico Acirujano K qulon • pro-
bore quo Its dade certification faisa an virtud do is
coal bays logrodo elgun indivlduo osceptuarso del
aoniclo y tattoo an is thificiq iramerocidamoalo,
ser4 cowgado conforms K lad byes comuaca pot
daub do faloedad; y .1 quo Os hubioro valido do
o"doeumentas (also., quodart privudo dole gra-
tis y aufrirK It mffima pots.
4 Qalco. T  ciudadano tieno at dorecho do
retismar an ol came do cite artleulo7 consutoyu-
dois scuaador 6 anoramonte donunciante. pita quo
AS sigan Los trámiteo judicialoa y uo apliquo Is po-
nt at quo rcsabaro cuIrblo.
Art. 186. Los indinduos do Ia militia national
qso 00 ioutiticen an actos dot servicio pftblico5 go-
Santa do Its penoloucs quo uobala I. by do is
materja, y comprobaran su inutilidad, sogun toprovenido on Las dispoaiclonos roglatnontarlas do
dielsa by.
An. 187, Las nudes 6 hijoo, Ins msdto, r en
sat caws lag abueias 6 hormanas legftimoa do lam
jobs y oficialos do is inilkia osebonal, quo hayso
nsuerto 6 murieren an csanpaa 6 par tOnlocuen
cis do herMes rocibidsoen action do guorra 6 an
actual aorvicio, gozarKndo Is pension do inootepig
snilitar quo lot asigna at aitioulo 79 do is IT do
Mayo do 1852, at comprabarea its darecho con-
forme a ella, y segun is preolone an docreto to-
giainentsrio.
Art. 188. Los gobernadom an lee rovistas do
inspection quo p.1011, bans quo prootea ci ju-
rameotoaquolloa individnm quo pot habor turn-
plido Is edad 6 pot cuslquior otto anozivo so boymri
aliotado an Is militia do Is provincla deipues do
'Art. 189. Be doroga pot cite docroto algae so
oroidid sil o do Agosto do 1836 roglamentario do
la'loy do title Mayo del misano alto y lag demo
res.alucl000s quo aclusb.c, ampliabon 6 modafica•
bin aigunos do ass articulos.
An. 190. El Soeroisnia do t an log DD. do
Guerra y Marina quod& oncargsdo do It ejocucion
do oslo clecreto y do dir cuonta do 61 y do onre.
otaltido at pr6zlmo Congroso, anuncMndole lop
dofoeto. quo Is prattles doscubra on Is Joy quo ci
rogttnonba.
1)odo: flrrnsdo de ml manot soltado eon ol sollo
del Poder Ejecuuivo; y rofrondado pot at Betroth-
rio do Yaado on 'us Depachos do Ouerm y Ma-
Ma
rim on Caracas, K 16 do Scale do 1854, flo 96
do Is lay y 44 dolt indopendcia,
S. 0. Mon4a..
Par B. K—El Bocroesrio do EmMa on to. boo.
pathos do Gums y Marina.
Joan Nsa.: 7db.,.
CUADRO NUMERO PRIMERO.
DS?tOflS Fumes.
Del ojo
19 La total privation do Is vlsta,p no ho.
diada pot Is deitnaccion do lop ojos, yet
 exists
sin 055., y an consocuoncia do Is Lola "Mon.
Ea "to aidmo case debt Is oeguodad sir sem
dilada_por notaniodod.
29 La pérdlds 6 d000rganizaoloa visible del
ojo dorecho,'
89 La destruction do los pirpados quae im-
plO oensiblomonto Is vista.
Do 14 civIc.
49 La pórdids total do I. earls.
Do Is boos.
60 La etudes permanooto quo debt oar von.
Gosh per n,olorledsd. 	 -
60 La ptrdida do toto lot dkaa inthIvos y
colmllloo do Is quijada superior y Is Is Interior,
6 Is do todo. Jos lne'asivos y colmlUoo do cut)-
qulora do ]as dos qoijadu.
Do La. eja
79 La soMers eamplois.
	 -
Del esell..
8? L,aa papers, 6 cola. volumlnosos 6 latin-
bios, y quo difletaitara habitualmoato Is rospira.
clot,.
9° Los lamparoco. 6 osct6(ula. ulcoradas.
Del pecAn.
list's10. La tt. oonfirtnads 6 bias doci.rsds.
ii. EL astute 6 shogo habitual dopruebs no-
tons.
Del trots,
12. La gibosidad, 6 joroha Mon its interIor 6
posterior, con iii quo dIflcialte Is resplisdon 6
Limpid. Bever @I oquipo anibitar.
IS. Is perdids do lot ãrgsnos sozcs1e.
Do .Io, numb,...
It Li pordida its on braze 6 do cat mine,
do out plerna 6 do tart pie a 6 In ptrdids memo.
disbie del movizniesuodo alguns do ens pins.
ID. La p4rdids del pulgar 4 di Indite di Is
nisso dorechs.
Ia La pordida de dom dots de ass mao. 4do no pu.
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d. I. pupils, ois felts ds movimionta en am
contraction"pot1. lot, p on amdilatnionis
pot Is anionS 6 disminuclon do oat..
Vs I. uris.
50 La daSoddsd dots earls sap.n do imp.-
dir eonsldsnblomsnto 3. ruspireclo.
6' El Rojo bsbitasi del. asS, p ted. Skita
do sits ôrgano 6 do I. b6vede del psl.d.r quo
so hays msni(esiadn rebeldo & Ins trsthmientos
medico. { Is perfuracion considerable delpsI.-
dam.
7.0 El poilpo cousidendo incurable.
Do las orejat
89 Fl A* habitual p (elide di In. oldos quo
an hays bathe incurable,
I) . In lets
	
ikftdn fstdcctcsln.	 1 90 Las fistolas incurablee do los seam marl-
	
S La bears 6 dementia notoris.	 I Isni, p 1a defonnidad incurable di ca.lqofsra do
Jos doe mandibolsi, r.uaads par is perdida do
CUADILO NUMERO SEGUNDO. 	 I sostancla a otro .ocitients, con ttl quo Impids
Del erdaco.	 1 morder it cartucho p In mastlescion, y diGcalto
10 Lao datas del cerebro pot hondas eonsi- ii fibre an do In push:..
doniJo. 6 pot dopeosion 6 hiwdimiento do In. 	 10. Las fisttalas saliraros an Is t.n.t ci do-
knews del cráneo, 6 par Is perdida do on par- l je involuntario do saliva quo sea incurable.
to do Am. Estas nuns genenalinente prod.- II. La diflealtad del. deginelen provonidade
enm los ulntomas .Igulontes: .1gum delta de las tile psrslfai.. 6 do .1gwn alto tide constants, 61*
(teuttads. Intoloctsales, vlrdgos, .ollolenttiss. 1 lesion incurable do Ins órg.noe ompleados on
ulatomu nonlouoeó o.psetnOdico., (recoentee I' cit. (uncion.
dolores do isbns te. die. 	 II 12. Ottos de(octos do Joe órgsnos del tilde, do
Del... ojcs.	 In 'OS 6 do It palabrs, .srmnnentes p quo dim.
20 La (fatal. I.ceIw.i (ya ablerla .1 exterior) fi mlnuyoii coslqulen di eats. Condone, on an
incurable, eualqoiers qua hays sido .a origon. It vdo considerable, sunque no so cotta dot-ee-
Ls optslmt. (inflamaclon del ojo) erdnim h.bl- toe ,en,ibloa do los ôtpnos. Pars eels eyed-
toal quo hays resistido per macho tienipud los guaclon debt precedent con macho cuidado, 7
trutauiieatos medicos. 	 . c.liencloae do ant pnebs notoris; y a felts do
W La corrosion 6 sIgna penlida do 'ustmn- : 2 cuts. vtIdrd •l tostimonlo de nit 6 inst (call-
cis do I"pdnp.dos, 6 do Its alceras ae e,t,, II gas do probidad del musmo domlcilio del eaSt-
00 nO mean ins psricntee.con IA go. seen Inveteradas 6 incurable,, • im- moy Its. ulcers. 6 tamoree do on csrdctar a-idan 6 daten Is p (coolant. de I. nat..
49 Las ditorentes format do gota scream siem- crn(uloso, de an duration habitual p quo ha.
pro qua iota oMorniodad bays Ilegailod on gre. yin tesisiido a I"tratam	 mioutee edicos.
do considerable, p hays dursdo macho Ilempo II. L.. brnnins 4 quebradorss Irredneibles, p
roelatiendo a los metodo. curative.. Eats. (or- 'ant lii fldllclbles eon Lai quo seen do algan
ma. Ion, Is felts 4 o.c.aoz do vlsia tanto do di., I; iiomj,o
come do each., Is Mm 6 titan do vista solo ' I	 Males di lot &gaaa s.viwia.
do di., 6 solo do noehe; In irrogularldad en I.	 IS. Lapiedn 6 calcualS; Is retention do I.
vista, come Is quo ham war Joe objeto. dobbs 6 . rains habitual.6 bebltual, osuads per estee-
parddos. La evsrlgoadon de cites defoctos no- II cboz 6 otto dam* do Is nretra, slompro quo so
call, do much. aspcld.d. El medico pars ye- II bayen roslsdgloa los lintamlontos qairargicos
ridearlo so arroglsrd per ci tastimonia di sofa 6 propios, 6 quo bayan repsildo y requieran ho-
rnss Indlyiduos lmpsrclalos quo dopongan scores II coontetnonto ssistoncts m4dics: las flutal.s ari-
d. I. corded. Algunas works beaten pen Is earls, do diflell our.cion; Is lncontlnoiitla do
aterigusmon dittos sintoinas quo mires,. es Ii orhis, Men procoda do Ion male. dlchos 6 hisn
teslonos, tales son, an cierto grade do estrabls- do eisa paidlisis do Is vojiga 6 do an cueño; Co.
mo 6 aside vIzcçl. Irregulsnid.d del ctrculo Jiai quo tonge an csrdcter constants y bays di.
17. La nQaóos do 1.. aIthas Wólaelo-
a. 4.1 Sadie. 6 dii pulp: do I. wann Sd. des
o .a. dada. di ins maue 6 di an pit
IS. La Perdido irremediable dcl movimlenlo
di situ mum.s parts contenhls, on los .rllea-
Las IS ,r IS, enudo precede do cootaccioc tic-
-, 6 di extension pennant..
19. La eucorbadurs considerable do lot bee.
iii fargo. di lose brasses p p1cm...
, La psm6li.i. 6 an nlado do nhjscioa cons-
Mats, quo implda ci like ojorclelo 6 movimlcu-
to dii mash., piers. 6 p16, 4 del hojubto, del
hiss., autobesso 6 mete, ovaiqaloni do oaa
pertes quo ice k 1arsiItics.
21. LI macrum. declarado p coincIde pot
.sa evIdostn on it cuello, subsea, bitre, in.
lIe 6 combs. - -	 - -	 -
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redo aigun tiompo. Estes enfrrmodsdes suolen
set ilmuladas; Y por tanto exigen Cutdado do
parts del medico quo bogs it mean nitrate,
16. Las enfcrmedsdc, rebeides de one 6 do
lot doe testes: come Is hinchisos escirroaa 6:
sarcocole: on hinchazon •sriooea 6 viricecelO:
ci cdncer del taste 6 del cordon e.perm&beo. at
bidrocele en aquello. 05505 an quo no puoda at
opondo en too hospltslcs.
17 El cancer do let orgenos sexualea
Del nno,
18 Las almorranas ulceradaa : Ins fistulas del
ma reputadas incurables ; ol BUJO hemorroidal
no y may abundante; Is oatrcchez del
recta reputada par incurable In procodencia 6
caido habitual del aim.
Del front,.
10 El aneurisma, it otras lesionea organica.
del torsion, y ci noonrisma do lot grsndes .5.
9°c. cualquicra quo sea Is porte en quo exists.
20 El incremento ondurecido vulgarmonlo
Ilamado obotruccion do his entraIls, del vientro,
ci higado, ci bozo, to, glacdulas del mean-
terto &c., siompre quo seen do mocha duration,
y hayeb rcaletido a Joe nietodus eurotivos.
21 La hidroposfa habitual 6 cronies y rebel-
de
22 Los ilr.iorcs reumdtucos ,nvetcradoo, y re-
parades Incurable,.
Do to miembro,.
23 Las siguientos enfermedades do lou hue-
6 do he articulaci,,ne.: Is ulcers 6 carlo delons
hueso cacisada pot viola venéroo, eerorbutico,
herpCtico 6 alto, aiempre quo so hays ruistido &
lou mantles curatives- ci sbceso on ci canal del
hueso, to, tumorra tic earnS 6 do on periostic,
cuando son considerable,, dolotuso. 6 impidon
ii movimiento, y eon rabeldesa todo Iralomien-
to; Is hinchason crdnle y tones •lc l.a srticu-
lacionee delmuelo, de Is rodilla ó del tobillo, del
hombro, do) eodo y do lea muflecas; I. rigidez
incurable quo impido at movimiento do coal.
quiets do oflas arliculaciones; In dlsoluc-ion ir-
reducible do alguna dc silas. 6 Ia reducible; pe-
to quo e4t6 expuesta A In repelicion come Is del
bombro,
24 La dt. tcrmktad incurable do un pié, do
one mono 6 do todo no miembro, con tat quo
impida In mareha 6 at maneju di Ins armas, 6 lIe-
car at oquipo miiitar, 6 bien ci fibre ejercicio do
Ina movimlento..	 -
25 Las vance. °oluminosas 6 incurables do
l.a plornas.
28 Las cicatrices grandos 4 Inceteradas, one.
sodas pot quemadures 6 d 01.0 modo; y quo
bapidan el libte we do cualqulera pine di lop
mlembrom; 6 las acoinpoltadas do pCrdida do
suotancia quo dobilita Is sedan do too mascuies.
Enfermedades geuei'alei.
27 El cAncer oon6rmswdo on dondo quiets
quo exists.
28 Las ticeras inretoradas y rebeido, a to-
do tralamienlo.
29 El msl vonerco eonsUtucional, 6 .1 pro.
decide pr is. trstaaoieinoo LGCrturiates, ccisadw
as he hecho reboide reoistia,ido todo metodo, 6
oujota ol quo to padece a trccuootn recaidsa do
dolores y tumores de huesos, do enfiaquoclInhon,
to a vocos con 6ebro.
30 La cle(aocia 6 met do San L6zaro oa
cuatqulor graJo.
31 La tifte, all herpes ogudo y oxtenao, y
otr.a ezafermedados do Is picl acompatsada. do(deems constant"6 periOdieas, y quo ban reals-
• tido a los tratamientos euntivos,
Enferusedadcs neruios,zs.
32 La epilopala 6 convulsion cnaocicls -vl-
garniente can et nunibre do me] do coruson, 4
gets-coral. Pare evcrlguar cots met, son aecesa-
nat de pinto del facultative much. a.gacidad 7
cuidadon ob,orvacion con suficionta to.timàoio
di toatigos voridlcos 6 imparciales,
33 La rigides 6 teaura del castle, 6 on
torcion constant, a UTI lade.
34 El temblor considerable y habitual di Is
cabot 6 do lam miembros, con tat quo hays 
d".redo macho lIompo 7 at eotiidero incurable.
NI3(tERO BEØIINDO,
togs cz.snio,.
Republics de Venezuela.
FULA!iO DR TA!, Capitan de tol camps.
a, do tol be gotten,media batallon, triga-
do 6 escuadron.
Hallandose vacante at emploo do sargento do
primers 6 do segunds elms, do mi compnflfs, par
nor do nueva ercacion, (6 par .sceaao, monte,
destitucion 6 camblo do domiclilo del quo to do-
arnipieeba) y convisiendo proveenle on
no do buena conducts y honrado proceder.
onubro pars qua to ejcnza a Fulano do Tat, an
atonciun a quo time la g circunstanciaa nequcri-
dos y promete on been deaempebo.
La (cobs.
-	 Aqul Is firma del Capitaa. i
Cdoatame quo so apt..
AquC La firma del Segundo Comwidanu.
Con.ldero digno at nombrado.
Aqut la firma del primer Cowandaa(e.
La fooha.
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Apniebo ale nombramionw.
Agw(laflnsadel Gobernadar.
REPUBLICA DR VENEZUELA.
FULAHO PB TAX, Capita is tat conpaR(a
it sal coerpo.
HaU&ndtise vacanta uris pnmmrs 6 megundo em.
euadn do pal oomJmtlia pot set do noeva trea-
Son, (6 pot nc*n,o, destztceloo, moerte 6 cemblo
its domloilia del quo in desompeftiba), nombro
pan quo is inn 6 Folano do Tat, on stencioná
we buena. oircusauciu..
La (echt
Aqi. lafrna del Capitan.
CouEamo quo esopie.
La firma dcl .cgnndo .Tcft.
Apruebo ate nombramionto.
49u1M firma del primer .hfe. ()
MIUCIA NACIONAL. Ve.tu.rio do oils. VU-
at Ikorn armada 6 permawite. D. do
20 di Diciombre do 1S88.
MIUCIA NACIONAL. Crlmenes,por quo eon
juzgsdoolog indinducode ells, It penis qua 6
elks oonespondon. Wage. Fuerca armada 6;
persannto. Titolo I do Is. o,denanns go-
neralee del ejercito.
MILICL& NACIONAL.
RD *2 DR NATO DI 1862 tecomeedando 4 lot
Gobevn adorn cue ai £ndicar ml Poder Ejecuti-
no individuos para Los dcstisos dejefosy oft-dales, csiden it infovraarn ueradameate it
mu Pisen coma portamaiesto polilico.
Seaotads do Ooerrs.—Soecion .eguods.
Circular.
CarSa., Mayo *2 do 1862.
Senor Gobenador do In provincia do. - - . -
Habiondo ilegadod riotkia del Poder Ejecoli-
to qua algunos do lot Sret Jofeo y oficiales do I.
milKia national qua prodarori oporhrnos servicing
iii Gobierno an (as pandas campatas do 1848 y
49, an qoejan ale haber Bid* injustamenle rem-
plaradot pot oboS individual Indicado, al efecto
par varies Sres. Gobernadoresde provincio, y eon.
aides-made S. ft quo tal proceder no polo inflate in.
justcia 6 lo g reemplezados, aino quo acarreará
mains consecuniciaa a Is boons organization y
senicjo do Is milicia, ha roouelto rocomender y
recomionda 6 log Sres Gobersmdores do provincia
line, 51 Indlear at Podar Ejeectivo personas quo en
u coaee$o merezeon met nombradam pan je(es y
(*) Ia flmems 8P y 4P roftrontso a ,ntnarlo dois tie y orimmnea miIitnesy cornaur'. y penal split.
bin Ito, ma oncontintlo ya i,me.loa en Fuerra armada
P t0ottf• ?14ODH.
TOMO ii.
oficlaleede In militia, cuidon simoradainento ate
informarse data boon comportaSento ØbIlco, toe-
teniendo an ens poetics it losque no as ban horho
indignos do ocupsrice.
La quo comuntee & US. do Was S. E. pare
on dobida oboervsnci..—Soy de US. atonto semi-
dor.—Muaoz Tibor.
MILICIA NACIQNAL
vs PH *3 DX 5* 210 Di 18114 cobre so or.
gam Ham oii.
SocMssta do Guerrt—Seedon aegunda.
Circular.
Cartosa, Memo 18 de 1866.
Senor Gobe,nador do Is prouncia do----
-
Disrno ci Podor Ejocuilvo quo US. proceda
inmediataments 6 I. organiiaciou do is militia na-
tional do an provineia, cinendoaa atrictamente 4
Is quo pot ad decreto de lanialoria as dlmpone,pues
S. K no dark curio 6 )as propua,aaa 411 oe no ten-
gun an on todo ajustadas 6 equal, toniendo US.
cuidado Sn embargo, como oncargo especial, do
poaoreo do acuerdo con Jot inspecaores y sublet '
-poctoreo on Ian indicacions quo eatcs neon con-
venience batons, y an quo an escojan pars ci wan-
do do lot cuerpos y pain capitenes do eompaflfas
personae do conocida aptitud y do Irtfluoncia an
sun localidades, dobiendo continua? en out ewpieo.
Iooquo reman Ia.cuaiidadoe quo dicta Oil reglar"n.
to y Ins antoriormenlo mencionadas.
Semanalmonte, ii (core pomible, remilirA US. 6
ate Minisierio at estado do dicha organization, an
intaiigoncia do quo at Potler Ejecu alto deoca quo
ests so Have a cabo an all menor tiompo posibie,
pars lo coal interns al patriotiomo do US, ii
colo y aetividad do Ins inmpectoi-es y mubinapecto-
Soy de US. to.	 J. L. Silos.
MILICIS NACIONAL anaotvoior, neon.
VA DE 7 DO MAYO 25 7855 ezplico4oria it to
anterior.
Smc,ets.ria do Oaoxrs.—Secciou legunda.
Circular.
Cai4eas,MaygtdoJSo&
Sr. Gobornador de Is proviocia d&__.
Al diaponor ;i Podor Ejecutivo era Is circular
i do 13 do Manö tltimo rjuo porn Is pronta y tacit
organization do Ia m,iicsa national, envision lo
sooros Gobernadoe. a mite Deapacho Its pro-
puostac pars Soles y o6cialos cn mdividuos quo
luviesen las cualidades quo-oxigo is lay, censor-
vando eiempra on Ins cuodros a log oficiales can
despacbom quo merecioran Is confianra del Go-
biorno, no foe ci animo dos. E ercluir do aquoiios
puestos 6 los quo babian presladosorvicios an lam
nlaimsi campaftam, v mucho ménoe destituir &
aquelloe pars reomplanrlos coo lo g
 quo babies
hostiiizado 6 In Administration, y no babian dado
66
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pruebas do oa*ar docididos a soatenor ii Gobiorno.
For tanto, 8. F. et Presidents me. be encatgado
rocomiendo a US. do nuero ci mayor euldado an
lam propueslaaquo, pars joist y oficiales do Jo
militia, dirija at Puder Ejecutico, 6 (in-do quo re-
caigon do proforencia an los quo en *0.ist ocasio-
nos han dade pruebas do lealtad y oxpueslo Sue
vldas on detonas do ñuostraa institueioneo,.in quo
osto obati pars quo lo,individuos quo no tengan
las cualidades do Ia Icy y rcgiamento, no 
seen 
re-
comendades sun cuande teilgan Ins demos.
-	
Soy de US. atonto servidor.—José L. Salvo.
MILICIA NACIONAL. RSIOLUCIQN Etacun-
vs vs 25 us Mayo DE 1855 düponiondo gut
socxi ma, on to poribk, del servicio 6 IN Cole.
tacos do La Guaira.
Secrelarf a do Hacienda.—Seceioo segunda.
Caracas, Mayo 25 do 1655.
Resuelto.—D(gaso at sefior Qoberasdor do cola
provincia.
So be informado 6 este Dcspaeho quo con
native do haberso Remade at aerviclo mis parts
do in milicia do to Guaira venido a outs capi-
tal, at hen ocuitado muchos hidivideos dcli Cale-
to do aquel puerto, quedando asi el comercio y Is
misma aduana oxpuestos a lee encorpeclmioritos
)'perjuicios producidos par Is desorganisacion
as aqizel grannie. Enterado S. E. all Prcaldoaie
do eats ocurrencias Jr deseoso do qua dosoparas-
ci el mu, me he dodo orden do dirigirme * (38.
recomcudándulo quo a In mayor brevodad tome
providencias quo began dcsapareeer on apiol
puerto ci temor qua bayou podido ocasionar Its
ôrdones sobro llamamienti, do milicianot, y quo
inspiren 6 joe caicteros Is moo complpta aeguri-
dad do quo no sordn sepnrados do sue (areas tan
Utiles y n000sarias, con mayo fin encarpr4 US.
6 lea outoridadee do sill qu a' Ins circunotan'
cias no lo reqitioron imperiosnmento, procureli
exisonerar A diclios indivaduos del aorv'scio do Ins
arma,, tonicndo en conuderaciort Is naturaleza
do in oflelo, on al cuat no pueden ser i4cilmente
reempiasa'loa.
Soy do US, stenro ,orvldor, Jacinto Gtz4i6rrez.
MILICIA. KscsoNsa:. aissoLucloN z,scnivs do
28 do Julio do 1855 hacienda unrig, excepcio-
ties an at serviclo dfaror dc los jonialeros coo-
trot ado, pars ci tra3aj0,
 Las haciendas ogrE-
colas ' pecuarias.
Seeetaria del Interior. —Seccion 
'"MCurless, Julio 28 do 1855.
Resusltor—Dcseatido ci Podor Ejocutiro Mo.
Toter ci trabajo do lot quo m emplean as lam India-
truss egrlcola y pecuaria, con tedss Ins modidas
quo Umbrian a impodir Is decadoocia do lot diver-
sos estsbleeimiontos quo nocethtan )Ism zos conutat-
laments dodicadoo 6 an daaempd6,7 dobiondo,
estisnat' come lea moo edecuadas aquolIse quo ci
cenocithiento. prà6leo A isusdilto iltores. do los
• diselloa.y 4irectorcs 4e ntis . ei,mSto,pç
ponen como necesarlas, slendo do class Is qne
solicitaa, an on procedento exposition, lam eñqiaI.
turn do Rio-Chico, quo tanubion apoyt at comer.
tin do spiel puerto, cuyoe interests nt6 liu4oq
A IN do squalls indusiria, pars quo no so disirsi.
pa Los jqrnioros ocupados an las haciendas con
motive do lot frocuontea ejorciclos do instruction y
oUts stonoionoa do Is militia national a quo per'
tenocea,
Dispose:
19 Quo lps jurnalosos quo acSiwn bailarse
eont6ts4os jism all trabajo do Ise haciendas agri-
colas 6 do pnado, no esin obligodos a coneurrir
6 lam ejorcicios doctrinaloi ut Is militia mine all pri-
ma domingo do tada me., ni so lee ezija one cla-
m 45 sO?vicio on iiesnpo do OZj £ sakes quit sea
absoiuitameaue indispensable. pox no boor Uros
milicianos quo Jo praWn, an cAyo tale, an distri-
buira eatro lodos los ootab!oslmlentcs do apicti)-
tars 6 cxii, on proportion do los joenalorus pm
leagaa do cots clue, el n€tracroqtzo so nocosilo.
29 Siomproquo one neteaâdedurgonio 6 impre
vista obligus a lismar al oervicio do Is militia to.
dos 6 in mayor parts do lot jornatocos do m* bar
cierada, so ouidar6 do sitar an at tote 4 too quo,
segun In dispuesto an oI arUculo anterior, deban
roemplazar 6los qua pot *l reparto proportional
del sorviejo, no debioron- smrano del ostabieci-
m,oruto dotudo.est4n contralados, lam casks so mU-
reran lnrnadiotamonta quo lleguo of roemplaso.
39 Los duollos do lam osiablecimieutos express-
due lie agriculture 6 cnn, pardciparda al Jefo po-
litico, an ins cabocems tie canton, y 6 los juocos do
per an hisparroqulas. lot contratos quo bayao cc.
lebrado coo ]as jornaleros, y lee quo cekbraran an
lo oncesivo part qua so tome razon do sus som-
bees y del tiempo del cowpromiio. Tambien In-
formaran Isterminscion 6 roscisioa dales contra-
los. Eo ámboa casos, ci respective funcionanlo do
policEs trssmiuird los mismt'a informs & IN Co-
msndsntst do los cuarpos A quo penenescan lot
jornaloros áque so reüoraa.
49 Los reemplasos pars Is (uerza permononto as
tomaráo ogo preferencia do lot milicianos no con-
tratados.
59 Los dueosde haciendas 6 hatos qua
son do cola disposition auponiendo contratos quo
no ezislan 6 demorondo al iSo di babes condo
Ice ozistontos, perderda al derecho do redeemer
per sum jornaleros, sunque San contrattd Is
giacia do quo trait oats resolution.
6? Comunfquas. Is Bocretaria do Goons pm-
UO&OIIJ'4P4 Y , VPPf0UU vwwa	 a
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nun cumplimisn$por 5olenes coxresouJa, y (as Gobornadores do pro'rnoia pars as ejocucion y
publication en todas Its parroquias, iwprimitado,e
tsmbien eala Gaceta do Gobiemo.
Pot B. E.—Aranda.
M1LICIA NACIOflL. Ezeucion do todo ecr yiclo t
favor do too inmigmdos. Yeast Jnnif'acien,
art. 15.
MLUCIA ZaCIONAL. Page del haber do log cast-
3;
s quo bicieron is carapafla do 1853. Vase
aberes tie Los cuerpos 4 militia an In cava
pafta 4 1S53.
MILICLA .sa'sss. D gca g ro EJECUTIVO ul
16 Di Juio DC 1854 dcsigndmdola p regla..
mentdndula.
'oss GItEGOBJO MONAGA%
General to Jr/c, Presidents Sc to Repalita
AutoTzadq of Pude, Ejocuilvo per at articulo
22 do Is
 lay Sm 24 del preasoto pars deoignsr y
roglamontir is parSe do is milicia quo debe dci.
tissue at ..ruicio do is marina  •Los punts Os
quo oils dabs organinrie.
DECRETO:
ttflLO flINitO.
-Dc to ailicia s,srinera.
Art. 19 Todos lot voaesolanou quo so ojer.
eltaron on is poses 6 en Is navogaciom, est4n
obilg.dos A cervix on Is militia mariners dude
Is edad do din y ocizo hosts elocuenta slot
Art 20 La militia mariners so (ormarl pox
C
rroqaios an Sos lot puortos babiiitades do:
JtopGbtica.
-	 TItOLO SEGuNDO.
Del slitaptknw y organizacin tie Is iailigia
'flaring?'.
Art. 39 Quint. din despuos do is publics-
slot do ease decrcto an too patriot, quo so ox-
pecan on at articulo anterior, so abriran togS-:
ace di sii,tarnlentoa pars Is milicla mariners p
estaran abiertos durante trelata dl...
4 l' En los puortos osbocora. do canton pre.
sid1rAuIs ailsismionto at jefo politico asçciado
con one do los cuiembros SoS conoojo municipal,
-quo designers cite mismo cuerpo, at procuradur
municipal pci capitan do pueto 4 you Jos quo
no inn cabocerso de canton, no do lot juecos
de psi quo no ate c sjorcieio, asosisdo con
trea vecliaos notables, qua ddaigaard elje(o po-
litico. p at capitan do poetic.
S 29 Los jolts politicos y junta do PR4. an
sos tacos, deaignaran Ian Jions y Of ingar on quo
dbo .bsccin, oi alisuamlonto.
• 4.! . 40. Los ,jucccs do pat an las parroquissyes jeSt politicos On In cabçcorss do canton,
foimarAn out lista do todos Io.*IndIviduos earn.
prondidos on Of articulo primoro, Ice cuslos os- -
tan obligation d slistaree on is miUcla mariners y
I Acratrar on soalco on too cases quo provione Ot-
to docreto.
Art. 50 Coda marirlore miiicluno rcdblrA, sin
costa, del prciidentc del. junta do alistamicoto,
Dos. bole h an quo ccoste hallarso alisisdo.
Art. 69 ED of archiro do coda parroguia quo-
- darL Is lists original y rernidrAn los juecos do
pot copla nomerado ai jafo politico, qulen forma-
rA undo todo ol canton. oxpresandalso parro-
quiss, yin romitirA at goborosdor respective yes•
to bard former Is do codes los cnatonos, p pasa4
wit copia al Minioterio do Marina.
Art. 70 'Fade marinoro catranjoro podrá ails-
torso come marinero miiieiano, suctLndosc at
sorviclo tie marina cuando to toque.
TITULO TS4CIEO. -
Obligations.
Art. 8° Toil., mUlti ano do Is militia do ma-
tins cntt obligado a servir an Is eacuadra Ratio.
no], an Los cases y dot mode quo dispono cate do.
crete.
Art. 99 Ast miame ealAn en ci debar do pa.
war raviata ml primerdomingo do coda me,.
Art. 10. Los juoces as par in lea parroquiss y
losjo(ns politicos an In cabocorsa do canton/ps-
urSa eats revisia come jefra inmodiatos, y cads
trea moses roctificardu Its list.., dande noticis
do I. site p baja que hays ocnrrldo, Ins juoces do
paz A lot jobs politicos, ostos .1 gobornador do
Ia provincisy too gobornadorce ii Minlstcrio do
Marlita.
TITULO tflITO.
Del wriea
Art. LI. Dccretada snualmorito pot ol Con.
peso Is fuorsa maritime do Is Ropubilca. of Ml-
nlstnlo do Marina dealgnsra a cad& provinda of
nmcrode morineros quo dubs dot, jot goberna-
dot harA Ia distribution on Jos cantoracs eon pre,
Remain do is n6mina do to cliatados en coda ann,
p los joke politicos procoderdu entdnces a hacorla
an Ins parroquins observando S rntsmo ordeo.
Art. 12. Pore at aortso.ds lea marinoros mill-
dane. j Las ezcepclonoa, so oboorvars to prove.
aide per of orttcnlo 20 do is Icy orgAnica do La
militia national p Ia diaposicionow del docroto
ejetutive quo in reglamonta.
Arc. 13. Deeds of dia an gas lot inorineros do
milieu partan del lugar dean alisismiento at pa-
rajo doMe so necositon, recibirtn dot tesoro p4-
bhco sos corroapoodiontes raclonos, Jr deeds ci di.
en quo so embarqsen of prest y its raclones do
armada.
An. it El individao'den elitiSt Iqusion
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ware par suorte aerviren It escuadrs, put do po
nor atm an on lager.
Art 15. El tiempo quo so design. pars sorvir
an Is armada to do ccii mesas. siendoprorogable
4. valuated do lot marineros, bien lea bsya iota.
do par turbo, admision voluntaTia con avanco 6
sin 61.
Art. 16. Se excluye de In regis anterIor I lot
qua hayan sido dostinados ii oervicio on rirtud do
sentencia judicial, an euyo tao a  I los
t4rmic,os do In candent.
Art. 17. Lao Individuao ojlstados an Is miIiis
di marina quo so resistan ddsr eurnplimienio 6
cuslquiers de Las disposiciones do cots decroto, an
destinaran al serviclo tin sortear par el tarnitno
do on iSo-
titcito QUINTO.
DÜpOSiCIOIICS generates.
Art. 18. Las gobernadores sonjefem ouperiores
do Is militia marinate en sus respeclivos provin.
ciss, y todo, lot alias pasar&n reviuta di Inspec-
don par at 6 par ,nodio do log jefes politicos, re.
initiondo on estado al Miniotoria do Marina can
orgrosion do Its alias y b.jss pie haynn bcurrl.
do an ci alto.
Art. 19. La militia mariner& to pondrl sabre
In times on all cam do on. cownocion interior 6
mane armada quo amensce Is seguridad de Is
Ropablica, 6 do invasion exterior repentin..
4 6nico. Fuera do lot cocoa expresados an
to articulo, I. militia mariners siLl neata de to-
do serviclo an of ejlrcilo perjnanente 7 an Is ml-
lids tiscionsi.
Art. 20. El msrinero do militia quo prior& en-
ralar.e on buqos niercanto naclonsl debt ester
slistado en Is militIa mariners y con obligation
de preoosflarse Iservir a In Repfiblica an soda Ca.
so urgent.. baja Ins pens, quo sefialan Ins Ieyes.
Art, 31. Para los elena, del srticulo interior,
lois eapitanos do puerto cuidarla quo los marine-
rca qua navegaen an buquos marmota nations-
Its lengan an bolesa do allstamiento.
Art 22. Cuandp one urgent. necesidad do ma-
jineros port one tampafis maritima an quo so in-
tense el bien do I. Rp4bIica. obIiue fi Bomar
ii servlcio on ran nUmero do manners di v
rise provinclos sin is diaulbucion quo as previe-
ne an el srifculo II, no it proceders I sacsnloa
per In aunts, y Ins gobet nadores an eats case, tie.
signarM ii nAmero de miicianos do maniaa quo
slabs dir cads nolan 6 pafloqIJiL
Art. 92. Coasluida to campsfla do quo. habta el
interns, articulo, lot milicianos quo 81011 an
Ella terM liceneladeo luego quo regreson * in pro.
tines., IF no etnrar6n en pollee basIs quo hapn
servido Sodas los que qu.daroa en su vetiadsn..
Mm
Art. 24. Cuarido ci coniandmnte do .Igun bra.-
quo do guerra necesisare mariners par. of earn-
pleto do Is dotarion quo be estuviere sehajads S
spiel, 6 pare reompinar lot c
	 nteomplideo, mo.
6 inutiles, Ins solicitart tie Is sutoridad sompesan,
to pot ci 6rgono del èomandorite do spoetadeto 6
ospitan do puorto
Art. 25. Los jet.. jcnliticos 6 junta di n,
luogo quo reciban allpedido del ntsnoro do man-
neros quo an necuiten pars lot eteetot del articule
precedents, ortlonirIn Is resnialon y sweep qua
as to. exigo, bion pot aortae, par sdmidon colon-
saris eon sTance, 6 sin El, olompro quo no Siren
'ii end nomeroni an Is elan de hombrospodido..
Art. 26. Luaac quo Ins capilanes do pveno re-
ciban do Is autondad civil el n%imero do marina-
rot pedido., rocotrSn S tomard am" we on 6-
liocion, an in coal be doexprenn. ci tiempo qua
debt osrvir y ii jurameato di icr 6.1 6 to B.-
pablica. De Is Mission, quo he do quodsr on
arehivo do Is spilanta, an planet Dna aspI. .1
eapisan dot butuo 4. quo so destinon Jos rnarth.res.
Art. 27. Lee coman .d t. do lee baqoco do
guerra octirnirin 4. las stitoridados counpeonta
per ci conducts do los com.ndsntes do apootadoro
6 eapksnos do puertu pare aprohoasian do lee
marineros desortaroo, oa,laadolss cepia do Its 6-
Iheione. respectins.
Art. 28. Deeds all momenta quo too milicianot
marinates oean destination; el servlolo do In atari-
an quadon sujetee 4. Its ordenansas gonereles d. Is
armada.
Art. 29. En Was too man pr.vi.toi per
este denote so oboansrán Ins disposidone con-
tonidas an .1 quo roglamenia Is Joy organict di
Is militia nacional sarreotro.
Art. 20 El Socretanio do Estado an los Deep.-
chat do (Peoria y Mariae pieds ensorgado do Ii
ejecucion di sate denote, dot coal ae daM cocoa
4. In pr6rima legislature ten Ins obsorvaciono. quo
indlquo Is experlencia.
Dodo: Irmado do mi mane: sollado we .4
sollo del Fader Ej.cuth'o; y' retrendado por a!
Secretanlo do &ts
	 p.de an lee L)o.cbos do (heirs
y Marina an Caries., 6 lB do Junin do 1854.
Aso 25 di Is be7 IF do I. indopoedencia.
José 0. Mosdgas.
Pop
 S. E..—El Soeretarlo do Est.do an lcDe
pschoo di Guerra j Marina.
Juts Muff ox flier.
MILICIA xs*tnsas. IISOLVCION SSIOIltiV* P.1
28 DI Nero an 1855 deci.srarado into Was Los
vntcxolaaos cosarendidas eat! artwulo
dante do Is vsaOria, sot .arisnoe on seat-
pier puss* dcl iisortsl d. là Rsptblica deada
of ciicscstrss.
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MILITARES. nasoLvotoa- IZTCVTIVA (Silt
cus) an/ire ins oficlaics retirados gut St ejern-
tan an a/gsnm induefrta, (9
La consults quo hate S Is Tesororia general ci
Administrator do aduona do Guayana, v US. ii
(obierno on au flats oficisi do Marro 19 camera
132, aubro ii lin elitisT do marina, diafrutando ii-
concla indofirsida, deja do pertibir Ia tenets ports
do oueldo qua Is corresponds, per am mph
-
an do
an buque eztranjoro, he sido preantada .1 deeps-
elm do S. E. quite he resuolto I. siguionto. 05j
ci olicial do quo.. trots, li otto etaiquiem an in
me, justifies Is tonics on [as tirminos quo an he
preconido, done dorecho 6. in asiguacion, porqus
no hay ley quo prohiba a leo oflciatoe an use di
licencia temporal Indeflnida, dedicates 6 indoetris
algunaf I.e quo digo 6. US. as rnpaesta.
Soy do 138. rutty obedlento oervidor.
CMos Sosblette.
Es copis.—Sosblstte.
MILITARES. SESOLUciOrf iJIOOTivst DI 24 ut
ABRI!. DO 1835, disponiendo gisicuaado traissa-
ten Per to copilot 4 usiss prernaeis do.sSs at
halk el Goheni odor, at p70505W. tIM.
Republica do Venezuela.—Sooretarta do Estado on
et Doapacho del Interior y Jaaticit—$ecclon Mu-
nicipal.—Caracas, 24 do Abril do 1885, sIc 69
do 1. by 259 dot. iadoporidencla.—Nrn. 273.
Al color Goberroador do Grsayaaa.
Preseatada al Doopeeho Is comunicacion do
US., (echo 10 del prSahno penile1 nfimsro 19,
porlicipando quo no an presenters .1 Gobiorno pro-
nodal algunos oficialos an sonlclo, quo trsasitsn
pot an capital can porruiso do sin Ides, be mono!-
to S. K lo alguienta:
"Blend. at Gobornador ci primer Magisindo
do 14 Proninda, responeablo do on y sen-
ridad interior, y a) coal eet*n snborilinado. per Is
by todno lot demos ernple.doo ci,'los, militsess
7 ecloaiáaticos, sin duds Is estan oubordmados Ice
demos militates, not on sen-kin, cow (nor. do 'I,
y pot conaigulente, debts presentarso al (]oberna-
do,, cuando Ileguon 6 In capital do Is procinoIs,
6 pueblo deride el ciii."
La transcribe 6. US. pert sit 	 y on
concastscion 6. an eiSa nota.
Soy do US. átento servitor.
(Firmado,) Asfo.io L. Gsg.n.
Be copia.—Gussaa
M1LIT*RES. Los jolts y oGeislue to pout on
oroptesdcu on I. militia sino on an gnado 6 an
aQos ouporlores. Visas Milicia mseieaal, an. 5
do Is L. y II del 0. E. R.
ciado soon tnnIacaCe ise us mist a cue par. I
sot juagados. Vista .B.gcju, II. K do 10 do I ( 0)
 
Esta rssoiaclon no time *cl.s of dfroocicc, sop. a
Sotlimbre do I84&	 fl So balls oats Osoats oem. Ga.
Seciotads do Goons y Matins.
CaMes., Mayo 28 do 185$, 26 y 45.
Coiisiderade:
Quo ci artlailo (9 del thereto do 16 do Junin
lel allo pr6xlmo poado quo regl.rncntn Is milicia
marinen hace wtombroo de ella rndbtintamento
Stoic. an lenemlans do 18 6 50 atlas quo so
e3erciton on In poses 6 en Is navegaciun: quo per
ci aitfeulo 29 del cSdo decrato, I. refnids militia
solo to formard perporroquiae an los puertos ha-
bilit.dos do In Repeblics, y quo eato presents los
inconrocioctes do quo Ins milicianos do marina do-
ciaradoe tales, solo vondran A sorrir en los indies-
doe puertos habilitados, imponióndoleo oil on sot-
viclo del cuel as liberts * lot demos peacadores 6
usregentea, quo tambion son rnarinoi'u. par Is by,
.nbo porqao no habitan on puertoo habihisdos, ra-
suitando an osta modlda Is (sIte do oquldail mire
individuos quo we igaslas pot en joy y 0.1*0 par
conoigulente sujetos áiguabos dobores; y finalmon.
is quo list milicianos do inane. rnatnculados 6c.
tiác.da, pOTS ova6imo del sorciglo no teadrisa
mao quo pant 6. cualquior otto punto del litoni do
Is RepGblica dondo an pudioso hue, is callS-
000 10 a.
Rendve:
toilet lot comprendidos on ci arif.
cola 19 del decide reglomentsrio do is by do mi-
Halt mariners son mariners, an cualquier porno
del liters! do Is Repüblics dondo so encuentren, y
qtisdsn pot lo miscue an Is obligacion do prestar ci
senicla quo I. Joy Ion setsi., pu 'liendo sot citados
pot is autorldsd compelente dondo so oncoontron,
sin 900 puedo sent do pretexts on manors sigun.
Is anunstaneia do mandarse torn,nr Is militia ma-
elners inicamente on his puerto. habilitado..
Per S. E.—Josd L. Aura.
MILITARES. Solicit an quo so oitondcran ins
tltuloo 6 despachoe. Wass Popel seflo4o art.
4 6.8.
MILITARES. Alojamionto do tiles on cease par-
ticuiss-os. Váaso Dispnicionsa genera/es cons-
Uigónales, art- 216.
MILITARIES Dorecho do postliminlo do quo go-
ton. Tease Postlimin(&
MILITARES. Vtaso Grades militare,.
MILITARES. Susonoldoo. Vine Svddo.. Lie
It do Mayo do 1845, y B. E. do 20 do S
mica
MILITARES- Onalldo quo solo gows cuando was
oncasasdos Via.. Suaddos, It E. do is do Mayo
do 1836.
MILITABES- Bagajo quo so lee sininistrarI
TEAThO PE LA LBWSLAOWR
hilL
MIUTARFS. Deecento I loseoldados pars tea-
tuario. Vsue flirts armada 6 pereiannte,
D. E. do 20 do Dicioiabro do l88, UL By 4.
MILITARES. Doscuento par risen do heapitall-
dade.. Vase Desceeflo din militant parrd-
X011 do ?zospitalidade., K. E. do 81 do Enero
do 1829;
MILITAItEB. Debar do concanit coando San
an serviolo, y can qué requisito, auto at tribunal
quo tos cite pan rendir use doctiuscion. Veaso
Iiserza armada 6 permanente, R. K do 6 do
Mayo do 1840.
MILITARIES. I.e. onganchados, 51 eainplir on
perlodo, puoden .epannrme, 6 mines quo volun-
tartamento quieteD continuhr. Vase B,erza
armada 6 permanents, B. E. do 95 do J0010 do
1640.
MILITARES. Su onifonne ydirisas. V6mb Uni
forms 6iasz9aas, y Divisas militates.
M1LITAL4ES. Dcmusnto do ens sueldos, y demos
con quo contribuirdn at font del monteplo ml-
liter. Vase Montep(o rai4iksr, now. 29, 39 '
40 del art. 19
MILITARES. Papelquo puedee urn on cumpo-
In pain tados son documontos. Vase Papel
seiledo, art. 15.
MILITARIES. Reglue parson. matrimonios. 'Yea-
s. Comandarwias do ai-nzas, R. t do 1. do
Junjo do 1840.
MILFFARES. Per guien sorAn enterrados eaton-
do on actual servicio, Vénec SepuIduras do lot
nut ares.
MUATARES. SSOOLCOJON VECVTIVS on
£00570 Be 4886 decla,-anã quo to: aytsdastes
deylaza no tienen sobrosueldo.
Rqi6hlica do Venezuela.—Secretarla do Ertado an
Ins 'Despachosdo Guerra y Marina.—Rnmo do
Quotes —Seccion carters.
Cstaëao, 19 do Agosto do 1836, 19
ma	
do
I. lox y 26 dc In independencia.Senor Condante do arms do tate provuncia.
A virtud do use consulta dirigida pot Is tosore-
rfa genera! can (ocha 2 do Julio altimo, so is dljo
per otto despacho to quo aigue:
S El thbresuoldb seflalado a Joa oficiales del
oj4rctto an at articuto 14 del dedreto Act Congrno
to 14 do Mayo Gitirno, coinprendo solamonte & los
cpiens. (ohiefftifaibtbnieno quo sIrvon an
Is (aetna permanence do is .Rs$blica 1 come so do.
44l MlcliJo 15 dol tniomQ dc;q4; y como
.4p Rjua4now do plaza no porlepeqcn a IA fuerna
parmanentecreadapor a! dqereio del Conpeop do
1? do Mayo pasado, so lam.que "c as pyu-
dentss no tienon derecho a! sobresuoldo selialado
en fscitada jay."
	 - -
El Gobierno he vuelo A oxamiaç mta euozthn,
Ma
a coaecuenSs do Is solicited del primes syndanto
do plotS. Miguel Arias, quo us. oce roin t16 con on
oficrn do 10 det.sctual; y no ericuentra razon alga-
no pamalteraroudiaposicion. Doe doerotce recion'
toe dJI Congrnoexicten sobro organization do Is
parts militar: at do 19 yel do 14 do Mayo oltiono:
on at priluoro, quo cotabloco Is tuna permanent.,
no so Italian lea ayadaates do plaza comprondidos
enelIa;y enelsegundo. quobabla del ougancho y
sobrosueldo,.o ye an Bus articulos 14  IS qua eats
solo as coacodon 6, too individuos do Is moms per-
manents. Ademia do oats razpn legal quo so de-
duce del tenor dot dentate do! Coogroso, eucuontra
at Qobioino ntis TSZOQ do juaticia y eqnidad quo
ciertament'e obrd on at animo do los lelsladores.
pars scordar at aobre,ueldo solo £ los undividuos
do Is (noun permanence, y as Is do quo its syn-
dontes do plaza deseinpefuan (unclones cuyo ajar-
cido no ntiS eujeto 4 Ice sinsaboros y fatigue quo
eon inheretitos fi isa oporaciones do In fuern per-
nncnto, y era nuny natural cencodea 6. tea dorm
aspects do componascion par lb ponoso do in us-
bajo. Ton Into tate present. at Legiolador, gas
pars quo We inditiduos do Is milieu dia&uton del
sobrotueldo coacedido 6. Is tuna permnnento, as
nocessrio sogun at articulo lb del decree citado
do 14 do Mayo, quo as hallen an actual acrvicio,
Bin duda porquo as cntdnces qua as equiparan 6.
Los dolt ruerm per anente,pot ejercer sun mit-
roDs funciones 'Q'ouIojo quo digo a U& do drden
do! Qobierno, eq suiuisthcciou 6. an dIode oficia de
lode! actual.
Dies guard. a US.
El sbcrotario unterino, Fron4sco HernaiL
.MIE.ITARES. ts6OLUOIOIs EJSCUTLVA DR 00-
LOXBIA BE 16 Be SNaKe Di 1826 declaraedn
que no gskire eujetos dies Feyes militant aqua,
lies gut en inc do licerscias isdetermiruadas,
redden en sue cans sin ninguna interveadss
an ci servicie, y co,,trasdos exsiusirane.ate d
tug interests; pevo silos degas gut express.
Bogota, Enero 16 de 1826-16
La Coustitucion do Is Re$blica en ' el artleulo
174 dIspose quo ningun colombianoncepta los
quo estuvieren empie.dos on lasnarid4, 6 on the
man in ojarcico on actual servicto, qua pqzacen
con co1ocqiopa cpqpos, ostads,s mayoros, 6 ej-
can pnd 49 BflflIE, -y a ]as quo in aim en
qinguno do qoa tree cacoea,bae hallaa actos as-
taaoi mayoroa 6 cuorpos, pi ueviata y;dopen.
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dern absolutantenm do on jofo inflitorcon redden-
cia en cuartel A an puma a donde exists at euce-
pa 6 estado mayor, y dispucatco at .ervicio to mis-
mo qne 405 qua sma efactivos; 7 not mismo consi-
de rs no compreadidos tulos los militates quo en
u do lieeneias.indetorminadas (p09.20 too cuor-
pas a qae pertenecieron fueroil tambien liconcia-
doe) redden on one eness en of some do sue fami-
I. 'in Bingen* istarvencion eon ci serviclo mill.
ter, y eantraidos 6njea yr erlusi,nmente A ens in-
terse.; pats estos an at çoncepto del Gobierno
stan tomo todos toe demo 	 en el ca-
so do nopodoe set jasgados ni c*stlgw
rn	
los cantor-
. a las byes militates. Ambas conslderaciones
coinprendea 6 to marina en todco ens cases.
Eet6 rubricado.—Saubletge.
M1L1'I'ARE8. OJRCULAR DEL LIDERTADOR an 25
DX 00TUDR3 en 1828 previniendo gut los quo
po4excan enferneiade: venéreas pot Bras do
ads tests, scan cleapedidos del servicia.
Re$biica d a43oloni1ia—Ibnistsrio do estado on
el dopsrtamento dclii Guerra—Soccion prime-
• ra.—Bogotá 25 do Octubre do 1829.
Al eaftor General jefe del E. M. A
Habiendo preseettado al gobierno Is Comoflice-
eio o-dc US. its lido Julioáitinio en qqo.mani-
fiesta, quo on ci hospital do Antioqina so balls ad
oficialeargado do enformedades vontrets, quo 1*
imposibiiiinn rnQrCbZkX a Cu dentine; 3' quo par
on Penn oeria Jastimoso so situation, a sole con.
cediera liceacAa iodoâuida, porque con is Sgnaciwi
quo so to declarara no aieanzaria a Pager is hoepita-
hdad mensual quo. be correspondo, sue he ntandodo
8. E. contesinr a t . quo ci &tndo no puedo man-
toner a niuguti militor niumpioado que, pot enter-
medade. tenereas Ii otras proveniontes do wows,
bayau pasado a iqs hospitalcs, 6 esida do baja par
man do sois meets; quo pasado rate tdrmino,so doe-
pedirán del servitin los qua so eacuentreu en an.
compares cssot, yquo Ins quo anteriorwaatehaydn
eonttnido inéritos, quo los began acroedores &ob-
loner alguna gracia, 10 comprusben, pain debonrn-
flat in Convenjonte,
I.e qua digod U8. pare crcufiado10 Ice
depOtainontos, tongs its puatual cumplimsento 03-
to dispoeician.
Dies guarde	 I. M. ata.&
MII4TARES. Verse. Trlbnnaes militates, At-
g.e ybajadayefc: y aficiales, .Licen.tias Lets-
petals: din ailicr as an nrvww, Sueidos, R.
R. do O do Setiembre di 1686, Sobrense?4o,
mitigate:, Invatido:. B. t do &Gde Sehembro
do 1888, comunienda an B. E. do 1 do Octubre
Znto, Asignacionsa is Los militates 6
dacsntable: is ass :seldos.
MIN
Embargo., B. 8. do 24 do Julio do 1841. yr
A rrtlgited as mililtar.
MILITAREE 'En actual serviejo estAn exentos
del eubeidio *n In .abolicion do I. oselayttud.
Vñsc Libertad do eseiavn, It. E. do 20 do lu-
nbc do 1854, Punta 39
MINAS. LETS DE20 DC NATO on 1854 eats)!.-
clnrdo eleodigo do'eilas—det-ogrz Codas Las is-
yet. decretos ii ordenauzas anterior.. sobre La
materia
El .Senado p Cda.era 4 Sepresentantes do in
Rept4bi lea do Veftdzuela, yeunidos on Corsgrno.
DsCRflAN:
LET I
Dc Is pro pisdad do tat minas.
Art. 1 0 Lao minis no puedea ser beneficiadsi
sino en vhtud as on acto do concosion expodido
pot of Fader Ejecotivo. Seexcepluan do toda con.
cesion Ins terienos auriferos do is provincia do
Guayana; péro podran ex$ot.roa eon autorinacign
del Poder Ejocutivo, aegun ci reglomento quo ii
efecto dictate, pogando ice emprc:arics at Erario
publico at din pot ciento dol producto neto.
Art. 20 El Porter Ejecutivo do In propiedad
perpetuo do Is mba, in cunt ce deader luego tins-
thisikie coma lee otto, biene,, no pocliendo tar
erpropiado sifto seguniha (orrnasprescriptas pals
Ins arms propiedadea. La mina poth-ti ear vendida
doedida por kites, sin nocesidad do motorization
pteviadel Porter Ejecutiro.
Art. 80 Las minor Von inmuebie,. La son tam-
bien Ins ediffeios mdluinns, 'ercavaeknss y otroc
trsbotos estableridos do one maneS perpttca.. La
son tnmbiea pot detino, too ceballos yr utenalb,os
quo sirven porn on benelicic. Sin embargo. Ins cc-
ciotce 6 interesrs do tans sociedad 6 empress yra
oF beneficio do lee mines, serdn reputades muobles,
nsf corno tambien b son lee materias extra,das,
lee proisinAee y elton objeths muebles.
At. 49 Porel titulo do propiedad do cads mina
so satisfarAn Ice derechos do atoned, yr adeniasse
consinardn prtvinmente en In respective ofleina
do Hacienda, treinta pesos par cada portesancia
quo an hays concedido. Eaton sen,rdn parr for-
mer on Condo conqao pager ii catablecimiente do
one c6tedra do minerla y motAnico, quo so bark
ED coda provincia minors an qua sea poelbie. Nm-
gun tunclsnário pøblico podr doe oUt inversion
A onto (ondo, peon do reponerle Asu coals.
Dada an Caracas A 15 de Mayo de 1954. afto
25 do Is ley yr 44 do is independene.—El Pre-
sident. del $enado, Pedro Portero.—El Prosideiz-
to do In Camaro do Roprnesstant. A Rude.-
FJ &cretarlo dot Sflsdo S A. Péres.—El Be-
carlo do In Cdmnrt do Ropresoantos, J. Pa-
dais
MMI
	 flAme PS LA LEGISLAtION
MIN
clnku, 20 do Mayo 4.1854, aflo 25 dolt Icy
y 44 do Is indopondonclt—EjecGteua—J. 0. Mo-
sqat—Por B. &eI Pre,idente deja Rapublia..
El Secretarlo do Estado en los De.p.choe del In-
(ajar, milieu y Relselooci Lateriores, Simon
Pldaas.
E/ Sensdo y Cdmars do RepresnMs*es do In
Rqniblica do Venezuela, reuanidos en Congreso.
DZORSTAN:
LEY EL
Do to: ado: gut debenpreceder d La sôUcitud do
concision IF ts,w mile.	 -
Art 19 Nadie panda iniroducir sondu 6 barr.-;
sos an uii (ortenO quino Is penanezes. em 4 con-
sonümicnto expresodel propietark' do Is auperficie,
o can Is del Gobieroo,dnda deçue. do Ifaboroado
A dkho pripiet.rio. & fin ole cleaner so pesmno an
tinud do tin pr6vio irreglo quo to bags con 61.
Si el terreno lucre baldlo 00 we necesilard requisite
alguno pan hater an el cusotsa invostigacionesse
attn neceiarins pare ci doocubrimiento do out
mine.
Art. 29 Ningun permiso do avariguecion 6 ton-
talon do minis podia dir ci derocho do tmrur Ion-
dssy abrir oxcavscione. 6 galaxies, ni do esiblo-
oorzndq&nts 6 aimacenes an ]as lugira senate,
*1 on terrenos conliguos 4 I" liabftacioneo, iin ci
conseudmionto formal del prepletariode Is super-
6cM.
An. 30 Dicho propietarie podra litter tiers-
guacione. sin prdvia (onnalidad an lee lugnes re,
soi+ndcs por ol precedents •itkuto, como igual-
monte en las domes partas do en propicdad: pore
ealasA obil5ado 4 oolicltsr omit eoncos,ou del
Pod
Ejecutivo totes do enablecer an elMs el laboren doIs
e mines. En miingun ciso las averlguaclones
podráo autorizaree en no Intone ys eancedid . -
Art. 49 todo vonezoiano 6 extrsnjero iitttiriili-
redo tiene derecho a oolicitsr usa concesion do
minaisi hubiere lugar * olIn.
Ad. 50 Cuando lot ualajos deban haeerse an
asia 6 logans do habft.cion, 6 quo ci leborec
hays do veriflrano on logures donde an est*n
hsciendo atlas oxplolscionec, quo Sean viKines, ci
solicitante dolt der fiense
.
de pager cuolquiera iii-
domnisacict an Mae do accidenta. Liogado oslo
osso, Ins solicitudes 6 oposiciones do lot interesados
ae llevnrdn a lao lnibuc,siesordin,nioc.
Art 65 El foder Ejacudvo jurga do los moti-
ves 6 considorociones sogna Ice cualeo debt dares
Is preferencla coin diverges solicitantes, prefirieo.
do ilempro al quo primero hays regiotrado side-
nestle 6 aconciqo, y procontado ol mineral en.
centrado an Is mine.
Art. 70 Dade el moment. en que flat rains
lucre r.on'cedida, sun cutodo sea al propiotarta do
Is .uperficie, dicha Øropiedad so distiagoird do Is
do Is euporStie, coosiderandose tome omit noon
propiedad sobro .1. coal podzlm con.tituirse none"
hipotects, sin perjuicio de las quo hoyan so 6
Aaron constituidna sabre aquellas.
Did. on Cartcas,* 15 do Mayo di 4854, ate
25 do Ia Icy y 44 do is indep.ideneie.—El Presi-
dents del Benado, Pedro Portero.—El President.
do In Cmsra do Represeotanteo, L. Ruedas.—El
Bocretarlo del Senado.J. A. Pdrsz.—El Secrets-
rio do I& Cautarndo R.presontantes, A Pad"
Cardese, 2Odó Mayo do 1854. alto 25 do Is
Is y 44 do ii iodopendoncia.—Ejecttece.---J. G.
lIoiieigas.—Por S E. .1 President. do It Re-
ptblica.—Ei Secretsrio do Esiado en Its Dec.
pathos del Iuterior,Justicis y Reiscionee Esterlo-
nec, Simon Place.
M Senado y C.imara de Represeatantes do La
Repdblica do Venensla rev mica an Congress.
LET. UL
Do Las concesio,e,.
Art. CO La solicited do 000cosion so had al
Gobernador dot. provincis, quien dobera registsr-
Is an Is misma (edit, y ordonir on el note quo so
publique par carteleo. So soomopofiard neceearls-
mont. a It oobi4ud on document. tegiotrrtdo, on
quo coneta quo ci aolicitante an be .neglado do-
finidvamnonte can el nperficiatio, I mAne, quo eon
sets al 4ue solicits Iaooncesion,6 quo sea on (errs-
nos baIdloa.
ArL 20
 DIchos cartolcu 6 .vlaoo teadrdn lugar
per el ospocin do trointa diii an Is capital do I.
proviacia, y an Iapsrroqula donde este staid. Is
mini. tamblen senuentaTdr, an algnu porlddico 6
thiS, vi to huMors an Is provinela.
Art. 39 El Socretarlo do Is, Oobern.thon en-
uegard at requireilte on extncto eoniGctdo dot re.
gistro do aim solicited.
Art 40 Las solicitudes an concunencia y Iss
oposiciones quo so buhieren formado, me admitiran
pot el mrn'mo Onbornador, beets .1 Ottimo din de
los treinta fijados, a costar deedo in (edit do los
avisco, yoer&n tambiom, registration coma Is aolicitnd
principal. La.opoeicionos aor&z ootiflcsdas Lies
mteroeadoa, y c1 registro as mmni(eotard a sea
aqueltos quo quicran instruirso.
Art, 5O Al expirer los treints die, yllonadu Ins
fiealidades prescript.. an losntculos preceden-
+ to ,alGobarnador do is provincia tresmitith Code
4 1. Secretarla del Interior.
Art. 69 . El Fader Ejecuzivodocldird definmitipa-
cotmaun-# Vrt*NAn.	 431
0
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seartiebre 1w auHudeeda ecmcs6n, y no it
admitira ningns opoeieion ante it Secretarla del
Iranot, a io earquo dicha opooit 	 soofl Tarro SO.
n In propiedad do is miss adqairida par conce-
Won 6 di elm contents, on cayc Onion end an or-
denard quo I.e portes onertana Joe tribunalso or-
dinerS ft VentIlaT its detaches.
Art 79 La extension de Is eanemion so deter-
tuinard ei all scOt d1eoncalou: .erA limitada per
punts. jostcniado. an Is scperficie del snob y
figurando planes vortilos, tirades deeds Is super•
cIe Melt el Interior de Ia tie 6 usa profundi-
dad indefinido, a mbas quo let circunstancias y
Joe Iocelid,des exijan *o nods do limitation.
• 4 tnleo. La extension do cads concniou arddo 1.200 turns ii la veto es vertical; yde 2 400 vi
(nero horizontal.
Art. 89 Mpckascenceslonespodran eitarredni-
dawon nsa miama persona set como individoo,
in coma representanto do una eompatlts; pero
siempre'cOfl Is cargo de tenor an activldsd ci be-
ne6cIo 6 IsboTso do cads conceilon.
Art. 90 Los productas de Ita nurse quo So CX-
plated an Venezuela, quadan exentos de.todo dote'
the national y mnnlcipnl, inclosool do JrAje. per
volute floe 6 center dade is publication do Is
presente icy.
Art. 10. Quodars igualmento ezentos do derechos
de imporlacion per ci mismo tiempo do veince
fins, las mAquinas, berramientas, aparejq, de-
mos utensilios que sé importen part ci iaboreo 6
explotaclon do diebas znias. 	 -
4 ónico. La oxoncion quo so concede pot Cate!
orticulo no so 4mph. 6 lao derechas do puertoa
New
deben pager los boquca quo expiated Joe pro-
 minoros, in tin quo imporlen las matpiinos,
honatnientas y demas utensilios pan an.. cxpiota-
don y inborco.
Art. 'It. Be concede on. prim. Ale explotnelun
del carbon do piedra, axtifre, alumbre, los nitrates
con bases do soda 6 do poissa y ]as scsltMes con
bases metdflcas Is cuel reM do 'cii reals. pot Is
tonelads del pnmero y do ocho males per Ing.
damn, par e)ldrmine do clncó altos, y cuye gusto
to saca1* del Van par ciento do 16s derecbps toOtlm
do imponoclon, fij&ndcee on ol presupuesto do
pros publkos ho quo sea nocSariO pam ci psi-
mar also. -	 -
Art' 12: Worn y it plain qbe an 8M°° do 14
nines QUW)se cipibtan' en- Venezuela, y qo at
waited On olpatb, soib pagarti par dorecho- do
aeuftaolonun cioco per cientd ól 'primere, 7, us
doe y'thodlo 'pot'citnto In segundç sin qUa deda
Impenfteele.'rtbltdrl ottO doreebd.
Aft 12. Los propietaride4e tuinas quetat1z-
tin enoi psin lam oficinas do fundicion y separa.
TOXO It.
MN
Son do thetels, obtendran Is prtpiedad quo its
dais ol Po4or Ejoceti-ro. do toeC vans cuadra-
des tie tien'ns bi4dfrs cootigosui tat minis, ci lea
hubiore, 6 on cutiquiers otto lager famediato on
quo Isn pida, port qzo puedan estabiecer an tiles
teds. Ito oficinas y demos labores quo necesitso. -
- Art 14. Los propietarios do minus puedea
Urn y abrir minions per lee Ingsree quo lo, con-
reagan pam Is facilidad do sue operacionee. pa-
gando I juicioda pericos ite dofloe quo caun 6
cualqrnora otto propiotario particular per cuyos
tarronos dols poser at camino.
Art. 15. Condo pot ofecto dot vecindario 6 pot
otra cause cuauiere, lee trabajos do erpiatacion
do one mine ocasionon dazes a In do otro, an it-
tea do las agues quo perictran en oils oltims an
mayor ernitidad, 6 c'&ssdo per elsa psflc lot mis-
non tmbhjos pcoduzdan on efocto contrerioy ties-
dan 6dosai4se el sodo 6 parse do lasagna do ou*
mine)
 babrI lug., 6 indemnincion, cuys Sma-
mon 
an bars pot orpertos.
Art. 16. Cosndo muchas mints sitnadas en di.
(srante. concesioDes fueren stacadas 6 ameasaa'
des de ties intrndacien coined, quo ends eaton-
Ins a comprornetor on existencis S Is acguridad
pAblica,.eI Podor-EjeStivo podrI obligor a lot
con&aionarios do dichas minis a ojecut.r an
comun y A aura expeosas, ]as trabajos n,cewios
p.rn, sever e1 todo 6 parts do ]as inandads.,'d
pita downer lot progresoe do in inundation. 	 -
Art.- Il. La eplica	 oatsmeciun do oats 	 clida terd
r
recadida 40 one ju.tidcsclen administrative, A
 quip soriri llsmsdos todos Ins Interesados, y
coyss-fctmaa satin detsrnliAadsa per on reglamen-
to ojecutivo
Art, IS St Fader E,ocntivo decidird, soin el
wdrito deja justificaeion, ouslee ion Ia. conoslo-
no. itiund..das 6 amonazadas do inundation quo
doben hater. a expenses cements, loan tmbsjoa do
seqsita. Dicha decision sari notificade adminis.
tatiramenlo A Joe contaioisarioa InteroladoL -
Art. IV. 'lutist lap coottiones tie Indemoin.
cion quo dob.nbaoenb per tos ptbpiotarlos de
mints on taco do sveripaclos 6 trobajos an'
written ii acOt, do conoion, an docidiran per-ui
tribunal dorbifros arbitradoree conatituido con-
form o die Lay.
DAda an C.thcas a IS de Mayo do 1964. atib
25 do Is lay y 44 do I. lndependenela—El Pro-
sidente del Bonado, Pedro Portero—EI Presiden-
I to do is CAinarn do R.presemotantea.L. Rueda.-
El Socretarlo do! Sonado, J. 4. PJnsr..—EI Sc-
cretarlo de la CAmera do Rcprescntsntes, J.
?ad#ls.	
-	 - -	 -:
I CerApap, 20 do Myo,do 1854. she2& dolt I
i y 44 de Is indapendencia.—Ejecutese.--J. 	 -
56
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Mon4at.—Por & . Lii Presidents dill R.fl
blico.—El Seeretarlo di E, alas DO. dql In-
tenor, Justjcl.a y Relacioaet Exerior4 Simon
Pldi'as,
Li Sensloy Odmaca 4 RerescstanUi de hi
$ejni bUtt de Venezuela, reuaidos en Casgyco.
DICRITAN:
LEY IV.
be is npereigiia.wia nhrè Las mints.
Li. 19 El Peder Ejerotivo nombr.r4 iiierne.
to. di mines que bajo las Irdenes det Socretarl&
del Interior y di los Gqbernadores, ejernn via
supsrvigflaocia di policla pave Is eonservacion
do los edificios y del. seguridad dii suelo.
Art. 2° Ob.en.r*o dichoslngenieresel modo
50100 at bags I. expletacion. pan Iluitrar & los
piopietarios sobre 1T25 Ineonvenlinta 6 so mejora,
6 pita adnxtiral PoderEjecoticoy Gobernador
inpeetivo, di lot vicies, abusos, 6 peligros 6
o,y. flIt exptiesta.
An. 39 S Ia explotaelon comprometa Ia so-
ginidad poblica, I. esoservacion di lot pows. I.
.olidez di los tnbcjoe, Ia aegaridad di lot obre-
sos, 6Ias hablticiones di Is anperficle, ii pro-
.eir* par et Gobernador coma en maleS do po-
Hela.	 -
Art. 49 Al nombraran on-ingenhro, e) Poiler
Ejecutiro fijard on ii ofieio di nombramlents ii
sueldo qua deli.gozar y las mInts pie deberA
similar 6 vigils:, sin perjnielo di pie pOT sipars-
do Ii comunique Its instrucciones qni josgue
eon,inieiltfl.
Dada en Caracas, 6 16 di Mayo di I&I4, affo
2sdels lq r de I. lodependeneli—EI Pie-
stdensç del Senado,Pedro Portero.—El Presidio-
to di Is V6.man do Rapreteistante., 7.. flsdn-
El Seeretsrio dcl Senado, S 4. Pent—El Si.
eretaylo di I, CAms;. di Rpresentsntes, .7. Ps.
dijis.
carAcas, 20 di Mayo di 1654 tUb 25 dial
344-di In lndipendeneta.—.4Mleaee--J.
Mm.4n.—Por S. E. ii Prealdeata di Is fiep4.
bllcs.—Ei Secreterlo di E. in let DO, dii In-
ti'iov. JustlzIay Rclaciona Extir&ores—Simon
Pldsas.
.Si &aadoy Ciscr. di Repvqen*aØes 4. ha
lepiThUct 4 Venezuela, reusldo. eaCosgnss
0505 trAM:
ZEYV.
Be las conces bones 4. mists eiUeriores
al r" C4digo.
Art, 10 Los pie hubieren .ltanzadq tonceilo-
p,es antiaores t Ia preemie Zey. ii harts deeds
MW
.1 ills di Ic pubileaclan prqjetaño$ Aseoasusa.
bit., sin niaguna formaisdail prevM di sties,
niedidas .1, lena...6 otses preliminares, to.
solola carp do ejecalar las conveoclonee pie
hubierea hecha n Jo. propletarios di Is ss_
perAcle.
Art. 29 La. aniignoaeoncestonarios .gozsrls
di pun. dereeho di todas las vsnt.jasqiis bun-
di Ia presents icy; cal coma tambico qeadardn
sometidosA losdeberesqus ls eatable...
Dada in Caracas, a is di Mayo de 1554, silo
25 deli Icy y4&dela kidependeadt—t'j Pr..
aidnte dii Sonado, A'14r4 Ponera.—El Pro-
sidinle di Is Cdn,ara di Repris.eisntn.—L.
Ruedas.—EI Seeritsrio dii Seasdo, J. A. Pdres.
—El Secretarlo do Ia Cámam tie Repisseoten,
lea. J. Padi Eta.
• Caracas, 2Ode Mayo di I4 sIlo 25 di I.
ley 744 di is Independencla.—Ejecta..--J. a.
Montigas.—Por S. K. allPresident. de ii Re-
pubIic..—eI Secretarlo di Ealado en los DO.
dii Interior. JusilcIa y Relaciones Exteylo,
ret, Simon PUnas
Li Sen 440 y Cdviarade Riepresntasfes- de Is
leptib1ca di Vcnezuek, reunidcsen Congreso.
picriTa.:
LEY YL
Be lea ezpefl(ciaa.
Art. 1? n ba cain retIsIesperil presents
e6dlgo yen otto. pie Macau di Las clrelibalto-
ties en pie hays logs: 6 via experlicia, at apil-
carts los articulos ITaI 25 Icy 4 tftulo 19 del
c4digo ckprocedlmlento jodicial.
Art. 20 Lpe expvciot Bern nsmbndos ee
los ingeiileros 6 sgrlmeosoiee pie haya en h
proviocla, en qoi eatS situata la 'nIna, ten su
direct. antre los bombres hotellgenlea in ii it-
goclo di 'nina y do sus kab.jos.
Art. S9 Ningun piano aer&admkido coma pie.
za di prueba en vim controrersls, ii no ha side
lerantado 6 verificada por on ingenlero.
Art. 49 Los gutos y diet. di los expert..,
ser&n reguiedos per los ta-Ibunsles, sal como tam-
lila Joe honorarige ye puedan pertenieev Aloe
ingeahiros di sins, eqdo segon on amocet qua
I £Jnnav& Is Cane Soptema di .Iaadcls. P.n no
kabr4 logs: A dichos bonorarios, respect. dies
logevasros di mines, cuando me operacicuis
tape sido hecha. en talon di Is aupervigliant
ri y do Is politfa pablicas.
Art 6°. El lrlbooal podrS ordenar .J- pro.
movente La consignaclon ds a sums que sejospi
neeessrla pira subrenir Alas gados d •4.!. e
perdcla.ollcltada.
ÔOL&BIASA 7 ½tSZOLA*A"V141n1.
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0de snC.den. a lb do Mayo dl 1854. ago
Side Is toy T 44 do Iaad.p.ndoot' . 'El Pee.-
pitote dot bon.do, Pedro Per'tco.—EI Pro-
sident. do It Camera do Repreoen$nttl li
Rssdaz.—El Sees assño del 5on4 J. £ P4,-es.
—El Senelarlo di I. Cdman do RspraesknIos1
J. Padilla.
Cacss,20de Mayo 4et85t02eIs ley
y 44 di Is indQpnd000it_Eisctt1EO. J. G
Mon Its, t E. it Presidents do is
ReptibIios.—eI Searstarlo di Estado on los
.00. do) interior, J,aticIs y ttçlsclonos Eatarlo-
en, Simon Planets.
S Sesi ado y Cdtara St Repreflr.tantfl tie 14
.Repdbhca tie Vanensta, reunidos en Con gun
DEcagraM:
LEY VII.
.De to policia y 4 Ia jurisdiccion rçtaliva
ti las rj
Art 19 Las cootreveoci000s do too pro0e46'
rice explown*es do minis no concesion.i4os
todavia 6 d otresa personal. I lot leyee 7 FOgl.-
meatos, saran denunciadas y sustanciadas conic
In. contruvenciones an macaria do purn P allets -
Art 29 Lo, pvna bt-ta do veinticinco I
dosentoA pesos v del ,loblo on caso do rolneidon-
tie, Tsmbien pudo impofle.Tse do din a treinia
dies do prision torrcccliinal, salvo len unfius 7
.perjulcius quo sItirierL'n lee partet -
Dada on QirAca, 1 Ia do Mayo do 1854, ate
do Is Icy y -il tie in j, 1 4e 1 .codoo rio—El Pre-
sidonte del Sutt,Ic, Pedro lorttro.— . EI Pta-
sidente tie In Crt rnara tie Reprt'sentontts. t. Rue-
,[W.—El Secretavio ilei Senodo, J. A. Perez--
• 7 Secretario tie it Camera do Representanhis.
I. Padi ((a.
Caracas 20 de Mayo Fit, 1851. sIlo 25 tie is lay
y 44 de is inde i scndencin.—V400ttfle.J. 0.
Monagas.—Por S. K el Presideette do in Re-
poblics—El Secretario its E. on Ws DD. del In-
114.1, Jasticla y Relaciones Exterioze; Simon
Plan".
HI Senado y Camaro tie Represemianks tie la
Rqdblica tie. Ve.ez,frta, reunldos en Cong-nrc.
LEY Wit.
flhsposiciones generalet..
Art. 19 El Poder Ejecutivo dispondrI 10 0011,
venioltie pert quo urns persons, do thteligendt y
do pr&cdca so ocupo del' doscubrlmiento-dO its
)ilnas quo tieuic is -Repablies, llo,sndo on regis-
Iru do Is collided, riqOesa, itncion :y slims.
eircenstaneisl parE Ia soil so solocna on of
pretilpuosto do gaito. 'pIblicos, dot presents ago,
I. nodded g'ue so tithes riecesarla.
Art. 20 El demo Poder Ejecutiro Will publi-
tsr an Ins Esiadus do Am&Ica quo ores eon-
roniente, y out Humps pot mafia do lot periodi-
one nap aereditados, y on lost Idioms. respoed-
vot In presente ley, reglamentaudola pare PU
major Izilo.
Art. 39 Se derogao.cutlosquiiera	 layette,It>',
decrotos a ordenannas sobro Is metals, autorlo-
ret al,jsresonto e6digo.
Dada an CarAcas 1 lb do Mayo do 1854, ate
25 deli byy 44 de It Iodopendonria.—El Pre-
sIdents del Sonado, Pedro .Portero.—.EI Fred-
donte do Is Cámsra de Reprusantantos, Is Rua-
do.—El Socretarfo del Sonado, J. A. .Póroz.-
El Seeretario deli Cascara do Repre.cntaatos,
J. Padilla.
Cnt-&ess ,
 20 ee Move do 1854, ago 25 do I.
ley 44 do Is bndepondeoeis.—EjocAtest--L
G Monagas.—Por a E. a! President. do is
RopOblica.—El.Seeretario do Lan lot DO. dot
Injerior, justicia y ttelsètones Esteriores. Limos
Planets.
MINAS. fliotaro Eszctsivo DI 4 D5 Enso
Tm labs nglamentar.do to Icy anterior.
JOSE QREGORIO MONAGAS,
General an Jefe y Presidenle tie Its Rep4btica
tie Venezuela, 4- . 4', 4-.
Pan In mejor ojecudon do In byes del codigo do mines.
Decroto;
1 0 Dc log objetos tie let minerM.
Art 19 Son objeto especial del ramo do mine-
us todas Ins sflanciss inorgMicas quo Be .pre
ten I on axpbotacion, seen snetIlicas, combustI-
bles 6 pitdrse'preciessa, ya an oncuenirea oA olin-
terior do it sierra, ys on eta suporfirie, 7 cualea-
quien' quo sean los oriaderco qua let coniangan Jr
silorma do no sprovochewionto.
Art 29 La propiedad do lae)ustanclss deo'g.
nodes on.el trIfeolo a&srior conospoado siEsta.
do, y ninguno podra benofieisrlas são corseosion
del Poder Ejecutiro on Is form.que so.dispono
on ha byes del Cédigo de mines. Eu. coteocuen-
cia nadio puodo explain ol labtar mints, sun an
terrono propio siao proS aquolla coocosion.
20 Do to exylorocion do lastiaas.
- Art. d Todo TeneSOlano 6 oxarsojero short-
Undo puede hecer libsemanto oxploncionos 6 In-
vestigacionos pan deacuabrir lot mlneMea, p an
sib tenenos babdioej rsuniclpeles, >" di dominio
ps.rtictslaY, sssmpro qua seize operacionoS so best-
ten a morse ealicatas, Its. 44*. 00 podsti oxeedot
do ensure nrasde seperficle- y ant do -pro(uedl
in M LWtTsSGW
;$IN
Sit. 40 Cusndo pot no sacoutmfle II9IiMI*I*
on Its cijicatu, log orplotodogos quiaieten coals-
•muar out inyeiigaciona par media, do pows 6 ga-
Ieties, y at tarreno liners di 4ominio particular,
• squeliot debate uolsc&tsr pNVioITLoPiO ci conuan-
Umiento expresa dcl.dielio,,y Li oath so negate,
ocurrird at Qobornadox respcctivo poraqu. to no-
tifique adminiotrativamonte quo presto at petal-
so,provlo aneilo quo so haa con Oh pew n no
qusicro arreglaise, cotónooa so procedord. do -an-
lorinidad coo 01 articulo 19, hey terce,a del rekri-
do C6digo leaciondoso ci nombraniioato _ do los
6rbitroo arbitradoros doatro do tcere di..
Art. 30 Nose permits ham caliteca cel ants
Jabores do iievestigaoioria' on Isx carreterss y ci-
samba ptblicoa, en ci rOCiDtO do is, plazas y po-
biaciones no rorales, iii on I" Mifièios do pin-
piodad particular, S memos quo precods causenil-
mionto express y per escrito del duane,, sin qua
pueda equal iupiiao por flagon. auteridad.
4 89 Do La ooaceeiott do 6. asians.
Art 6.0 Pane obtaner It eancesion do one mi-
nt so acudo con oat idicitud do registro al Go-
beroador do Is proviocia, I. anal is sz.otitá on un
tibia doànado at octo, nprenndo at din y born
do Ia preaentacion. Si acompsrø. ci documents
registrodo do quo habit .1 anteqio primerd by
tercela del civado Codigo; pore at at superácia-
rio nose hubioro quorido arregiar, ozhdoeeo so pro-
coderS do contormidsil con ci articulo premoro Is
sorta del reforido Cddigo part 6jar at valor del
torr000 y do ks perjuicloa quo so ocaslenora a on
dueflo.
Art. ? Dunote toe dies primerol dial do lot
treindaus fija el aruento segundo do La hey cita.
d .1 derinceSate soompafiard I- maestros del
,nener$y doelgnari on sierito throat Is parse-
ninth 6 portonenolas quo quiero. conforms ii at-
iliuM iCtato, toys 5jtOfl5OO os do 1.20U6 1400
vacua an cuadro, aqua kite Is tots vertical
hotbontal.
Art. 80 .&un cusode is holders beebe y admi-
tido In doeignaoion del antonio abtotlor, ti no key
criadero sera melt 7 no podiA peejudicar at dote-
the ¶10 liens coclqulora elsa persona do vo46cur
Inbajo. indugatenco (ado rehearse on at mime
terreno obtenido 6 indebldamerne dnlgnado.
Aft 9 0 £noIl.poodetoo Irsintadinseabñ-
it can labor do peas 4 plods, cusodo 'neno. 4e
ntis castellansa, sas as oseavszln- .obrs .1
mineral desoubierto.
44 10. Tr.nscnrricioo lea SISIDIA dais clUe'
bovador retniiird S It Sooren del interior Its
öQItodes an conairroncha y Inopeskiono. qe
ge.hgbie,or, (orasdo, I fin 4e qua 01 Podor ecw
tire docida do6ni0vameWs isbn It prefereci
WIN
a .30.140*1* it ooeoeaisny.aebn is. epØlcio-
. Linens qua sossibs Is paçikd do 1m, ml-
as, tu.cuyouso is ocederS.do coefarmld.Aeon
el final del afliccie unto do I. reforida Icy.
Art. 11. Lasncesloo do nsa Sea a eotendtfl
l.caodiclwi do uneven aetivid.4 .1
boneSolo 6 laboreo do mile, do rouformidad con ci
trtteuio octavo do dieha icy.
An. .12. Expedido eltitulede pcopiodad, ci
inte.eaadoocurrir& al Gobeibadn pot, quo to
on cirtud as Is do is pcoeuion do Is mint, Eeso
ado as okeivafl eltanda £ Los dunes d. Its ml.
an coikdaotn, eflslando lot Itiuites do -Ia con.
anion y fijando hoe mojones qqs i.-Itselten.
4 Las cuostlenes sobro liStes di lam cones-
clones so desiden per at (lobero ador 4. Is' p's,
vinci., coo apoiscion chancre do trto din a Is St.
teisrta dab- Interior, me  squallss to onlszsn
too - otrus cuestiofes do derecho, come do pro.
piedad, prescription &c. pet'tonever6.a A Ion itt-
hussies do juMecis.
4 40 Del aprovecaieato y laborco di in
Wallace.
Art. 18 El aprorocbsrniente do Its .giess ha.
Usdas desire do Una mint correspond. 11 duane
do ella miOcitral conserve so propiadad 4 pew .o.
ci do ate cargo indemnliar Jos daflus y ptrjuicios
quo pot set sparicion, conduccion e aocorporaeo,
I tics, .rroyos 6 deagoes so sigma a Weems.
Art. It. El laboroo do ous win. di derecho
a Is conceslon do lie terrenos quo so noceaitsren
Pats, sot boca-mtass, lumbrera., odijáoj, unite..
to., o4clnaa do beooftcio, deposit; livadoros
setss dependencies, oorvidumbree y eanijom
valor do Jos terrcnoo so regulate pot sveojxglea.
to intro lot mirseros y lot dualism 6 adinjnisn.
dorms legatee do [as piopiodades; y sine hubi,.
to avonimienta so procedoid sogun el diado as.
sicuin caloro., Icy Latent del sosesloando 04.
dip.
Art, IS. La dueaoa Jr trabajedoro. do Sass
'scAn ohilgeLdos * senorita iim;a.., dwgu.ds
yontihadsu y blare fortlGeadso, provey4ndc.e per
oh t3oberasdor conic on mated, do polic confor,
me ii anfeulo totters by cusrta do] citado CA-
digo ; pore I. auteridad adcnioWssdva y sus4.-
logado.s no poedon iniervenir an dicba eatable,
cimientos scuo pot nun juatificad. di aslubri-
dod ir oegarida&
Art. 16. Lt propisiscios di askiss not tea,
ponsablos on general do Was Jos dabs y per-jules. qua per oessiost do son laborss puodsa
aobrorenir £ on torcero
Undo a Sruesdo do ml maca: aellado can .1
stile dri Peder fjociulto; y refrendsdo a .1
$sqeiszio do LeSecaIgo Ds.pschot4le1 .Ial-
COLOUBI4NA T YRN.A1l4 YIOBNTE.
MW
,,4or,junjcia y ReMsiones E$odores en CaM.
egaó 4 do Esaro do 1855, tAo 211 do is My y 46
deJa Indepeodencia.—J. G. Munson.
Pot S. E.—El Presidents do Is Repablica.....
El Secr.tsrio de-Eatado to lot Despachos dcl
taIsrior,Jusiicia x Lelactonea Eziariorea.Simon Plasma.
.MLNAS. Rr,oLaewio EJEODYIVA øs 7 no Jo-
rub on , 1854 pidlendo d 1os Gobenzadoros
ciertoa dates sabre fomenlo y pro:eccion dc
so desGubc-issienio.
Socretarts del Interior..—Seecion (nosy..
Caracas, Jyolo ide 1854.
Re.uelto.—Dlgsee an tircolar ]as Gobernatlo-
Tom 4. pravtaci..
Slendo hay el ramo do minas del resorts do
site Ministerlo, seguti los dlsposiciones ilci Cddl-
go sabre I. moteS, senciona,Io par at Coitgreoo
on ci presents a!o. €1 Podor Zjecutivo as ha set.
vido determiner quo US. peso a esta Socrotarie
A Is mayor brosoclad pesible lea dales qua axis.
Lan en en-Gobernaciun, obtenido, an ,irtu'l do
Is resolution espedida per ci Ministerio do Ha-
cienda y qua 1s tue comunicade par circular
do ZI do Julio do 1851, pare fomenter y prots.
pr ,j4a.cubriwtonto de los minesales dialeR-
in . 5* 005 provincial Sol0011)0 taTnbIOfl qua -n-
jaa use Tenon cironnetsociada lie les oolit4iudes
4denuuc&s do-mines qua At Ic hayan herho y
do lee ti$oIos qua hubiero oipedi.lo coo orreglo a
to diopuosla to .1 artloulo 26 do Is joy ovgáoies
tie ..provisesaa t cx,reeIsadose an dicha reson ei
sombre yepeJIido-del solicitante-6 agratiado y
Is situc'on do I. mine i 6 iguslmento out nod.
cis do aqueiias quo eaten descubiertas y quo per'
teflZcoQ a Is nacion.
Teiigp el honor do comunicarlo 4 us. part so
nteligeocia y fines expresados.
Soy -&c.—t'ur S E.—Pldnas.
MIY4- 35QLUC14N Di 15 Do FEBRERO os 1832
pcobaodo Is libertad do derechos digs ridqiai-
isa: quo  introdvzcan par Puerto Ctzbel4ope
ra at ber.efsio do lag tie Aron.
B!^blica do Veneznela.—Secgtaorla do is Class-
- to do Repro ntanta—Casacas, Febrsto 20 do
1832, 39y 229 —N? 13.
$etar Seerotario do Hacienda.	 -
Lea CAmszae han considerado Is note do U&
gin quo eon leeks 19 do Abril del alo pcdximo pa-
,c4o ybso .1 atnero IT do lasoeclon centrairalt
casts. con arxos 4ociauiegtos do Jos rcsoluciooe,
41 %wuavo, relatives 4 perialir is Ebro impar-
n4eIas raiquins. y dowse lnrumenLosue
l soci.da4 ezploladora do its mints do Arm a.
sdijzca pot Puerto Cabello, pidiendo on aproba.
y Un *cordadc Is tie geprqowanie ea 3
MIN
Is 	 €aaado -en IS del corriouto tflob.r lot 41-
oboe rea,iagioupg.
Tengo ci honor do participarlo a 138. an con-
teatacion a on cit.do oficio.	 -
Dios gourds a US.	 R.frel Acevedo.
MINAS OECRETD DO 10 DR MAYO Di I&SSfOTo.
reciendo a! Coronal Eduardo Stopford para
Is expiotacion do las nambradas Cañouona y
La Sierra an lii provincia tie Mérida.
El Sonado y Cimam do Reprosontantes do in Re-
pabilca do Venezuela reunidos en Congreso:
Viola In soticitud documentada quo base at Co-
ronet Eduardo Stoplord pidiendo varies cuaccajo-
nez part iaborear iss minal do cobra y piomo nom-
bradma Caulcuena y Is Race, pie do en propiodad
tllstefl en all canton do Baiiadorce. prövincis do
Mdrada,
Decretan
Art. 19 86 permit. al Coronal Eduardo Stop-
ford, 6 a quieñ oste trasmita sue derechoa, Is ex-
portacion par cuslquier poetic,hebilicado do In
Repthlica, do lee muneroles do cobra y plomo quo
so osploten do lag
 minas denuminadsi do Curious.an 
y It Rose, sin pager dorecho oignao pesol Or-
uninode dies alias, tornado. dude all dia on quo
pnuhlpia 4 tenor luger dicha exportation.
Art. 29 Concitatdos los din altos do quo hablit
ol anionic anterior, no podrd cobrarse at coroni
Staplbrd, 6 1 quien out derechos represente, par
ice dies altos subsecqentos mae quo on amen pot
ciento sabre all valor do los minemleo qua exports,
siosnpro quo 4 aquelis Cocks so cobren detaches
meyoraa A ala produccion.
Art. 30 Senn libras do denchcs do imports-
don los boles, berromientas y m9uinea qe an
importen pora ci iaboreo y oxplotacion do in W.
Das refaridea.	 -
Art. 49 En Ioi 'arenat pta can do Is propä-
dad del coronet Staptord quo so, erf situs.
dos dontro do sins logos cuadrada an Cericuona
y La Rose, solo Al, 6 quiet as dencbo obteogo,
puede adquirir propiedad on lam minamln qua so
dosetabsan.
Dodo ea Casdcss 4 27 do Abril do 1888, 99 y
fe—EI Presidents del Bermuda, Jsjo,tt .$aetjpsa
Cg çsas—,EI PS dents do I. CAmara do Repro-
senlanhss Ib-asoüoo Din.—El 8oeptasio do I.
Cidisra del $oasdo1 José Angel 11-sirs—ElDi-
putado soentasio As is CLssan di Roprasatantee,
J&Aan Garcia.	 -
Bale del.deepsobo en CariwA L' do Mayo di
1838. t° -y 9M—.Fsoatass.—Cãlos &..bLnsa.—.
For 8. E,—E1-8scntario do EsSoanlos Peeps,
dtosdel InS.rier'y Jissiois,.Pisgio Eaufteta k1r.-
4%
	
tEAtRO Is! La tgOffiL&drolt
MIN
MINAS. Exenelon del ,ervicio on Is militia *
favor do lou quo so ocupan an on elaboration.
Ve•. Militia national, D, E. K. 4 29 del or-
tkolo SO
MINLSTROS 1`63LtCo. Dsceno Di 28 On
JoNlo us 1824 ,efialondo to, deberes y pn-
rogativas do lea Is Repdblica as poises cx-
tra,sj eros.
El Sonsdo y Camara do Rapreaontaotou do Is
Rep6blica de Colombia reuniting en Congro.
Conui,lersndo;
Quo as necesariu, segw. Jo express cl Fader
tjecutivo on iii notedo 22 do Mayo del silo IS,
declarer In obligociones quo deben cusnplir Ins
represenlantes do In Repoblica an Its naclonea
eztri,njerus, y Ins prerogatives quo deben goat,
nf come ta,nblen designer los unifurmes con
qua deban presernarse on lam 0000urrencias do
eliqueta; ban venido on detester, y doorMan In
siguiento.
Art. 19 Será on debar do todos los reprosell-
tonIcs ste Colombia an rusiquier pals extranja-
to. proteger a Jos ciududanos do Is Itepublica,
reclamar sue sites fueren violadoe, )'
prostarles sodas lot absilios quo its scan 00005$-
riot, y eaten el alcanco do ens facoltades.
Ass, t° I.e seraigualmente vein sobro Is ob-
'errands y etimplimiente do lot irstados cole-
bade, an its Colombia y Jo nation an let as.
lkn acredilados.
Art. 39 'Fambian as un debar go to, repro-
aëntantoe de Colombia an cusiquiera pals ox-
tranjero, reclam.r on on onto los honoree y pro-
rogativas, znmuntdades y privileglot quo "gun
el catheter can quo moron ucrodllsdos, gusto Joe
do igusl class lam domes nacionesconforme of
tao y costumbre quo ciba hubioren ailoptado
Art. 49 Cad. mhsiutro 6reprpseawnte do Go-
loinbia ost.rá obligado *obserar y cumplir bus
6rdeno. a ln,trucclisnes do quo (core oncargado
pardcsil.rmonto par of Gobierno, y Ins quo so be
comonscaren on Is eucesivo pot of conduclo del
mini4tto raupoctivo.
Art. 50 Los miaistros ordinaries a maiden.
we stones Is 6cuhad do conceder pnoepus Its a
lot lasIIviduo. 4. Colombia pact del pals
don&o n-hilton y a lot indivld jot 4o omits na-
tlonew4Uoioidsb pan • ronlr 4 Colimblu, y an
-los itheos aan nut lot passport" orpadidos
pot .obtt'tgbtsrnoo, day eortl6aaetone. par.
acreditar It idontidad do Is persons do ca eolom-
bisno, jr s'ncualidad do eladad.noie otto Re-
publics, ye. general lode, led docitmenton quo
sean aonteoientes pan reclamur an jolelod (uS-
rt 10 at sdi deredhoit same cudsdsisb deCo,
bombIa; par* lodos ostot sties sothn gratis.
MIN
An. 6°-El Poder Ejocutivo desigpara ci uni-
forme qoe bkya'i do umr toe emlileados dipios
mtticos an Its funcionos ptblieas a quo debit
toncurtir pot stiquota.
Dade an Bogota a 28 do halo do 1824, 14.
—El vlcoprc.idente del Seasdu, &anojsc, 3,.
to—El vicepresidense do Is C&maua do Repie-
sellhentes, Joni Rafael Mosyuera._EI snreswjo
del Sonado, Antonio J05é Can—El diptn.doso.
oratorio de Is Olmoru do Reproseotsoto., JoseJoa gain Stares.
Paleolo del Goblernu an Bogota a 2q do Ju
nio do 1824, 14.
—Ejecutess..Iraflj, 0 do P.Sentaadn.–_Por B. t a1 Vim rotideoto do Is
Republics encargado do) Rode, Ejecutivo.
Pedro Gual.
MINISTROS I-ÜELIOOS. So. suelds,s, Voase
sue/dos do Los ministros pdbticos.
MINISIROS pOuLucos. Lay ne 19be Mayo
us 1841 declarando las inauutidadcs gee do.
ben gosar.
El Sonado y Cm.ra do Represonteotea do I.
Republica do Venezuela, reunidooen Con-
front.
Considerando g
Qua ii Won ii ciorto quo Is torte supreme do
justicia debt seguir pot reglo, on of use do Is ten-
bucion tercera del aruculo 147 do I. Constituclon,
all deroeho publico do Ian naciones y lea latadod
exlnentes, corno lo express all citado artleulo;
conriene determiner cud lea .1 0(0010 do bus
presidencies contraries 6 eta mining
 rogla, y oval
Is reaponesbilidad an quo Iricurran los quo 1.
quebnnteo,
Decrelan.
Arc. 10
 Son do ningun valor legal Ins port.
dentist, decresos 6 mas,dnmientos qua di ofieio
6 a position do porte, libruro cuaiquier tribunal,
juigado 6 autaridad en nogsiqlot criminal" 6 ci-
vile, can elfin do arrestor 6 detener a Jox sot-
nisti-op publicos debidamente acrodzlados on Ve-
nezuela, 6 4 nlgunu sic lam person., do sos Thas!.
Has y comitivas, ehnplstsrlus part comparecor on
julolo, ombasgar 6 delener cut oquipajes y do-
mat arlioubos do sir propbo 01w y lot aecosarlos
pars el dosompoflo de sue (urlcionce, albino, je.
hubltacione. 6 ejokeer diroctamonie sobrosui
jonones ouslesquiera solos is jurisdiction;
Art. 29 Lot quo -C seWendes elpldiorea 4
ejeoutaz'en Lao pwrittencies, docrosos, 6 msnda-
miouitos* qua so contrue ci Article anterior, son
Woledoresdol 'Macrho international, yr
 garde as.
tigados eon Is deititudouz del ompico T
desdo- eels metes hnt4 tres
-flo., on el can do
dirigirso In prorMebiolse, deoretos 6 maids.
mionsco contra In persons do los minismios p6
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blicop Vide in. Astute; y can to p6MW. del
.sap}eo y one mulia fijuirio del tribunal, an lop
denias cows del arUiulo anterior.
oico. Eu In 9.re(o tie Guhierno so publi.
rirfihs lisia.qne losminjstruo p4blieós pane 410
socrelarla do relacj,oneo oxte,ioresdo las peno-
assquo eomponçao us families y enmitl,as.
ArL 39 Los juiclue de responsabilided eon-
;ra I. suilroma, coMe tie jueticia par. contven.'
don fiesta Icy, so initi.rdn en to Odmara deRo.
presentante. y termlnar&n en el SenaJo cIt In ma-
ncr' entablecids par at artIculo 149 do I. Cons.
tituelon. Dc It reoponsahilidad contra lam de-
nts tribunstes, juzgacloe y eutori.loiles, ennoco.
r4 It carte supreme, ropresentando do ofielo ci
SCSI do ella 6 orcitacinn del Porter Ejocutivo.
Ddn en Carlos 4 Il do Mayo do 1841, 12 0 y
31°—El Presi.Ionte del Senrido, Joni Várgas.-
El Presidents do In Cdmsra do Representante..
Fernando Oiaoarria—El Seeretario del Sen.-
do, lost Angel fleirc.—El Secrete rio do In Cd.
man do llepresenlantcs. Rafael Acevedo.
Caracas tO tie Myo do 1841, I° y 3j0.—
EjecGteso.—Jusi fda—For 8. E.—El Sc-
eretario do Rcl.clooes Exteriorn,
Guillermo Smite.
MINISTROS mAEckALSs. %eaae Qorua nor-
oldies.
MENIRTEOS PS LAS OOWflS OUPERIORES Los
inicrinos deben teneT ]an mism's rualido.les pie
lospropioterlos. tease Tribinolea y Jasgados.
K. S.d. 1.4 Febrerodo 1845.
MISA r tanzvs an IN diesma do fiesta national.
Veass Fiestas nacirmales.
MtS!ONES PE J4sftA qAzno. Veaac Indgenas de
Marecaibo,
MISIOMES as OU.t.tca. VOso I'sdtgencs do
Gvaga nit.
MO LOS ax ELICCIONSI. tees. £ieccions,a
conthinacion do Is Ley r
MONAGAS. (ozn..r.JOSE 00100REO.) DECOR-
To DI 4 110 ato as 1854 wrtceditndoie ci go-
es (flegro de so sueldo duranle m p14g.
El Senadu y Ctçata do Representante. do Is ste-
pblicedo Venesnela reunidos on Cosgrove,
Conaiderando:
Quo el Lustre General José Giegorlo Moflg.e
he btclio aczeedor * Ia gratitod do Vnosoola
,jm as grand.s acyvicios protedoe 6 Is coast 40
Is indopendonéia y Ii
Decrotan:
Art Gnico. Como muestra do agrodecimionto
national so acuerda ii Benomérito General lose
X
io Monfign., durante an vida, al sueldo fn*
eu jrada en Is milici.
MON
Dado en Car4cso 629 do Abril do 1854 no 25
do It Icy y 44 do Is indepondencia.—El Preoiden.
to del Senado, P'a pciscrBajbvena.—El Priden.
to do Is Citrosra do Representantea, I.. Rveda,.-
El Secretario del Senado, .1, A. Penr.—E1 S..
cretario do Is Cám.ra do Rcprvaeatantes, J.
dilla.
Caracas, 4 d Mayo do 1854, alto 25 .1. In ley
y 44 do In independencie —Ejec(eee.--J. G. No-
ndgas.—Por S. E.—F4 Sccrotar,o 10 Eadu on
]as DO. de Guam yMarinn,JuanMuiloz Thôat.
MONAY y PANPARGRANPE (PARROQUIS pa,)
Corresponde at canton Trujillo. Wave Division
Lerritorial. L. do 28 do Abril do $856. 1 0 del
artfcolo 25. (Apéudice tir2o come.)
MONEDA NA0I000L. Lay pn 10 as Anna. Di
$854 disponiendo Its ocufiaclo.
EL Senado y Cfimsra do Ropreseniantee de Is Rc
péblica do Venezuela, reunidos en Congroso.
Considarando:
Primero. Quo teds. lam nociones inclusive I..
Republic,s arnoricanas tienen an propia
%ue heciendolse nns conocidas en, ii mundo c,,i
iuiaclo, lea proportion. lam Tentajes ocondmina
quo son inherent.. £ 1. medid,.
Segundo. Quo can at estableclmiento do un CU-
to, se oonvortird on instrumento do IN cambioe
at oro, plate y cobra quo posse Is Repblica en
albojas. moneda macuquina y olroa objetos, coti-
malandoso at mismo tiompo el doicubrumiento y
oxplotacion do Ism rime minna quo exiaten an of
Pais, 7
Torcoro. Quo eon semejente institution evil..
na Is Republics Ia estates penddica quo nice do
moneda inenoda,)'
 In pérdida considerable qae ex.
perimenta haciendola venir detoxtrenjero sin po-
dir eviler quo woelva 4 nbc del yris obodeciondo
6 In ]eyes do Is circulacion y do lam cambia..
Decretan:
Art. *9 So t.tablete nun ten do mened...cr,
COTfiCES putt to actjncioq tie ore, plate y cebre,
sagan lot regIna qua so fijaran.
Art. 29 EL tipo iac.onal do Is monet quo so
ocufte, sorfido cordon, y di forma circular, to-
niendo en at enverso Is ofigio do Is LibenaiI cop
4hz y sole estroilsi al rododor, simbotisanda. In
provincial do! Emado, y on Is ben .1 ate do Is
sanitation, 7 OD at reverse las ormas naclondet
can eats inacripcion "Repablica do Yenennolar
y on Is base .1 peso valor rnpectivo do Is coonoda.
Art 39 Lea elaaos 6 talles do monedas do ow,
terAn: It once, Is media 0035, ii canto do once,
6 dobbs, el ociavo its oust 6 escudo y el dtoi y
solsaro. 6 pen cue tendril S qon)bre do "Vote-.
TEATRO DR t.i LEGISVLCIOW
tattoo do oro," doieado tenor ci mismo peso 7icyque ha inonodas dojguai sits, del tipo dcci-
mat frances.
Art. 49 La claret 6 toilet ae inoneda do pit.
Ia. aorta: ci fijerto 6 venorolnno do plain, all pe-
sod vonetelano do plate, a1 unedlo peso, ci cuirto
do peso, 6 pasta, el octavo deposodreal y ci
diet y seisovo rio pew 6 media real.
50 Las monedas de cobra so diviiirKncn
cuancs y octavos, dobiendo tenor on in proportion
dobirta igual pew  toe ceniavos quo circulan en
ci pais COil ci tipa uncional.
Art. 69 La moneda aculiada del modo quo
queda estabiccido, to tçciblri en Was ins ofinnas
pOhilcas y per Lodes Ito perticuleres.
Art. 7j El POCICT Ejecutivo aprovochando Jo
quo quedo Gut del enliguo cotta, hard venir del ox-
tianjerO con Ins precaucionea nocesarias los bra-
quolea y demos quo so necealie Rare all ostabIeci-
miento do Is eaea do monoda, bacicrirlo ci gasto
del Tesoro p6blico.
Art. 80 Pan 'a Administration do Is Cain do
moneda, ec nombrarA par In C4niara do Repro
senteates y per mnyorta absolute do votes, on Di-
rector quo dumrh an sus funciones ci ticinpo de on
been dosempoflo, qulon rocibira pot formal invert.
La tin todo Is correspondiente ci estabiecimiento.
1.0 Si on at presents otto no pudiero it Ca,
seem leacer ci nombramierno do Director, Ia ha
ra ci Potter Ejecutivo inl.eniusmantn rnidntrns aqua-
lit lo bate en pto
? Cuando in election so veri6que per in
Cdmara no potlrá recaor on ninguno do;us
misob rot.
Art. 9° El Poder Ejocutivo dispondrd quo dol
Tesoro $biico so cnungue al Director in canti-
dadquo jurgue suticicnio pare quo esto compre ins
metals, quo debon ecottaree. El DirEctor ante.
do recibir dieha cantijad prestarS fiansa per ci
duplo pert responder pot ell* ,' jior at cotta:
nombrara librernenle lot emploados quo necesi.
to, y eritregar4 to it Tesororla general semonal-
monte tot I moneda que scone.
Art. 10. La utilidad do -Isecufiaclon tortes-
ponde al Director on indemnizacion do lot gas-
tot y senicios do an persona y depcndientes;
porn conatrlbuirá part at Tesoro p6blico ccii ci
tines pot etento deja cantidadea qué aenfle.
- An. it, La Tosoreria general oneiievarA na
cuenfa pot separedo do todo to concorniente I
cite ramo: yen sit oportunidad cobnra Is cart-
titled quo so bay. proslado .1 Director pars
rompra do metales.
Art. 12. El Director no pondrá on circuI-
tiara ninguna moneda, y Si Jo hlciore, perdert el
emploo; iii Ia oculiard am ci peso y lay tortes.
MON
pondiente, bajo is pent do dies aIioede presi.
ai0 at it puelote an elrcutaeion.
Art. ia Per ningun motho reeibirdri Jos 'I'..
screens moneda Inferior en peso y. lays In quo
quade pre.cripto, yei so lea prouD laze alguna.
Is retendran y darIra Ir,modiatarnonto' gvi.o SI So-
cretanio do Hacienda. Pam recubir Is atoned., In
bsrSn ensayir previameate, y resuitando legal, Is
cambiarla par igual cantidad do moneda eorniento.
Art. U. El 8ecreianjo do Hacienda es at ins'
Rector del cube, y como ml, in visrtard con trocueo-
cia, y hard aemartalmente at tanico do Caja, adop.
Lando las medides quo wan necesarisa pare remo-
ver lot inronvoraientea 4uo ocurmn.
Art. 15. Siempra quo at Director del cotta pan-
go ulguna ithoneda en circulacion, tort remand0
par el porter Ejocutiro; y ii In mnneda no (rivie-
ra ci peso y Icy, setS aomotido a fuicro 'ara imp0.
ocrie is reaponsobilidadquo hay. logo?.
Art 16. Los falsifieadores do Is irinoeda su-
frirda desdo dora bna dies eliot do presidio.
Art. It. El Poder Ejecutivo m?lnuientard a
In icy pare on mejor ejecurion. I informar6 a is
pr6xinta legislature sabre ins mejoras quo deban
hererse on todo lo quo sea economico do Is can
do moneda.
Dada an Csrcaaa 28 do Morse, do 1854, site
25 do Is Icy y 44 do 1. indopondencia.
El presidents del Senado, Rafael .tariqucr.-
El Presidenlo do Ia Camara de Represeniante J.
A. Fernández—El Secrctario del Sonado, J. .4.
Perez—El Secretarto do Ia Camera do Repro-
,cntantos, J. Padilla.
Carticas, Abell I? do 1654, alto 25 do )a icy y
41 de Ia lndependend1a.—Ejcotoee.__J G. Ma-
edges—Par H. t—Ei Socretmrio do Endo en .1
flespacho do ilacienda.—Pio Cebalio:.
Es copia.—Cebdln.
MONEDA rxTnAxnrcA. LEY DI a DR MAIM
i'a 2848 sefialando thmo unidad monetarist
 *1
franca, p ,,tandando circular con sovalor ye.
lativo lag
 demos moncdes ext ranjera&—Deroga
In de 28 de Mayzo tIe 1835 p. 94 uI
roniprenhivo tIe las de etc atm, p 162, aiim. I
del tIe 1851 —y rita lade 13 do Mayo it 1834.
p.66 del cuero comprenslro de Ina deeago,
rl53,i:IfldeldeIe6i
El ScnAo y darnara.do Rorcqtpntoé deJa Re,
ptbiica do Venezuela, rouuaidos. ma b pile
.fltCaETAE:
Art- 1 0 La unidatl monetvniado ia RepOhlca
sesti ci (nhIwo, que ceniendra nueco panes do pla-
to fun y one dà £iga,.con ci peso do chico grime,.
Art. 20
 Laa monotin, do are y plait do tots
lea nacionce y sue frraceionos y niultiplicaciones
circuisran pot sus vaiores relatives, con ad qua
COLOMBIAn 1' YMEZO4RA YI(LtTL
NON-
wh o
 
do cosdop, y nirigana Itiferlor an Joys Is
unidad.
- Art. 80 I.es centan., mediot cflta.Sy oust-
*5) cealavoo do cobra moodadoe iniroducir pdr his
octal isgialotivor do 13 di Maju do 1834, 2S us
Mane do 1835,9 do Mayo d0 1840 y 29 do Mot-
to do 1942, continuar6u circdlsndo a mean do
veintecentavos per coda (rweoy conforms K oats
rate as graduate so. valor Teapetto do iso demos
monedas rircUlttt08 pore at recibo 4o Is do cob,.
110 8016 obligatorio 6 let paTlicularso cusodo I.
ca,gidad exc+ do cS centavos.
ArL 49 Las monedas do cebrè quo so maadn
wibir pot ci arlicalo sMorior, so caurbiaran en is
teserorla yen wdas is, sdrniaissraciones do renias
nseinaales.d-mtIaicipaieS, cuando so solicite, pot
las moosdas daoro 6 plato quo boys an alias, y
a. recibirdn tamblen en pigo do los dcrecboa, its-
pussia, y cootribuciones nacionales 6 municipalea.
Na. 50 LI Fader Ejacutiro haM forms, y cir-
cular one ishlo an quo a. dognoestre,, Jov vslores
cennhfvo5 do [as moneds 6 pie so rc6erc esta
by, CIIy aOpeTaCiOlI so repetitá; siempre quo sea
neceerrin, a juiclo del miszno Pont, Ejequiivo.
Art. 69 ToO Is m.4,eda pie to introduzea en
el psis i serK e.crupoictmeflte e-eim*M.4s -y m-
cocyxidapar urn perlto easaysdor . quo 'nombmra
ti sdininiatradur do adunna respectuvo, 4- no
qua c, 56 importa nioguña menoscabsda e on 1
peso yley, baja Is roq.onisbili-ioiI, tn,ft,1bltrtn- -
an, r, qualimela d,ligeu,eia del rocdn.kimién.
to, eon rtapectOé It èaJifreacioo del motel, corne-
d. ice empleadiaj cc000çtdorS, -en flsnto at pose; I
pagndo!os &69 quo oniione ease operecica. do
'a auè dSihattrpsra poloa nnprwslos. -	 -
Ad- ' 79 çu4o pOT ortuiaionAel perite. eya-
dm7 de-Icu ampleados.ioconoeodutea seimporie
monadLEne0aeaba4A an ii peso -A corn drrnarito
an to by, setS eastigado cads uno do lea quo re-
sultn- deIippuent,cao knultn do dosrientos a
cuatrncierilos pesos 4favor. del •eaoro pablico. 6
praia.o de A" a cuaflo atlii 	 site pmI!.re di-
.implo, çuixir5 ci cut pqble In pent do stis allot do
presidio.y de dies 6ha-side .bbornado, debienulo
so 1pjq k0	 ía perjuicios quo Up
rt 
@a Ia mast quo) $ouoducida kqsIe*-
tint atsew- del rscoeiwinton
Is.tdasa,wtinusliads y 4p pez4er6 pot all
iuibsdu qsor 4 bonelicig 4.ljteaso cacpusL
Art: 'o°:IA 'itonod*tidslfi&a qasa idCOdt,
ta elsfld4titiathel(s. Y faft aprebaSids4 so iatili-.
nr& qoid&t& 4 %neldo )dol . seea hsci
pakido.. .1 iuiroduciot, .1 teen descubierto, on
70*0 ii.
?A 04V
otto (onto del valor dole mocoda sprehendisla y cc
contra sfies do presidia. 	 -
lAst lOTodosle.b*SantosdoWenezvebans-
eionaies 6 extranjeroe, aerAn obliged" S reeibir
We monedes mandados circular per we icy, bajo
Is pens do one caniidad dobie do ! quo rehuasren
admitir, quo so epiicarK at tesoro naciooal,-aslvos
let 000vonios on quest bays estipniadoi entregs
do-ant moneda det&minada. -
An Il-So deroga Is Ley- le 28 do Mario de
1835.
Dada an Caréco., a 28 do Marso di IBIS, ago
19 di in icy y 38 do 1. iodopendencia.—Ei Pro.
sidouto del Senadn, Edrsirdo A. HorlgAo,—El
teuidento do is Cemaa sin Representantee, F"-,
nando Oaoonis—Cl Secrptaiio del Senado,
Joad Amigo! .&circ.—El Secresarlo do is Camara
do Represcolabtes, J. A. Pet-ox.
Cortices, Mono 30 do 1848, sb 19 do Is Icy '.
38 de Ia independeneia.—Ejecutese.— I)ieg-a Bans-jiMa Urbaneja —For S. Eel Vice-preeidonto on-
cuJgwIo tie  Poder Ejcculivq.–_EL Secraario de
E. on ci P. do Hacienda, Rafael Acevedo. ()
&IONEDA. TAiLS 41 VOiD? -ds algiinc, move-
dos eziranjera.s gut circctan to Venezuela,
vmanio4afoflnar per Is ley do 28 de Marxo de
1848 gut estebkce Ia un444 monetaria 4. V..
minutia, y In ceas4w.r as 2OcevI.as 4,
par unfrancoenplalcfranceen de loan' .(**)
Ansss corn parativo 4. Ia. Ieyet de 1544 M4.
&'1824,28 de Ma.-so de 1835,.y 304. lluzo
de 1648 sobre.mon.da eztnanjema.
Eatro Its do 84 7 36 he tereocIsoulgnies5es:do 84 suprlwiô a! ( ,uico.deI "onto 4 q .Jo Is do ka,
sladlO is parse do an articulo a! 0e.de.l shIlling co-
dal A hails at castle do shilling colonial an at valor
aoI.ycusfloce.miavasteorttee'y be a,Ucnlosb q 77P
Comp.ssdsslssdeaayflresults; qu. Is . do 45,.-
Ace at trsaeo como molded menotaris, coftrleodo' el
do don paws.
Ia 910, reepecto del valor do los Posts, Ibts do Uqs-
i Nw. Orsosda, Pore, Cbi3s Mljlo ' Bail,.ts, Brsi
kitsoos Voldo., no dendo site todacido' I reals. d
1, 21 resIst quo a4uIwealozihor bs.cntaJo; sbo .h
1,21 real..; eqn*v.ienle &1, Onj ceçtsvspIsts osseso
£ at I 841 osniavas pfrta s.nvllIe, me pubilsa do nana
kbIi cot '%. esreecatouct dobl'%s.(Nets 04S4
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	 is7 an *aocionei en peopordon.
MONEDA. ISSOLOCIOI CflOUTIVS as 17 bE SR
8	 pIN its pg 1849 c.nigkido is tab/a gale-
nor to .sants at valor tie In oa gai geflgàs
1 at	 as Centre AsArka ii 1837.61 Repdbiks do Venesooia,—Secretayta ml, K,chn-
da.—Secciog 2—Circu4r.
ii	 Crl.i eiIembre 17 de IS49.y39.
' Rosuttindo quo one ona do ore, di cordon,
1 21 acufladi y •ellada an mil ochocientce eroinba
y slots to It Rep4blica de Centro Antics 7
conoelds y pe..ds reclentemenla do dideti del
:t	 Poder Ejecutho, miens ci n,i,mo peso 7 Icy quo
la g del Pore, N us?. Grand., Chile, M431ee 7
I 21 Bolivia , coinprehendidsi en Is labia monetaris
quo so balls macitt an Is Octets de Vencadela
ntmero Old, 8. B. declare: quo soitse Its
di one, do cordon, do trill ochocientos miami y
1 2f slot. di I. dud. Reptblies del Centre quo so
lotrodusoan y sin enminadas eanformo ii sell-
cola 60 do 1s by do moat di 30 do Mama do
1	 I818 deben circular libremoate an ci pal. [Qi 50
verdadoip valor, quo vs 4 di odetta y csatro
121 fluent 6 celsius ,	 plate	 y Im
ovos .zospe side vecte pçaoid ocheiutafraa-
en, on nyse tlrndnoe quads corregids Is reStS.
di labia; oomaoldndo.s s.f £ Iss ofidun do
bacienda y a lam gobernadores di provincia, y
publk&adoeo par Is Oscota."
121.FortE.—V.Lorton.
Es top s.—Lecisaa
MONEDA. IliOLUdIOl EIIOUTIYI on 2 ii
NITO as 1840 crstoriiaa4 .e' Pole,
aIII
	
Ej.cv6ao Pam Meet In gnta'%etetmnn
pave Is iesreduecloju di antS., acndcs *
Plata ycobre.
—	 Ropdt4loa do Va,nuela.—fleaetetta do 1116010111116
* 34	 8eodot2—Cbstlar.Ositcas, Sodet.bn I7e 1849,07 ft.
"Raaultando quo oaa are da ore, do cordon,
6,13. stolid.,' sellada on niH' aehociontos VelDts y ale.
I 6 to on Is Repebtca'de'Centro-Am&la y iteda9S-
14* di, neada reelectetneato do 6rdm dell foder
310 6
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260 3
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cdmpreheitdidfl cut tibia mdtsuilainhik
b,eerta oak 9 ete Si Vnavela u6aiam 4$,
Sit 4soaigr-rISu Ms ipass do cc, go
)go6ln, do alLa.MdjstaUoi*ls y MS. do It
ClJdi*pIWS dSAafl,s .)*uMsassy.
it	 r .).	 . . .	 .....
II
- 'bflflo. AMERICA.
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El atiertico qqmiiale 41* &aooIou up
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'ION
ins esatlsdsi cosibime id rflculo° del. Icy
demised. do 304. Muse 4e 18* job"cit.
culn libremeele en
at Ask par an tied. daze valor,
quo ci ci At achestcp aura franu. 6 nhsius
paios&pkS.naciaa,ylasdo curve slice l sir
it it relat, of S onkntafran.., on ouyos
tErniinoi qimde carngicla Is rthrlda table; cc-
munleandur sat A 6 ooivae di huoleoda yllos
gobnsado'a do prqyindas, ypublicandoso poll
Par fl. K-ZY. henna
FA copia.-Lecsiva.
SIQNBOA. RESOLUCIJS SJZCITTIVS ni IS os
MAR20 fl 1854 ftjando ci vain, par quo puede
circular CA to RepiS'lica to zrasadMa scala-
is en virtud elm laity di 1899.
Socretarfa Jo Hacienda.,
Carte.., Mane IS do 1854.
ResgeLta—ViMa Is consults bocba pot at 8e
tot Gobernador di &rce 1000, sobre monoda pa-
oudina Introducida eciaqutUa provincia; yr eon-
siderando I?: quo son no Is inonecla grenadine
eupo valor so Commits boy, üove Ise inismai Ieyen
Osy emblemas qua Is qua eirvió di matorla A Is
rasoluclon del Gobiano do 27 do Julio 4. 1852,
awls coal eon.ta qua at fijareeloentónmes ci flier
cIa dies p tree euscios Title,, as tuvo preemie Is
tibia direuluda an euniplimiento del eruculo 5? di
Is . )ey do 30 do Mario do 1848 sabre atoned& or-
iranjsn, eqpalla moneda no done el pee. 46 Is lay,
quo fsflanrlo A dicha motiods ii pose legal quo
caneçende ii loins grrnrndiao, coyo valor do
nebo reslesioettei, equivalo A dies•y ties cantos
r*o seneiflo., .egun Is mi#na tabk loretads an
,4riud del srticu?o a? de Is citade 1y, quo fijd atfranca, moped. (ronceis, par unidad monetaria do
IaR.pdblttjaobapodidonl puedecunersino per
as Color reislito, cum to cnanda at art6cnIo29 de
I. °p' lay, pautado pot In unWed monetaria di
Is ,aipablics, 6 find. qua no aparesca inferior itin ley, on eusoto it bondad oc.lidsdde Is plate,
S babLSdoue senido presents at siMcn2a me-
oflano do 1% Nun. Gr.nad.,y in Isp del eta do
ta petit euttie blue 1s fuadielon yr into quo
• ....da 1. tskstls cociuks, yecue lsIq aug.
ndwl iii. iiie do echo dIn 6 680 dos In.
.SSI4slmn, Ia qeeeomprveb. quo pub liens
oebo4avaa pdrtstdc pl.*a Ios,4 i.e ooalss he
dsdo1.mbmleyds Naive Grenada 41 nIt
di lb eMraellio 6 di enedloOeeaa a soda an.,
IRA 4 Poder.jecudvo en he ervid. resolvr
.4* oøfltn Wad Con a dicigerec dá aIN.jo di
AkCruo: qua l. musek grseejleact eussdos
W4 circular mine par a] alec 4. ouslic
flsS.uatlojss isle aiim., 4o outs$ mist
i,I
seodhlos, quo ossa valor Mad,., cospndo its
mu perts di pistrfina, con ii valor del trance,
quo oil. unidad moneS do Yneau,li. Con.
l6steso on cat.a tbrminos at actor Qobeynador
di Barcelona, p publlquoae nit imsolucios,
For S. E.—CebdLlos.
MONEDJI. RtCSflO ni 2 05 MAYO 05 1840
act orizando a! Pour EjeccttS pars Lacer
Its gusto. SeCUWIOS peru Is fntrodacdoa is
picnics mosaics is plue y Sn.
Et Senado yr Camara do Itepresentantu do
I. RepAblic. do Venezuela ,ounldou an
Congnio.
C01610555200 2
Quo hay was santa necesidad in is Republica
do monoda meted& deplete yr siba.
050R1TAM
An. 10 LI toiler aceIivo harA veniral pals
SZW CU c4rcul.clon, en In provinclu del Enado,
monedas francea, di plait del valor di on (ten-
to, do media franca yr di no cuarto di franca:
mooed., utnerlasnas di plom del valor do taints
coMmas, di din cootawwy do cinco cantatas:
p monedsa do cobra americana, del valor do an
canlavo p do media aintavo.
Art. 29 Fers polar Los preraioa yr pate. qui
ezij..1i Iatrudcecton do emu a, ii l'odsr
£jnudva paide dispose hsa do dies rail pesos
dcl Leman,pObliac, tosando at iceerdo del Von-
isp do Gvbhr.o p.m aprubar lot conflates pa-
blase. 6 pdv.doi, qua
	
con use oldeto.
Dade an Caracas, 628 4. AbrIl di 1840, one
Ltd. I& ley,
 Sod. Is iodepeadiosia.—E1 Pre-
.(dente del Soasdo, I-aunnoArnda,—El Pr.-
d4nw .1.1. CAsners do Repreenatanlas, lass
N. Ch.ne&—El Bacretarlo del Boned*. lamé A.-
gel Freire.—E1 Secretado d. 1. Camara
 Refuel Aosre&
Carleas, Ode Mayo do 1840, ate It delaley
y 3 do I. lade ndenclar-EjecAteie.--Josd L
Pd,z.—Por 8. Secratajio di behind.,
Guilin. SaUl
MONEDA5 inottciON SSIettiV& Di 12 as
OOtUflI os 1844 deelara,ado Amber anode
Lss.fasosü lstqdsW 4M.rrodslow
fln4 sealer no waclosal do cohn
S$bUca is Vaeneis—Sectcfgsfs 4.
Caracas. Ootebr. It do 18K
asivatn.—flablSdrn oeetsdo yr ditalbul-
do en'Is Repiblios Ins cantatas do cobra con
no. .sranal, qadlepu. Is ley do 99 do Mar
sidsIO4%ytsdutMa par .nsnRt10 70 As sit.
evilS.n di luisitavei di Is minus matins eon
need. Io.tm4oi Ubldos a we Is hztroduci•
dos,ebses n4otIo purl* quo pueia-eoaveabtl
a
unto MIS LII&*GS-
Li
comercia, quo ban cc side los efectos del detraIn
d. 2 do Mayo do 1640, quo aotorinba I. imp.;.
• tacion cit estop eeatan,a.
Citc6l"eypullifte"o—PoIrS. E—Msnriqtxe.
MONEDA. I%zso&vc,ow 2:acw-nv* ox 16 no
SariEMnax Dd 1846 rohibienJo to circula-
cion ne Liz, pieces de metal quelosnzerCd
- deres y detalladoqes surfer,Lacel- pare su-
p/iT La moneda en six: mas pequeas ft-ac-
donn.
Republics do Ycnczuola.—Sccretaria do Ha-
cienda.—Caracss Seüen,bro 16 do 1845.
Rnuoito.—Et Gobiergo- he tenido L Is riMs,
con at in(rmt tini Gobernador do Garabobo, las
picnic do dufe.rootes meiplea, uzarcsdatcov nibs
Cigna: y lens quo los mercadeces y detailadorea
del canton Nirgua ban ernicido y pueato an circu-
Melon, pars euplir is moneda en ails nine peque-
lies fraccione, mu dude pot la esca pes quo BC ha-
bit aufrido de lamocodalegal. La acutlscion do
woiieda y is emloicu do signee qua Is repoaen-
Ian son atribiuciones soeranps toservadas pot- Is
Conatitucion do Venezuela at Poder Legm lativo;
rnatE, gon individuo, ni "operationestán auto-
rizados pare ejorcorlo.. Los soorcadereado Nit-
Rum ban comonsado par auplir, cads one on par-
Itcular y pain In eoonoSs do six yenta, Is mono-
cle do by, can tins piorade plume, oslollo 6 co-
bro, manada sob sign signo, que at mismo hem-
po quo penis do garanti. eantra Is &Ialficaeioo,
aaegumba Ia teversion do cads-pleas-alostableci-
mionto quo Is omitie. Sin embargo, doSe quo par
Ia aecesidad 6 eLlucrq, alas pious bolloron mas
6 regime libre .circulaion; desde quo colts.
ion at domioio del pOblico y violet-on al coned-
miento de ]a auteridod, eats no puede pormitir Is
continuation do catsabuso, y mucho mónos man.
do I. Naclon scuba do hater consider.blea to,-
too pare ]& introduction al pals do asilicianto no-
nods menuds, quofincilka, coda espeei• its carnbio
6. transaction. Er, eats virtud €1 Poder Ejecutk-
ye, oldoel vote dolConjo,a. rauptre: quo a Im-
pi4a,por lea auloridadee del canton do Nirgna y
par Ice .4ecns L.qujeo cox-respuada, It. shouts-
don dp let menricnadstpiess, 11t'*&AQt;u0
s014 -vecogiosain puJqic, @eh pblico,por Jos
miseries quo lee emiticron; y quo [as • mismo.
autoriIados, 'jiocipalpe,oth. l Gobernador 'le
çsr.bubo, li tcien as modid.s inecasrjaspa e
quo so prp%'aa at ospou deNirgita4o moon" de
robro ipgeq can s4 1 sujicicnco. p4rp4cAI1t;r
01 cut-eq d,iupiporcadus_ ubllqussft-EnL I. Go.
con y c1omuiflqi,eo at Gvn.osdoidçqasp*bo.
Per S. En.Jifgnriqqg-sEg copies Jlwsriqse.
ItQNEDA,, Rzsoavcs,is Esscpr;9-,IZ1 lix
MON
Thcasxsas -as 1848dectcrttadvqvs -dta
car cecibidac a.sqtse. sltên rcts; jr sea-
dando pngssr a 2os gas Las rayon, Uses, 6
eeyceisst
fts$blics -do Venezuela.—Soerosa,-f a do Ha-
ciooda—Seazjou njndt—N0mo po 970.
Cardees, L)iciombre 21 do 184$.
Reaesitt—Digso ­eaa-circular Lice sofloros Go-
beçnadorea, Tetrero gonejofy Presidents del
Tribunal do Cuentn
Vista of ofieio4ol senor Gobernoclor do is pro-
rinds do Carabobo do (celia 4 do bbiykmbro ul-
limo, on quo consults a' lee moaedas rsyad.s tie-
ben rocibirse per on Encegro valor, y conaidoron-
do que par ci erltculo 29 cit Is icy ic 30 de
Merge UlLimo eubre monedas so cia entrada 6 Jos
do toilas lea neriones par on valor relative ala
unidad tic Venezuela, ecu tal-que sea, do ear-
donn-y no inferior an I. icy & Is unidad; qua isa
rayas quo Loop one munerla cualquiora lo to
propiaincnce rausi' do depreriecion do in viler:
siempro quo coneervoa eu primiulvo peso Jr Icy;
y qua co cm abuse y ham cierto porno on detito
at hocho its time, Tier 6 cercenar is monOcle.
oiontlo caecig.do par [as )eyes espofloiae con pa-
Ca arbitraria, S. E. testicle-c quo las macdel
aunque eaten rsyadss, debon recibiree on Is Re-
pGblica per on valor relatjvo at (mace, unidad
monolarta do Is do Venezuela, y quo so pesuiga
pot iie outoridades competentea a Los quo ]am
rayan,Mitnan 6 cat-conan.
ComunIque.o y pnbiIquese.—Por S. Er—
Caballero.
MONEDA. Re poLpeloul Ejno yavs Os 9 ox
NovixisaRst Pi t
 
1649 declarar4o p. So moat-
do Jolla an at peso, bias porgue asi hays seth-
do del 'silo, bin pot qt'e hoyt side recortada,
linw4a, 6 cereesada.ds oualquit-*anera, cx
false, come to Jolla en in ley,ic  6 ezinitcrada en
to calidad etc sri metal
Republic. its Venezuela.—Socreia,la de Ha-
cienda.—Seccion aegunda.
- .
	 Caracas, Noviembro B its 1849.
Senor Adminiatrodor do 1. Guaira.
La mpneda falip on eu page, bion pexqya sat
bLyD.qij4q,dcleaflp,bân,p97qo9 h;ya side ro-
qgt44, Mpda€6.crrcen,1t4 zUaqvenmsno-
ra,ss,.Waa,401n4 its. , q l1i sa su:lpy4a4W1enda
oh. In. pciiØatl daq-cptal aeg'4fl.4.kpgcIaje. do
I;; leyeal qapecialmoów,4st)tdq 30
dplr;q 4cI48;cqyou:utcuIo £,8 y $
IIP,MmOhit4 pj4iqablee ,* in tins y. a la qcros-t
to he deciciido.ol Podor;Ejecuuivq dpsoperøo con
el-Conioju de . Gobisrnci, maodan4o. eo-.cpasal.
qua a las, adqjnisraciupescbe açliaana y dws ofi-
ciaM $ncauiLacion44 Is, I3,t$lalics n ta4,
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• bid. loteligtcia y 'demos que corresponds. Can
tote objet cia do Is note di U.
dale de Octubre aumero l6.5,.e ledirigç ipre-
state.	 -
Soy di U. atento	 Mor.—Zcen (grad,
Es copia.—Lecssa.
MONEDA. ItcooLucrox bscvnvs as 24 no
OCTtTBRS on IBSI declaar.do coaprendidcsn-
ire La frLsifcsda La menoscabada en set peso.
• Secretarla dal lntirlor.—Sercion tenors.
Caracas, Octubre 24 do 1851.
Reiuolto.—Dfgsss at matter Goberaador deOus-
yana.	 -
Impuesto el Putter Ejccutivo do Is note do
us. tech. 4 d Ageolo titimo n6mero 1041 S.
quo pide so dicta one matilda quo corrija el mal
quo Sc a4vierte an ci comercio do en provincia
par oncootrsrh circulando moneda menoscabado
en an peso, me ha orden.do contettar a US,:
quo I. que opsro.ca en circuciun menoscbbada
en an peso & Icy, ci folsifleado, y quo at remodio
quo debts aplicorse contra oat mal. es Is pens Os-
tablecide on ci articulo 90 del. toy dc 30 do
Mezzo de 1848 sobre is msterla, quo proriene:
qua I. moneda faisifinda que so introditaco clan.
destinalnonto y teasprebendldo, so Inutilico y
quede a beneficlo del Tesoro pbIico, penán'iose
ii introdoctor, nf.ne descubierlo, on otro lanto
del valet do In sprebendido y on cuatro nOes do
presidio. Mat come cola pens dabs sore! seoul.
sado do on joiclo, y no do tins medida simple-
monte pibernativa; .iuegoquo so hays beebe Is
aprohension do In moneda falzi6cada, Is noLan-
dad respectica excitarS al tribunal compotente pa-
rs que, con Is intervention fiscal, tongs lulgor ci
juicio y aplicacion do Is peas impaesta par Is
lay.	 -
Soy &c.—Por S. E.—Herrera.
MONEDA. ResoLution Ezacuriva no 16 os
uz 1852 deciarando per nsOible La in-
iroduccion St fraccionn defrancoz.
Sccrctaria do Hacienda.—Seccion segunda.
Car&cts, Junie 16 do 1852.
Resuolto—Viata Is comunicocion del senor Act
iniutistrador principal do aduans do Is Guaira, an
quo solicits Is neoiucion convenionto scerca di Is
sums do cisoto ysjntlthico pesos quo per aqua! -
C
erto ban introducido lox seAores Lagran_go y
jelko o (raccipoes do (macos, S. E. Fodie
Ejecetivo, do acuerdo coo ci dlctImeo del Con
sejo do Gpienno, se ha. servido resolver: QilSi
siondo be motte4ao an cucotion, (racciones do:
nuestsat imidail oonetarla logs?, so permits its in-
troduction, fij6ndose!o su intrinseco valor, qua a
ci do matte centavo, veriezolonos. 6 lo quo es In
saline cloth do lila pot on france. Oficiese an
D!PN
flog t6rminos a! refrritfn Adrnioistradoy do silos-
as de In Guaira, y publlqueae en in -Goect. do
Venezuela.—j'or S. t—Gdlineau.
MONED t. Dorechó quo pag.r& it iii exports.
don. Vease Contri6ucion eziraordinaris, ad.
3 § Etnico, nmero 29
MONEDA. IlesoLucuous EJECUrIVA DO 26 pg
Juuo ce 1855 previniemio d for adminiura-
dopes de ad,iaaa lumen Las meddas ,ecesaries
par impeclir In introdcccion St La foists.
SocrotarIa do Hacienda—Caracas, Julio 26 4e
185&
Reauelto.—So he sabido en ease Ministeno per
informs del idiot Socrotario de Esuodo an ci Dee-
pseho del Interior, quo osláo circulantic an I. Re.
Øbiica monothu do are y do j*ts fsioidoadss,
comproban4o ci beçho con one del segundo me-
tal quo he remitido Esta imitacioa do 'Inn pie-
sa fronceat do cinco (rancos del reinado do Car.
lob X, sOb its I828, es da on trubajo no perfec-
to, qua co imp..aiblo percibir dilorencia entro oil.
y las legitimassi ci examen so contras urticawors.
ted comparar Is one con In otras, La piers qua
exiote en osLo Despacito so compono do on. Mini-
no 6 plancha do lawn cubirria do chspas dug..
dam do plate its Icy. F.stas chapas son Iron: Ace
Cartoon In fazes ó corns, Ia.otra ci canto 6 espe.
.or as
 isRiess, y outs so ha,IasoI,Iada con aqua-
ties en In circonlerencia exterior do is grafTs. El
peso absoluto do In piezo, segun ci exdmen be-
ebe pot Un inteligente a do trece diez y main avoe
do onra, calculándoto sole dos an las hojas do
plate quo I. rubren, ni psso quo ci do ]as legftiman
es do CMos e dies It iris avns 6 Plate ochavos.
& izaposihie quo toico OZ5S so hsyon lobules-
dc, en in Republics, pass at estado del area on ella
no 
poetic p'odueir obras do tan perfects y acaho-
da Imitation. Es, pun, ovidosno quo procedon do
elms pain..
Con ci Go do triter en In po.ible leeporjui.
clue inralculableo quo ocasiona £ is sociedad on
hecbo ten criminal, be resuolto el Podr Ejocoti-
ye, as recuerde 6 lot Adminiatradoros di A4ua-
no el dolicado debar qua tienen do. impodir Is
introduction do monoda (aloificads 6 monosoaba-
da an so peso, 6 on an lay, dando extricto cam-
plimiento a las dioiooieionn quo sobro puoto di
tents trsscndsooia centimes ]a icy do 30 do Mn-
go di 1848.
Con tel objeto ,tombrarSa ci perito enaysdor
quo con arroglo al
.
 articolo 'erie debe esamitar
y reosnocer eürupulosomebte tada. Is moneda
quo so m.niñoste pan sot impofldn. . 	 •
Reran:inuiIiUr come lo provio4e al stilt
89, teds Is quo al acto del reconocimiento rq.ul-
to (alsificado, oil come Is do là misms coadicion
a
"4
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quo so inlento intzoducir claudeatinamonto y an
aprehandida; remitiondo uns pica db cads elks.
o Is. Secretarla its Hacienda pars, stcgjart ella.
las modidas quo deboc dictareccon .1 objoto do
neluir ins quo bayen entrado on La circolScloO.
En cusiquier tiompo quo so doacistra At lotro-
ductot clandestine, do inoneda fialsificada, sea qn
ta hays entrado an airculadob, sea quo bays at-
do &ntes aprehendida; Joe Adminh.tradoret do
Rentas neioanles Is denunciertu Ala justitia or-
dinaria, pars quo to impongalos pease corns-
pondientas, y daMn cueu iriwodiMsmentc al
Fader Ejeeclivo.
Toda Is mooed. qua (tiers lautilizada • depa-
Shard an lea areasdi Is Administration do Rca-
Las respective: at metal fine quo pueda contener
it valtzaM per on perito can nUorYonoen its Is
primers sutoridad civil y di be Jofos do I. m's-
ma Aduninisnaeioo, y so is dart entrails can car-
go a una cuents quo al efecto as abrira en a! ii-
bro do caja con at dti2io de "MoxaDs FALOA INS-
TILIZADA."
Be todo reeoaocimiento its nioneda qua so he-
go 	 Adusnsuse oxtendert ann duligencia
quo EnnarAn at A.Jminlatrsdor e Inlerventor 7
at - petite ennyador, y setS .gropda ii alpe-
diento de ontrade.
En too aloe an qua as dcaeubra moneda fat-
•ificads, bios sea cuando so prounto Iegaicnau-
is .1 reconocimiento di is aduans, 6 bion cubs.
do sea aproheadid. pot 'us cinpicados do eats .1
introducirse clsnde.tlnamentr, Is diligericia quo
he ije lovancarso morE autorizada .dema, can Is
firms do I. primer' sutoridad civil del lug.'; y
at oxprosart an ella at ntmero do piezu do a-
do espccio, at valor, Is nation, 
at 
sombre y on-
nionotidad do) jnl,oduelor, ci bore conocido, y
iou., Ins denias nocicias qua so juaguen impor-
tonics. Us rjemplar to agregart .1 expedients
quo dabs formarso y otto so remitirl 6 Is Siege.
'aria do Hacienda.	 -
En tede duigencia cio rnonocielenton aso.
UMS lee dereehos del periso, quo conforms at
articulo 09 ci. Is boy cuads, dOen saM, ci. I.
aetldad-deodctads pars ga.Io. Impievis4oi.
Uocnunlqueae Aloe Admiulatradoree de ado..
am habihindas pars 1. imporlacioui,A On do quo
den at was exirtalo cumplimlento ál.. diapool.
econee do lb toy y do Is presente resolution, y A
lb. Gobernadoree do provintla pars qua is rose.
Am observer per la-autoridedee do lit dopes-
tdencia.—.Poy S. E.—Gufldrttz.
NONJAa V4aso Con e at as, L. 4. 4 do Mario
do ide. y diposicini, conc,r4Iisu p. 1.
satin.
MONTALVAN (àR2164. bcMnSa quo Pa.
tons" 7 parruqulis quo )a tomponen Vu..
Divbioa j&flftwje4 Ldo *8 di Abril do
1860, art lty.o439(ApeuuflceaI segundo
tomb.)
MONflNEGRO COLON Fss.nn4 Da-
095Th ME 202 Ma yo vi 1849 r6tesasde [a
wado,iaciosi cc urns cantidad,;y coaadids4ol.
vnntwuojro nil pesoa, cnao teespeals do..
cuy.sagracios ci [aennAaiiza.—Ileforvza at do
28 Se Mq4o do 1S46 p.64 del canbn,o do as
R.; y 654, ,szim.ro 008 41 n.,po 4.
1851 ("1
.	-
Al Sonado y Cdmar. do Repre.eatanssj do is
Repthlica do Venezuela reunidga on Con-
grolo:
Diotetan:
Vista Is exposition de Feliciano Montenegn,
Colon, an quo manifests ]am dificuhade, qua a.
I. presentarun pot pane its sea aereedoros pan
preslar iv conformidad al decreto do 26 do Ma-
70 de 1846 dontro del término do (:05 tJn as
an at so profijaron at ofecto, deeroten.
Art. I? La Nacion condona.* Foliplano Men-
tonegro Colon too coca mu peso, do qua to so
deudor pox euplomento. tonscarstos do dirersos
autos leghletivos; 7 adomas recompezisa so es-
mends COIIUgTsCiOn & Is enso0aaza pubiira j
reparation del cdificio quo ocupaba .] cologiod.
Is independoncia, do quo (taO luindaclor, aztec-
dilodoic veinticuatro xMl pesos quo recibirA on
eustro affos on porcioneo do 6 meSs mill press an
cada use. Joe euajts so colocaran on lam pnsu-
puestos its gastos pablico. Montenegro puemio,
disponor dci movilisrio quo no esI4 constitnyon-
do pine an Is forms del edificio
Art. 29 El Pudor Ejocialivo disppdi6 quo iit
thediatamento so rediba ci ediGel4' .. mails-
mien Au Is CAms:. del Scnuzdu.y Ins oficlnas p4-
blicas pagadas pore! tasoro, y-psa In tuale.
bays •parenta locaildad; puduondo adorns, al-
quiler locale, pars In quo son paged.m pox lea
em plcados.
Art. 3ó So derogs .idenetode28d, Mayo
do S46 codonaodo £ Fsliolsnv Mosloagro
Colon it caoiid.d cia dos. miFp.sos.
Dodo an CarAcas A 30 do Abtil its 1849 20,
39.—El Prosidente del Sensdz, J*as Aviv,,..
Sath,a.—EI Presidents do is &mara do ft.-
presantantes. Lucia Pulido.—Ei Secelarto del
Senado, 1.16 ApI hegrs—El Sveretssio d.
Is eamara do Roprosocitantes, 1. P.411Th.
caracas Mayo 2 do 1840, 207 St—f4scsSest.
() Jusgame qua sub mAth .1 sAsilS d a" $-
oflta spas sea Is omiumcs.
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MQN
–4.ael Tatp Mois¼ss.aPor S. t—El bee.-
into de &tado dot Deopacko di Hacienda y
Itolaclone, Extorlorsa Diego Asb'mt ColoUrs
MONTEUGRO COLON (vx.tcuso). non.
VU DI 23 as naRita ni 2847 svtorieayjo
of Porter Ejeestivo, pate dbtribitft Sir .5cm-
pierce do sit geogri.fta 
	
il Risotto.
El Seusdo y Vinier. do, Reprnomienlad do
 
is
Ropibliet do Venerusin reunida. an Congress,
deero!oi
Art. anita. Be sulorias of Pdder Ejecativo
pere qua tie is minem qoe ores was copyenlente
dstrlbnya en log establecimiento. do education,
en S. cdmane legislative., diputarlones rein_
titles, eoncejoe municipal", tribuneosdejusticia
y dome nfientes pSblica, aef usciorisie, como
tow , ]as, ion ,oftmene, do in Ag eografle de
Montenegco quo perienecen a I. Nation.
Dada an Carte.., 122 doFebrero de lRt7,18
37.—El Prestdente dot Sen.d, ', Mariana, Obis-
p. do Gsdyasa,.—El Presldente di I. C6rn.ra tie
Reprceen4aotcs. Santo, Müheleno.—EI Secrets-
its del Sends, JøiI Angel I\eirc.—Ei Secret.'
Flo 4. 2. Ciman do Roprosentantee, Juan Aato
ado Pfrez.
CsrscesPebnro 23 d. 184?. JOy 37.—Eject-
tese.—Dieg, Dntioks Urbaneja—Yor B. & el
Ylçepraidente di Is Repablies ennrg.do del
Fader Ejeutivo.—El Becretarlo do ten lot PD.
del Interior y lastlela, Rafael Acevedo.
MOMTEI'IO liLliAn. 11CSOJ.VC&OX i2ECVTT ADS
22 ui mango on 1942 dcclarasdo gut to gum
as dàdrtjo par gate especto & lot miii! ares, debt
set' devuetto a M Visages 46 hijo..
Sccretafla . de Guerra—Seccion Central.
Carte.. Febrero 9? tic 1942.
ResueitorPor at ititcuio l0 del deereto legle-
l.tiro tie Colombia do 23 do Julio do lJ7 en die-
pan quo no.e etgiors mae it indlclduoe tie
Stops deinarytlerra do a Republic., lupine quo
a Is t.tenit di so Scold* pars at e.tsblecimlen-
to do] menteplo, y put at articuig 
"DI 
ncuig6
.1 Poder Ejocutiro quo infarmara a I. próxlms
legislature Is sums I  quo escotidlan Its entidadea
setenldnea men del -iconteplo. Turn efeole
do.de-leegn is .n.pen.ion 4o1 de.euento; peru
Jo. ieoasethiiontos polliMo. posteriors $squoll.
roth., im$dSoa 4 Pod., Ejeecdvo du .1 is-
foes rsqnm4dopor at Cosgn'o, y per eoS- i
pia amgtaa dlspomi&e Be Roof" pen .1 re-
IóSsgrsdo A. games S. militates pot'
.astnpsSo. Recta tad, y en-vitadels so-
lIStutqcs niguco. miliwes y Wüdas 4. mImi-
PS hart dirioldo ii Poder Biecutiro ibid. Commas I
per stat dcl mont.plo,ha neonooldo ci Goblet-
no quo nil en at taco do cuuupiir con to duspun-
to on qiarticulo 30 del door-ste mendonado, y
Pam tile energa
 
It Is Tesorerta general quo
ajste y liquid. Is panofetealda per Mae" del
mantoplo Lie. militate. quo hubS... its-ride
• on Mapovliidas quo boy coinponen is Itepobli-
• a ale Vensanola d&s quo U pdnclpM ci dr.
mango huts quo cee*, epn let data. qu. exit.
tan" dick Te.oyerfa general, 40 a! Tribunal
do cucotse, en Its adininistiuclones di adiisgaa
y dewss oGclnae pibilen; quo oils ojuelo y Ii.
quldaSa to began a cad. ,nilltar, y qua obsow-
di is anticis del total monteinienis del to, it
di tunis ii tongreso an an oportunidad. Pabli-
q.eee en I. Gaceis do Gobierno pert quo liegee
a  
'at
icis do todos Ism qua ban topn.entsdoSabre
at pardeular—Por S. K—Sosbietto.
MONTENO vufl*a.Lv flt 17 Dl NATO as
1852 orgaaixdndolo. —Derogix Is do 27 it
Mayo de 1845, piigina 31 del euaioruo cow -
prernioo de lea do en ado, p011, süacro 373
del Sanyo 4 1851.
I El Seaado y Cáuara do Repnsentaeies do is
ReWlica, do Ygaezeelo, rev ,IIdO* to Cosign..
DccaiTst
TITULO 1.
bE LOO rofioog OH. NOJflIPIO Mmmi.
Art I? Lmfondo. del monteplo militar or-
tabbecido, uric los .lgubente.:
I? &t itnas di 350.000 pesos I qneportEnnl-
to medlo so compels is daconsda an In old-
rut de Hacienda di Venesuola per moctepto I
Los milit.res y dimes empletdns del ésdto
beats at 23 do Julio do 17.
20 Si de.euente do S per 100 4 k's Generates
en lire; 7 per 100 a tog do dines.; Sper We
I IDS de brigade ; S per lOO die. Corenelos; S
par tOO Lb. primero. Comandantes; Sy sadie
per 100 4 los cegundos Comsnd.ntoi; 9 pot 100
d log Cupltanee; ysyznodlopor 100 hlog 06-
cities .obsltersos y dccii. osipleadoz quo di..
tIMeD floldol tntjitnoi, ye was In aetna! sent-
do 6 on an do litres do cuu-tc,i, liconeit, sells.,
lnflhldos 6 pension 4o ouslqui.re clase, eicluiyIn-
deis tSp.. A tos jef.ey olctolede Isailici.
naclonsi tornado SAID an aerviclo, se 1.s bird
ia1 de.ona$o pi, a to2 was p elSie. roiira-
39 Is dlf.rndt quebsyado on spetdo A otro
an ci truer' ma do no atones obtenido nor
de loiqieisi4smiJotq.at4sscueoio.
40 tos bin., do cualqalarindivideo del Ej4r-
dIe 0 Mason jso.te)lq.ctez. shiata*sio un de.
jar- sa'4isagndoonpjø pot Is lay debt at-
.146.	 •TtLflO DS LS'LEGtBLACtO
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cedrls, yea cuyo cub iniraba el bees. làego
quo bayou .1 ejsdo dé at splicatlo. a I. nanumi.
zion.
50 Las dotiacione, voluntarias,lalgouloscaphs-
lea a c.eo y fundtciooc, piadoan. quo as baysu
hecho 6 an b arnon favor del mentaplo inililar.
69 Cuando lot generaic., jafee j o6tlaiti air.
van destinos drIb. 6 do Hacienda tort paga do
lag rentS nacionalea 6 municip.les, se No bin
ci deicuouw con arr.gto 6 In preveolda en all
mumero 2? do site artleulo; bien entendido qua
si is rents lotte mayor quo it tjtie lou-
dna OF an pado cathode an actual servicio.
se}omart Or base pars at descuenta Is canlidad
correspondlent6 .1 sooldo militatj el excaso Ia
percibir&n fnlegtnments Ice interesados.
? £45 per 100 aauai quo abonar6 ci er.rio
deeds, lapublica tion do ens lay per Is cuntidad
A quo at rofioro ci oGmero I? de oats articulo.
89 Lo quo par bajas dejo do erogarce en cads
silo econámico delis comes apropiadas an ci pre-
.upaesto pars pagan Is ii.ta miltrar poatra, ,totl
tab qua lasalta, qucocurran op ci miatno ijempo
en ci numb no caution miyorss gastos quo Isp
bales: y It parts da jags, quo dijon do tomar Ins
oficialos oncau.adoa,en lot esout 'in qua deban
perderia.
99 El sueldo deja. doe metes alguientes di. inner-
teds todo militar en Serriclo acdvo coniribuyen-
to ii unontepto.
LO. Las ultaq quo so impongsn con arreglo
6 oils icy.
.Art. 20 Las o&inu do pago hardn, al liempo
.16 efectuarto, ba de.cuentos ii quo tTtta ci ir-
tictulo anterior.
finite.. Ia disposition do em acttcuio no im-
et 	 1a.Jui*a directly. pida 41st oñclons
do oosdethon Ins noticisa 6 informet qqcjusgue
cosewS .-.	 -
TLT,ULO Li.
--I p5L4 DjB$OCtOJ T OflT*5t&ID&S,
A'k 89 La Scott MPedf a do) inmttwpfo milker
s&tompondid dMstttetsnio do Lisado del'Dao'
-paehàdcOueTns y Marina quo Is pre.idir&:dei
C4nt4ndaote do ormas dc' In pynineM: do on di.
rector mas qfto nombrant 01 Poder -Ejocinire poor
peniddol do Etaultsflna, entro lea genersissy jet..
quo Q1die,en en keopital do is RoptbHes-en sot-
viSa 6 an jot. do passion militar. ci Teaosero r
Den1 do fa'R@Dtbilfl 7 90 Secterstoque aM
elbgI4ô poy0i Pteóloflls dais Junta petit too Em.
pIesdO&dol Mcnistsrio do- Is (hones f it tidmo
actenlwá spa I .mians, ytendnt no pti%çfetitt
cotsoltIvb ...•-	 I
ZiC 49'tatnta a riuniM on, tee on Is
me"" y' eitItor&SaenW neSt ewPr*Jca.
telodisponga.yatmékloiaantOa	 fl. I"
dos ternern panes dote titual,&ad do miss.-
bros. Cunatto el ØccManio As Operna. no poreda
asiatio per cofermedad U otis ausa -grave; Is pro.
sidird ci Comantufe de anion,.
• Art. 50 Son ainbuciones deli Junta dirusira.
Ia Ct4dst del buen manejo, atinteala y am.
.ervacioodo Ins kudos dcl nontepSo son sujeefea
on So A Ise regiss quo tote el PointEjecesino.
2a Nombr.r .ubdirectorea en In pneTicoin
dante Is can eon'eonientso
a 'l'omsr todas I... provideocies çonvonienan
an el gobierno ec000mko do sate ealecimienro
diode ii Jectp Lot regia000to. nets
	 -
4a Liner cog an informs ol ?odor utivo
In solicitude. queso Is dirij.n aptandjt.tmoraapfo
pars qua declaru .1 he 6 no derecho a laps..
.ion quo is neclama, y hater publicar ealsOaco-
I. oficiai dicho informs eon It resolution -que
deóniti nrnente royrre.
5G Pi.biicar menso.imenao on Is Uueis ad-
ciii tins noticla do In nunvas ctdulso expedition
yde lea canceladas.
4rL 69 La Tcsnrefla general Uonra en
reparado is cuenta del Ingrosoy egveao d4caun,
lapin mOlter, a iotorma, aoueimonte cii Podor
Pceutivo,para quo cots Is hap at Coagreso, del
estado proYcsiVO del monee,.y 4e Ia sums pae
deba loebuirse on ci pro.tquicath pam all pogo dol.
express do main.	
.
T1T1LO III.
fl LAD
Art 70 Las viizdasd bijoc. Is. andrea 6
so, c..oe lea abuela. 6 hormanas legutimas do ha
militant q006 eonhinuseianseqzptnan,disfpn_
rAn sin czecpcioo, aegnoel oltimo grads mflltar
quo tenias mis causenlea, lit aiguienwo asigoscid-
Os..
Ls. do Oncnbc, en ,leIo ................ 40
Las do Gniorsioa do Pivision .........
Lee do Generals. do Bnigada----------
Las do Cosonelos---------------------
Lat do rdmera Cornaisdane.p4---------
L. do SegundoiCoznandant6 Mayors.. .18.
•JAG de,Cspitsne. ....................... Ili
-
Los dci O6dsles subalternq&------------12
Art. 80 Pars que psedaci-ggnr deli mg
Its viSas a bijoa. l.a m.tfrea1 6 se.- come. *W
aSs. 6 b.rmanw legItims4e quo tnw,4 .y*
culeantrior. deberAs prober ants In la, fle-
tin qee lot coascoites-devengaron seoldoiian.e
ocho a.a otiando m4nos eà:s,rvjqjo- seth.doing
arm.., 6 que sntujeros eldasusato pure) aSS
tiampo.
Art 99 Co. lhSeftflks, 6-bios lea peniss
qw lags. deniSe 6ensp(a qp. euldco- (awe
a
O0vtT!s&tX ''Ni't VWTt
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di Is esphal de Is Itep*bllca 6 sp 9.15 oxlrujjs'
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del matrimonia, Is do lam b Un,, Is do In nadir.,
I. de Jos shoelas y Ca do In hennezza. an 005 CI'
ens6 so comproberdn on ci mode y linnisios quo
diopoionlas lay. pate todus lug
 ofectos chile..
An. 18. too Gobernadorco do provincis SI
shut & In gorisidoracion do Is loots lee solici-
tude. do penalortes do monte-plo, tendrOn may
preteste lo di,esw on ii pinik 69 del sf1-
cola l6dels ley delamsterio,ysn otpresopie
decreto quo Is reglamenti to cusuto ALAS prue-
besquo so promneran pare vs-ed; lot expedite -
C
debissd. tenor aidedo do qua so observen
oiguiontos reElas
ja Li eocnprobaciom do babe deesperocido too
erclavot 
,vmctsi.lu do a" panto, dad ha-
torso we eertiflneio. del Curs tespeeiivo, ox-
preando on .11.1. (sobs connpondionte& lea
qw no SO Sncuornn y In anis, do si datipm.
ricion.
2A Dobo -prebaroo quo el one op qua no Spa-
rtan squeibrm, correeponde con Ii odad del quo
represonta 6 ma I. Cubs do Is partid. quo so
putt	 -	 -
3 Los "goo qus dealer" on Its justiGa-
clone, quo so remitan 61. Junta, debts sir idA-
niceo toe castes dçrM mien do on ssârto* y ,1-
pondria los motives qua bsyaa teaM. $ra me.
bar
.
 io qua deole,sn, 6jandols Ipon del seasoa
qesoft re6oan.-	 ..
4a Tad.o las cortificadone. qua npidin I"
venerable Curse per. quo obron Joe efrctoe do
toy an Is -Junta directive. soMb dobcd.menas V.
punts por Is antnr4dtd civil.
- Art. It Cuanda I. pruobs del ahtimo jade
no sea baithote clara pots jostlflcarlo a juieio 4.1
Yoder Ejecuitro y it bubieren screditado. plane-
mento Ice. aer-vicios It macno on eampafla, 4 do
out manors, del Jefo 6 OAcisI do quite proving.
2	 I	 flP4,Mk.
.1 duseba .1 Pair eçq .dvo . ,.eiyi is).
etiitsd-de e.IVNIST1O an Mb grido tdkrlor, iqun-
sass adelints Is	 de 4!Imo
Ast. 'it. La 'peradnhs (u,S it Cr500 (On
etto * is petlpn, do thonte.po, qoznprpbt.4n en
sal enS. Las iudns su nude do ,'iniln dSe Is
do ooIWYa, Y isa madrn y a buela., gut squat fl0
èid Jet tbgti!mó tnatlirnonio quo tuvieron y qpe
dapits Us etc. tlo:baâ contraldo nIngun otto
lo4e par In jdioe estableddos par ho Tez p
talc efettoititites.
• - AiII It Los bSr(anos que no he an cump1i
-do ,einiunanos; y l'os quo habMnddina camjil-
• do, tehgao Imjeiiimente Chico 6 maul pars is-
tat  su subetateneil, Jnsuiflcorda iihas ercuits-
tends. pot Los medios uo establecyn tambien r.s
fries bate mdci los t( pto chile,, ciipp4o opten
A Tis pension qua In concede to sos ta In by
sabre ci monte-plo miflist.. 	
os -
• Art! It. -La nomtitsmzentos do tutor 6 cuts.
Jot Sins niesonihijos de lot milft.ros difun-
toe qud eet6n tsmbien sin media y do Jo. quo tea-
gin impe4imqfla fisico 6 moral qe ah cocusn-
flea en elmirmo cnn, son no slendo snenores,
to haMu ld. j*eeflespeellvos aegn 
h" 
boyce
comet..,; iJqoe 'reiuitd nombradu Jo aeredita.
S eompetentemSte tale 19 luau iilrttui,s tuna-
do ropusiesle par eliot	 -
TFTULO V.
V°°l' QElcialLEz.
Art 18. .Dncla sm*a ehs tsndr$ direáo ofC; di Is Pension tctegralsspnsnaaa quo sohum compreaditias an el ankvlsW J. Is
do Is mittens; peso so Li percibiran, mttrse no
sean reforinadse ens tIdal.. conformed all., pa-
z; is cast so teeamiends I Lu. Gobemadores cc-
ttss * Ii. mayor branded * In Secearta do Is
jwg&4 djteclâts Iss do bus pitas quo usldsn on
ens pfOTinfl*e. Last detuse pfl5o55 quo ftsren
saroel*des on I. sucesko iim dlfrnunc dude
41t -Las berederois de- ha qua hsyin maerto
antis 4 dsa$os do ban recibido -isa ntiss in.
nsparsdlstitM tjsttn deneho loobni ise pen.
loan devengsdss haziest ills Job Alb&akwo
A	 um$ieicooto4sb,be,üiUrid.hsmgi*os-
dos, con penitoo ezpttu,e* It eddub, no tienoi
dencho £ cobuar)s It pm ii nun IsgilSe he-
rsdnos un bsber ouenido use oven.	 -
4-39C uendo par OIa so concede Is pension I
401, 6 * mn pet maa,y itlticrde tins 6 ins. 4.
sqo ces,pensfls, soss4ccqr9ef4sJ,u 4
Is piçina ipago dqo4e qp&4sr#a	 os can-
prob.u.	 -	 -
-. Ai%. 'ID. Las mensoca smtcsglu ens.o-
Un pirr000, que r rmancctn:mu,M44i do.t$ih
all cumo 1*5 ljij.py bcmNzIps, a.W 4tpoIierla.
Los tutores 6 ruridores doboa.nicnerep. n
ilficsclon del mienio, qn esos Palmsnqçsn pn
turner escudo m.trumoiii.1 ni religioso, y can tsp.lificacion dean fseqlt.tio £eiec4on 4o1 j6qp Jo
so dqmfruio par pesicioqIe aqpqIç4, qncas so-
piese ci impedimento fleico ,4 wupiqpo .ipipqmi-
bOile of qua deW seguir gonn4o 4% q,Jqp
dcipues do cumplidus t o o Teiqtiqnflo., ci no
poderse proeurpr Is pqbe,steoc. .Todp. eçpas
documental serta autorizados par it sqld
civil 7 so egTegafdn a to cucusp 44 is urips is
V.Art. 20. Be suependcr4 of goce do pussier,
siendo inujeres6 luego quo binS sateds, mey*.
moored 6 rcligioso.-y eltaijo vsroqeq, duds .1 ii-
guiente di. ii eunipiimiento do lotSeloo4a ,ss
do dad, 6 drqdo quo cole el irnpedimnto ftsieo 6
moral quo Jo. prqrogá CI gço 4.. qqiwils.
-. Art. SI. Cod .I $p vxprppdqeo cpccs1cu-
to articulo las personae "quo han. '14MMu
'por Is ley aiaterios y Jpsqqe In tlictaa -pqris
actual, hugo quo 41tangoa e qs tljuiet,el
sir 'III pensiouca fin cIM4quicr o6csqs de
clends, dnpues qac egus torn, Susan do sue
nombre., eded y luger do sodomicdi, pifll4
Igusl nokia 
of 
Gobçtnedor do Li pecyisids y iipdrroco do on te1iresfo.
Art. 22. Eue oitimo tendMd Is wins diobas
noticius co Joe cups 4A 4nqefla, m,Iflmpnb 6profesion reii&iqos 46 •lg9OffD!1 y 'jailsdo I"eqotenid.. on pqqeiisa, Jo prtsciperd Lo
otelq 4t G4crpa4or do Is protineis, quiet As
b.rá igunirncn,te LII Junta directl,s ; .1 em.
piesd, réspcctwo do Hscicodu, 7 cMaL Is
panqué dead, sqeqrer4s generql, p.ipils feqhe.-
seen ci goce dole pinSon.
Art. 23 L. meoclonadn noIicu nnZ4n ii
empicedo 4e Hqcieqdspsrs .umpudex e4 sIono
deli pension Ifos quabeysa camplido too 'rstq-
.I
n aRcs do edsd, 6 quo par an moUwo d S
p,re.edos dejni( set saee4qrqs it FPS
iqpeibe. eauitéIigoacip. qvtçqalqt4er, qqcp
Tndebid; Ic 'cpq4t4q rep9ces,l A	 -ss-
•l5 !P.	 	 ,	 ,. j.-t . l. ci	 •.:,,.	 -.
a
.1 Id WI lJif.'r
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An.'	 t'ittuIi	 e jiek.Iaa' ozpdiab. 4
Iie hijos varoaq.ezpretfãn preclStttntè Is re-
cta en qus esta'cumplatn lot
Aft : ,t;tddeddla.'6 iteilpi4Ms 4 èuisodo 'cc
sew b*.giIcli'd'oi net'gote,aektn recogiitos
p*enI1q$4tutrhl2d 101114 tili1i y tiwiii-
dss*t,Iter,M
	
	
t 4dode Is piglnilOparoeatsp
In' kaweL là hilt dtrogtivi dondE jerAll aàce.
lit t4s podalotilatis qua knjill, tidies-
den pon eniodein4 de,Hscieada, no pa-
dr4n rnu4arls d 1otii' lip briMs nesi do Is To'
gb9rira4 qiltin p.será Iie sAtin. carar.-
pandiantes '56c ii* quo so inçtibq as at regis-
sroprflenldo OneI ardeulo ki-:
Art. 9?; Tada. 4! bEein. £ Hacienda. dma-.di bets radisado .1 psgod. cuslMier pension do.
.nnrdepto deberán rcmitk .1 Svc,etariu 4e Is
14sa ass ihta Woolqc me. ôç Inrspnus
cue las Jlilruten con espécitcaciun do ha siaM.,
i.a0, uo desen isig qad!s y IS slia y b.js €ii*"M *q ails, be so hacerlo a,I, Jupla km-.
poiulrt It Molts 4s que hsbl i14IfCVl! 19 dq
I. Iey y Said 4 ln eip-essdoa bjujdeadoc to.
11104 tis dimard qua it reSeTs all c,encioosdo
srteldo. so Ice tmjidndraigusl mu!tn, çuaóPo di.
mdrba 4 dejea do eumplir atguoo do Ins ,kbern
qua lea etUn sebolailo. par I. Ic)' y ci pretence
reglamento:	 .	 I
Art: 28. LosGbbirnsdores,enipIe.Jod, 1Aa'
thuds 7 pârrocoo quo OThJtfl) tier uportogpmçnssI
'm Sri me CI) ins deFrcto at prorit@cflu.se
b.Snrnponsóblts W aaltcomn at inolidvs
ens IUparfre'jus rreibanl.ss cantWades quo1
erdgiid ci te.oio p..ro&4oa dcl upoituqo vj-
so
quo 
RU vet nO two 4be
 do r. eanCo!o a
to jtteebIda.
4z1. 29. 4.i.ic Qi ihepnejores no darts agree A
Ia aoica4qiQr4 uloa*-pls 9" . 00 erie St.
per ipp.Wsn#. tnvnatios.a.por spodo.
ndpe g4dnmntc.cunsttLWdoi:; y saoto Is.
ddidaaojac.rt qzepØiersn, wino. Iii pensisnes
Kuque por,olMp... acord.rcs, . ge encagadnuft parts I.gftiaa, pudiqndu...rkcls peso'
ae1 snado In agrr14ras'. posted aissntr
pot 44 cobn MJ9SOIIOUO5 ulispro qué quo-
lb. "an 4* tpos.ssbiUds4iis"'ss dries
Jaffa ifs djea.
	
Is.	 ,p5	 0
iis cues do bsherie eobndu duupsSWs laSter'
tsdeaquolhaydb.b.r d4dedegoaa4auuss. tolu,1 . 	 .'• 141
dispolie ii truest. I3.d..l..mlsqi*Ioy,. pots..
dike g,rcu.. can o ports dstorzeo id is m°-
do 
.tIEunp, coma Ip prevlvaqtambloo qi asticba
23, 6 Ii1 persona quo reclainln ,qclIs gi'c1c,
6 quseguIl cats, I. canto y.Isuri,n,ndo.
Art. 3i. Rn cuinto los demoo pinto. quo
4th., rogloroetilur ci l'uier E4ecutivq part Ii.
, Mn soolIlIJa ejecuciom de eta Icy, it,sutoriz A
lab i,,Il dircoctra, come quo eatS in  000ptaq-
so con Jo eor,tobiliui:,d y ocroa pwrnenqredpJ
mooIe . jlIo para jilt forms los, ri;Isq*t$ jr
iCtItJ'ioi pie cah:nc r,,incu,ielIIcs yin SOJUSI. S
on e*men.	 ,	 ..
Art. *T1 El Poder tjccutivo at reuorvs
eulcad do varier, aIienr 4 modificur •Iguuaq d
, Jss"diso.icinnei eoçtanidau cool proassi. 4.
nile, ii iii lo requirloro ci, .puruo 7 practice del
negociado, an protcccion	 ads eja. vl
do1 hurtanoi, medres, aapbu r hwo,na.,,
an éu.nto ,
 set compasible con Ins dispoukionn
cM Is ley.
Art. 33. Se derogpn. cusntos tegImeij*ou,
•acuerdu, y di.pouiciones as hayen ittito an eje.
curios do IS ley di 27 di Mayo di 4846.
4rt. 84. I Socretarlo do E,tdo on Joe Des.
paSce di (heirs,; Midas, quads ensarado di
La etséscieu' do nh Decreto.
hiedo: rmado di ml mane: ,gJIa'cjo con el
nUe4sJPwJet Jecutivo;refrei]dodo par it
aeesmarlo do Ealadoen Ins Weipachos di Guer-
ray MeflnI,'n CarAcas, Al? di JnñIo do 1852,
.23? 4t-4e OM"Naosu.
Sor 8-9_ ,181 5tretarto deGunrri yMa,izia,.
-
Mfln Tébar,
MONt*VTO ir JtA igsos,ucths zasgwrv.,
as 3 be 55510 ni 833 dedarapdo dead.
	c . espiizq a,?cc:g.
	
w)S. t.
Junta Darn4ivs.—.Csraees Matte 3 Jo tell.
Sr. Tenrers' General.
Be be retjbiilo kb oolq du Lid. (nba do Syn..;
nemeE' 59, 'en 4uedeepuesds stunt I. qua ci
an an tepresentieton necres 04
pdsI per in IoEft(0a Us ISiqua: loque dispue Ii Sects
'vi kqoi' èss'TSor,nI
sitaido silt. ñtn4iüs tea'
5e,
4. es Tesorurla dabs ezäflr
454
	
TEATRO IS Li LAGTELACION
MON
que solo peed pot is lent. Directl y. 7 quo pars
reordirle, us reproduce, disc as!:
"Cute. 28 doMe;:, do 1818.—Junta Ding
-tin—Sq. Tnorero Ueuezii.-s-Uon eata r.©ha so
he earvido *prober at Peter Ejecutivo at scuotdo
do Is Junta (echo 10 del presents mc,, cuyo
tenor as at aigulanto: "For regis general so
invert, que los heredero, do Its personas sgw
slides p0; of monteplu, quo habiendo manna
SnIe. 6 despites do babe; redbido lee Stales
r
spondlentea, tienen derecho a cobrer I.e
OE or beets at dii del (allecinflen-to do dieha. sgteciadss; y quo aqeIios do 10
herederos an quienes recefgs at derocho I In
p.asione. 4e1 monteplo emplecen adi.frutar In
qua etpre..n Ise eeduiae quo so Ice expidan, me-
forma 6 is rnoluzcion do 19 do Nosiembre del
sOb prdrimo pasado, edo es, diode ci primate
del met, ails cedula (vise libreda Intis d.t die
35, y latqae to 'can deepuos do case die, deeds
ci primero del moo sigulento."—Lo quo inscribe
A US. pars auiuteligcncis y 6.,ee cun.Iguientes
Soy tie US. sterno servido--Atendago."
Pert man nitration as recordard tnnbien at
ecueruto tie Ii 3unta do 17 Jo Man, tie 1847
sprobado per at Poder Ejecudvo y publicodo en
I. Cents nümero 840, qucantreotrascot" d4
"Segocdo: quo rospaclo do is .rlaracion quo
so p14e del erifeolo 10 tie Is Icy do monwpfa,
deb.e ciseuj.rse at acuedo do I. Junta Directlye
aprobado per ci Pixie; Ejecutivo, coo to coal an
contSiär4n iodoe low rociemos qua hy on of
rdauie,r (Ydnee at documents imprao aM
eattoria do I947, folio 32)."
La revolution tie 10 de Noviembro 1846 do q;e
so have menciun an at ogein qua so deja ya Inserto1
ku dad. per.! Gobierno I c005eduencia del scuer-
tieits I. Jets de ii del mismo me.,y coot elgulen'
to: 48o4a dome regis poersi pare et pagu do
In pensicilco de monteplo Ia. diepuesto end a;-
ilculo 90 ail denote jscutivo de 8 .1. Junio do
1843. (Memoria 4. 1844, ducumentu folio 32
subpe contabilided d's I.e e;eerps panes d. sue -
do '*luw militates, euye 1-egie so conceptt.a y
debt haçersepresrnte pare too esos quo ucorran.
-	 j_- __	 •,,•
t4.$4pueato Crop OJ.G"b!sI'nO 4Ue flSstá
It cJihJy•çs ocurrido a OSsy queha minus,.
ado ep 1 qte6tio. que corateuto. Der ueivolarepqe.
entIpa.qqp LS sdjudtócoa Ia'iiquldwcionqu,
IeIn peayd, znanift
 aidndale di peso quo sits
solo o4ojicp do, tea
 ddoclq, y si quo is pdnws
pa4t no Oh, emp.rss I coutar dew, .434,
I. ienntca diepoqicwii s jq. pobn,pls
.L 14)nZJ
do  qua eats Goblesso so he eenido recorder.
Soy. &c.
Manoz Tao,. - -	 -
MONTEPIO NILITAS. RZOOLOCIO N
 JUXOMYA
Di 23 we arcaust: Di 1853 dnlavasjo Ass-
to so so. acrcsdores kqvacia4cs
deedo to publication de to by do 274 Mop.
4e1545po-Mniilvique so LaM rsSesjdm,
per aeserdo do to Junta Directive.	 -
BcpdbIIc. do Veaoxuob—Socrss as
mks Deaptcbo.doGuenay Man..,
Sctoe wpods. -
Caracas, 23 tie Setlembro its 1853,24 y 4Z
Sr. Secretor Ic do Estado tee! P. do flacjesja.
V Impucoto at Podn Ejecutivo do Is gomonica.
don d. US. tech. Ii do Joule prdxiwo panda
en qua so sir.. someter I eats Ministarlo Is coos-
don quo so be prSenlsdo an ci do au cargo, do
sills personas qUo diofrutan do monte$v mAiler
vogue Is Icy do Is materia, y 4ueeolitiübJps
do in Wind dee pension qua an duepuso an Ice
role,i,.e per viriud do ecuerdo do I. Junta Di-
rcctiva del tame, sprobacio per ci Potter Ejerud.
to, funded., on qua at artiest.?d o Is Icy do
Credito politico itconoce Pu quo h.ya do-
jado do psgerse per mont.pfo dead. I ? doJulio do 1846 haste 30 do Janie do 52:
.,j,tas eon deteocion Its tuadsdas razenes
qoc US. apunts y qt.e an so concepto obreti
do on modo ioente cootm iss peilcioc.-
rise; jr examinad.s eon eserupuloeldej Its
icy.a y disposiciones con qua so Ton at satiate
en cuostion, he resuelto .1 Pod.r Ejorutivo I.
siguicrete.—M C%rlce., Setiembre ¶d. 19fl—
"L.a personae quo fueron sgrrcteda we pen-
sion de montepto militar desda quo so publlco 10
ley det? do Mayo its ISdShssts qoolarcvoceh
quo *etuelmo,itu rig., no eon acreedorA at Era.
rio uaoioaat per Is mimed do It pe tition quo inJam he retonido per esnrdo do is Jents flincH-
vs aprobade per at Pods, Ejoeselvo, also at 1rn&
np.ofai a origluarlo dot ssmo canSe sate do
par Si sea suficiente pert jMgsT it pOn*n (eleg y.
a tides )os sgrsciedos y hays an remonoete con
quo s.I4aeer is-sooth, pegs msaelootsds."—Lo
quo digoa US.-o aetniocioal en clusdo eficlo
yeas eLfis jdaqpsS iso. 'uemid.b6d. re.el-
tsrV& leaves" iqiooe. qesa-;tshot 'dirigido
con I iiosso.eSeyI di :US aiesoe istalor.-
JuasMsahoIUljsr.	 .	 , ...
MONTS€RRATE (inst sat.) DEOSiTO
20 n)Sfliobr)e44Jf,4.4ndv.l p°ç
ânfi.sor dc vs4 sav.WI1.
El Swots" y-CtmaredeIteprsenentnde'1a
ifle$blic. 4, Yenned. tusnido, t Compete; -.
a
COLOM*IAftI V tS2SÔLANA VIGENTt
MON
tfst*SeolieMa,l do Joe! Marta Monserratte
reclamondo, to reprebootaciod do so hijn monor
del mUmb nombre, Is stuns do nôvonta 7 sloth
milseitclontos scents y sleto pesos sosent. 7
ctmtro cantatas, eon su p interests, coino valor do
blend libresdë an propiod.d, que'eo adjuilicaron
pot at Goblerno do Colombia A distrust persona
on yawn do habits millig ram, onus too embir-
gadosy couifiucadoo per ponanecientes i Anto-
nio YéThMides daLton; y
coNstanaIlco:
19 quo cliche seasonala to leguilma y privile-
Slida pot an nitueslen como provonionle do pro-
ptedadcs do no voanoiano ni000r do cOd y to
ildonto cii ci territario jio is ltepGblica quo I.
corresponthan pot haretcia, y do quo so dispaso
an pager dead, national do Columbia.
*9 Quo can aneglo 4 10 convencion do 23 do
Diciembro do 1834 enue lot ectados quit compo.
nun in Inlums Repéblico de-Colombia, Venezue-
la irresponsible en (aloe new del 284 par don-
to.
30 Q, t to tambion junto is indemninelon.1
Woman manor pot Autos no percibidos, siendo al
iaMnW equisativa is regis do nfl cinco pot ciento
anus1;
40 Quo ci padre del meocionsdn mennr ha
dec(sndo an disposicion & admitir en cuents Ia
era do proplsdsd naclonal quo sirvió an eats
ciudad pan elastsbleetmieoto del cu con 01
solar contiguo 4 tilt.
DscBnat
Art. 19 So scuorda at pigo .1 mono, José
Marts Montsorrale, del 284 per ciento do Is some
quo results adeudansle par We rociamos quo be
Intotitado crntra at Esta4o, preeticaila quo so.
par at Podir Ejocativo one crania liquidation
pars £j.r ci leglilma monto do is acrooncia del
expresado mono'. Tsmbisn sole sbon.r& yam-
pronderl an dieha Iiquldscion at cinco pot pietiso
ii alto pot intention deeds It (sobs on quo so dli-
P?" pot at Gobierno do Colombia, en adjudirs-
clones pot haste. niilitare,, de Ins bienes quo 4
dicho inotiar eonespondisn an lot ombargados
pot do so abuolo Antonio Pern4ndes do Loon.
A. 20 Be entregarA dosde luego - at mlsmo
motor par cuenta 4. po. I. can quo sirno an
cots eluded pars 
at 
curio 7 0! solar contigno 6 site
pot S0I juaos aval(.os quo on el die an formeii;
y ii qued.ro alp n roflo dais .crooania am is so-
tiufarA on $rtlones quo a! Congreso nip. con
otte objato an Ice jasoupostes nuales. sogun to
permitan In atneloan del aware pbblieo; y en
case contrarlo at Esisdo asiA Snlogzsdo dcl
.0.
Ton IL
MIlE
Art 10 El Poder Pjecutivo an It ptdsima le'
gi&sturs remitira at Cosigreso an t*nto do Is II-
qaidacion quo so to enorgo pot at trtftuto 19
con los docameatos quo compruobea an enacted,
on to quo as expressed In quo an to quodsro roan-
do.! manor Montserrste dospuss do Is adjudies-
cion do Is cooe y solar quo Indicted sitleulo so-
toüor, é Ii, quo liar at thtoressdo so bobbie rein-
(egret at Essado on at can NeSt. 00 at mian
articulo.
Dada an Csrdcas, 4 17 do Mayo di 1843, iSo
14 do Is Icy y 03 do Is inclependonois.—E1 Pre,
ildento del Sosiado1
 mi Varga. —El Proeldento
do I. Camuado Represents" Manuel Felipe
4 7bvar.-_El Ssoretuia del Sonado, Jon An-
get Freire.—El Secretsrio do is Cantata do Ho-
presonthntn, Juan AssesS Pint
CoMets, 19 do Mayo do 1843, 14 y 33.—ObjC-
tese.—C&Ls Soubkue.—Pot A. E.—El Boereta-
rio do Estads on at Pupacho do Hacienda, I?as
eLite Arasda
Caracas, '40 do Fobrero do 1844,15 ySt—En
oat. (ocha he aldo protentado at ('odor Ejecotico
pot one combi, dolt Cdmsis do Hepnsontaatos
at proyeelo do decreto proeedonse, eseresando
dicha common quo .1 Cbngreso tibia anssMido,
to dovolvia pare qua an maodsea ejocataryar B.
comb icy do In RcpGblica.—Araeda—Ejectoae.
—Cdrtos Soubkets.—For 8,th—Ei Becrotarlo do
Estado an ci Deepacho do Hacienda, Francisco
A ran do.
MORA (PALO Da) Viaso Eztracdn do made.
ram prectesas y do constrsceion do sqw,
plant" mediei,sate. 4-
MORAL rvox.ios. Vésse Provincias articulo 541.
MOkALES (!°' NUSURL) Pension 6 .uha6rS-
Es. Vkao Penaiona, Desieto do 16 do Maya
tie 1856.
MORT(JORLA. Yáaso. HreseGss vacantu.
MOTATAN (nsscqosa DI) Veaso. Divinoe
ierr (tonal, it. E. do 15 do Junin do 1847.
MOVIMIENTO on oats... Vease Eflad (sit.
w
MOYO. Modida pare llquidoo. Yearn Pesos v man,
d4tn, articalo 3.
MIJEBEES, LOCALeS? OUTOS DI ESCEITOOZO
PARS LOS TSl)ONAJ.Is tRhlitiotse. REeOLtr
ClaN IJSOWPITA Da 14 i.e aNsau BE 1856 de-
olarssdo pot' guknce debsn costearse.
Bocreisris dal tutt'8ecdon .egunda.
tMea, Eusro 14 do 1856.
sssv.iro.—Dtgsso 6 lot soilores Gobernador
do Barcelona, Suez do provincia do Caracas y
Joan do CIT otto do Ban Criatdbal.
Ho at expedients tespoetivo be dlesad. A. E el
PoderEjoentivo is nsoiacion quo ulgue:
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'Noe,taodoseMlada onla lay de gaSes p0-
blicos rigenta, ninqana esnüdad part ear tavern-
its an locale., movuliario y pates do eeentorio di
lea teibortate, int.rioroa,y undo per otra parts
Is gums apropiada an site 6 gages nnprevtelos
earsann TO ateruler6 algusue do mayor iii-
usia, y'do confrrrnldsd con to vesubifo per teat
retnlá an diteventea oessi ones,Contistose glos
iotgresedoe t que at Tesoro pOlice no poet!. pro-
perSonae * toe Justus ci alqdilar do Las sales do
'us dospach iii at niavillario correepondlente; y
an cuanto £ Joe gaMes do eacritorlo, qas sates di-
ben sally del one do y emolsniontos do to, Score-
lsrio%'
La que tango at honor do eomuaicsr a US.
part an Inteligericla y come resUltado dose oficio
tech.......
Soy, &c.
Per S. E.—Oriach.
Es coph.—Oriach:
MUJER canes. Cuando y eómo pethi presentarso
enjuiclo. Vase. Portes on jidcio, art. 6, 7
y 8.
MUJERES. No pueden icr press. per deudas,
quo no proveogan do delito caoftrme 4 Is Icy
recopilada. quo e,tá vigoite, Vase PriSn. A.
C.S.de4doAgo,to do 1831.
MULITAS. Coil is impondr& I loijuece. y me-
gtstrados .Par deteocioa arbitraria. Vests fle
Staten, rbiIrarij., arts. I a ft—Al aicalda
quo reribiere on press ito as (ormaliclade,
presents. Vase id. art 8.—Aique imprimis.
re Is Connitucion sin an car&eter ofiebi. Va-
se Corutitucion art. 29—Al quo sin enfermadad
grays 6 impertirnonto do pareotesco engrade
jprobibido, so excuesre di icr fiscal 6 delensor
on cause do conspiracion. Vitae (onspirada-
ret, art 14.—A los juices y escretarlot par
cualquler omlsion 6 nogllgencla colas Dilemma
usaca,. Vas e U. art. 15.—A lee funcioaarioa
culpablea di In (sits i's nombramiento di lot
notables pta designa Is by deelecciones. Ves-
so Elecciorn, lay l a art 89--A too concoja-
Ic' qua voten pot el nqmbrdmiento ilegal do
notables. Vines U. Icy W. art. 7°—Aljets y no.
Silas qua no so reo tan path fiener las (uncle-
net qua determine el artleulo 19 do in by Is
Yeas. &eeeipaes, LII, art 6.—A eada miem- I
bro deli junta 10 notables pot Is omlelon, ex-
clusIon 6 inclusion Indebida do eufregantes an
In listas. Vt... Id. £ Id. art 7.—P. In anion-
lad pawoquial y a cad. notable per cads yes
quo dijon de cumpllr eon eta debates on lee
=as no corn prondido. to lasleysa In y 2a Via-
at Id. L H. sit 9.—A esda-miem	 Cobro dot acejo I
municipal per Is (ala do nombramI000 it, loo
conjures. pan Las assmblsae. 6 per SD
miento ilegal. Y4ase ad. 1.. 34 art. 39—A ads
Sombre di Is junta psrroqulal poi ada anita.
gsnta edmftido 6 rechazedo ilegalrosnte, &por
csda sufregbo indobidumente admilido 6 rich.-
sub. Yeaeoj& 1. 4a, art. 16.—A cads miem-
bra do Is Junta parroqulal per Ia Cotta do 6$.o
non de Is sepia del resQmen que at previous on
ei l 20 del ant. 12, y items. kItss an quo lacer-
nit tieso Id. L. 43, art, IT It la—A ads
miembro del Concejo muntélpel per tilts ito
reunion pars .1 sets del o.crutinio de Las ties-
clanS, di mode quo quods el cantOs sin repro-
Z
ntacton an ci coIogio
 Vista, id. Is 5f1 art.??
A lot miemos par sails sufraguele euyo vote
eserubeLieve dejado tie tarae. Vitae ad. L it
art. 8.—k boa misinos pot In demas kae on
quo icoarvan an matins do .leoeiones. Vitae
Id. L Id. an 9.—Al elector quo IIte & Is ioda
lacion del colaglo. Yeas. id. Joy Ot, art I?.—
Al quo as neare S voter. Yea.. it L. Id. art,
It—AL qua rndebidamento vola'e per Is null-
dad do uir nomrarnknto do Senedor, Rpre-
eentsnto 6 Dipnisdoproncial. Veanid. Lid.
AM 19.—Al qua violate is Inmunidad di qao
goran toe electors.. Veaso id L. iL art .-
A ada nob do lot, ebeotores me pradiquen a)-
gone election contra at tenor dii antkulo 40 do
It Lay 67. Yeasa ad. i.. P. ant. 21.—Al quo em.
pleats suautoridad 6 sander otcial pain fr.o-
recer 6 coutnriar algun partido politico. Yates
ad. L. 9, art. 19—Al qua van fregic,
oconpreflde otro. Yea.. id. .L i&sunstt—
Cuondo cease muTant as impoetgsa I nsa do
ezra siempre set(in Indltiduales y unnes in so-
lidom. Wise it art. Ia—Apiincioo 6. tHai.
Vase Id. art. 14.—At comldon.do pra Is for-
macion do on conic pie a sshirudas 6 par no-
f
ligencla enlpable, dejare do Incluir tail dose
calidad elgunos babii.ntn, 6 inctayero mu
do los qua realmente tristan. Visit Cease de
poSEidon, art 7.—Al mismo cazando Ia tilts
1mg i-e(orente * otroo data,. Veal. Id. 419 art,
id.—ApIieacion do eels. multas. Vitae id. 4 20
art.Id.—Por faltas relatives *Is militia. Ness;
Militia nation.!, D. B. R. art. 134, 137. 4 del
138, 141 4142. 143,145 4 148,163 £156. 16O,
168, 7 an 4 99—Al detnaodaoto 6 demandado
coando no comparnean 51 sets Is contests.
Clan. Vitae Contefl,gcion y concilhizcioa, art.
12y .Denandoa en cia Nauseam LOSJascot di W.
roquia (hoy do canlon)y if, pa esjrsicio ver•
bat, 449 del art. 19—Al pie tnallcio.amonts
pida pc6roga del aMmin do pni.baa so protosto
do enonarlas on pale ozIssejero. V4ase Pram-
hasp on Weise,Mrsiao axt 49A1 quo citado pea
S.
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evaeuar one doclaraclocz, no concurriaealefot-
to. Veose 14. art. 43.—A1 qua racunre a an
jaez, dectarads sir, letter Is T000nciOn. VMse
• Reotss.scio,s art. 80.—Al juts qua despoes do
añoado do use compotenda, continue obrando.
Véssa Coapetenci.ss, art. 69—Aljen qua ho-
blare eoatanldo one cpmpeleacia• manliest.-
mentain(unds,!. Vetss 14. sit It—Al qua sin
canes jusilficada noconoorriere at tribsnaici-
tado qua tea, can at objeto is conocar do Is co-
lion do bioaes troche pot on de.udur. flue C.,-
sion 4e bicpes, art. 8.—A. los tabajndo{es do
usa insert Or. quo, roqueridos pot at juts j*ra
quo Is euspendan,a virtud do denu'scio, conu-
nuaren an ella. Vase Inierdletos pro AihÜ Laos,
art. 29—A too paritos an jalcio do coasts, 9uc
no cum an con oil encargo, 6 rebuien recabir
Ins trasla4oe quo, Be lee pun. Vt.e Juiclo 4.,
Comet., art. 8 y 9.—M jues 6 prelsdo eclesiás.
tico qua no.remita lot autism & Is Cone Supo•
nor, pedidos quo is Sean par ell,, part conocer
do let causal en quo as inierpongiel return
do Inane. Veazoftocursod.furrrn..rt3 y 4.-
Aljuoz contra quien Os interponga ,.ma qtiejn
Iundeà. Vista Qiaja (recurso de), artli-
A losjuece. y Sécrei.ties rate tea or tat
enmend.turaó intarllneacioo Ic., que no (tiers
salvada. Vases Disposicioses. mar tznn.6 todos
los jsicis, sit. 34.—Al quo so slots a ejercer
ho (uncionea do fiscal ó defeasor en causes crt
initiates. Vise. J'rocedisinLo crimMah art. 3.
—At eondenado pot injuries cuando no hays
duaion do sangre 6 grave contusion. Vase IL.
art. i7.—A registrador qua no cools Is canto-
lacior,, bier, total, bios partial, don doctituoti-
to, cuando tea roquerido a ello pot pomona 1
gitimo. Vitae I*gisiro, art. 17.—Al mino.
quo demore Ice registros y damn diligonca.e
qu&están a on cargo, pedldee quote man par
Jae astaridadas 6 per loipornculares. Yeas. Id.
.n; it—Al mismoque no tongs abierta an o.
tins poimanecleodo an ella pot to. meno. qøw
lions, lucia do loo cases de It-lay. VMs. M.
'
it t 20.—Al quo no accoutre, a euniqwart boa
del din a do Is noon, d FOt0flIr on loS*ifleb
: Vine id. art 21.—Alprincipal. pt cuyo
deacuido no tuviça papal at .ubsltsriwV—Ma
IL art. St—Al qua cOrers mu ilerochos do
los debidos. Vitae Id. art. IS y an $—.Al juá
quo admits on documento go papal oumnu 6
incompetont..-.-Ve;so 44 art, i6-AI qua.ao
presents aid tirmin.quo là fijeel juos at at-
inajo desellos quo debc inutII(zse cnn4o
par no habezpspel aellado sehiys bcbo n
do- papal conma, y at Jun qua no Mqlsrs k
ugregasion. Vitae 14.1 inias del art 10—Al
MUL
fiancronarioW babilitaro, 6 admitiore papal ha.
bUiLado.—VMjeid. art. 25—A lee quo (altec a!
rospatodebido 6 los Gobernidovery jobs poifti'
cos.—Vease4'.oviscias, art. 28 y 99 y 6cico
del 33.—A lie falLen sI dobido re.petoáloo
jueceoda par Were it art. IS—Al pie nombra-
do jets politico, rebusare posionar.o 6 quo des-
pots ds.poaeaionodo, rehears earth sin canes
justa. Yeast 14. art. 12-A Ito Concejalds,pros
ctzradorn municipalea,.JUoceo do pat y aladicos
perroquialei quo rohinan posesionarec, 6 quo
despots do posesionadsa 58 negarsli d sarvlr.
Vase at art. id —Al luocionarto poblico quo
pot lcntituè, nagligeucia, 6 coition culpable
dajaro do curoplir alguna lay 6 decrelo del
CoMreso. Yeast Id. art. 102.—Al Diputado
provincial quo 6 osbienha inlkingiere lot urif-
tales 167, lBS y 169 dolt C,,nstitucioa. Via-
se Id. art. 104.—Al Gobeniodor quo no objeta.
to cunlquiers nsolucio.fila Is Diputaclon pro-
vinci.l libr.d(eon infraction do los •anf,ulos
167 y lBS do lii Coóstituclon. Vase 14. art.
10b.—Reaponuabilklad * quo eMLn sojebs lot
O.bornsdoVafas poltticoi y domes (undo.
nation 4o pollefo, quo decreten arbiirsiiumei,-
is mujtaa Vases Id. art. 108,—Al joes quest
nisgue 4 sdmltlr one infbrrnaeion sumatia jmra
fundor queja contra cualquler empleado Via-
said, art. 110.—Al motor 6 editor do an libelo
In(smatorio, argon Cl grade. Vase Libectod
do imprenta. L. 2, art l?—Al tutor 6 editér
do on escrito ebsceno 6 contr.nio & lam buenas
costemb,eo, sagan .1 grade. Via.. ILL W. art.
t-.Al improver qua publica.ao an ianprsea eta
pan en ii Pu nombre y apellIdo, y ol lugar y
aso do Is Imprnlon. Vase Id. I. 8 en. a—
At qua nods, 4i*ibuya, 6 hap dietribtair uno
6 Improsos oobro quo bay* recal4 is do-
claratoria do Uk. later 6 formation do nut.?
tease. Id. 1.. Id. art' 4.—A Ice je( politicos
par cads nombro aliad,do, it omiti4o on isa Us-
MM Ia designation ds-jundo.. Visit Id.
&.'4 ait. 19—Al quo. inscrito on alias, no
cencurrlers .1 dl. del JUICO sib asse justifi'
cads. Vs.. £44 1.. Id.j 1 0 ;U art. 29—Al qua
designade par U snorts, so niegue desempa-
liar Is. furnaces do jundo:-..Vioae (4, L. Id.
I29 ,delart'29a..A We caplt.nea do buquol
quiennao. sospruada (ondoadon an cnaiquiet
poole, no hsb*lit.do We porsalso do algana ado.-
no. 6 quo bn,vls$ a eudqalar post* de I.
or an. fly St—A los quo flfl
an Isslas Aol Paisuw It earths.
rises!s lay do abotu% Vt.. it
quo bOlero tratads do barlar is
Ia
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vigllanela do los omploados do 1. adams. Y4a
n Id. 4 uniro del art. 20.—At q4. cualquisr
mn4oMyn dodo sysida 6 proatadoiuxilio abs
quo bacon cootnbaudo. Yeats Id. 41? del art.
3 6.—Al peon quo ][event on belie do S horde
a on. ens pardoatar, yal "Paws con cliyo 00-
socimlonia a. hiders. V6ase 14. 4 20 sit. Id.
—Al duoflo do Is cam quo regiMen dicho bid-
to. Vase Id. 4 Id. as' id.—A Jos csjlanoa dobuque per cada butte qua folio S berdo do Ma
aizoiados an el sobordb, 6 pot to. quo results-
ran inn. VIsit it art 36.—Al magistrado
ojues quo, habiondo cuinpiblool termino do so
durecion, no continuare actuando bests quo
so. subrogedo. Vane Tribun&es y .Juzgados.
L. X, art. 10.—Al quo nombrado jun do No.
ton pruplelario 6 thleñno, no lomaro posoüoo
dentro its echo &as do limber aido inatruido do
iii nombramienig, &. Ye... id. L. Id. art. It.
—At quo felts at decoro y cornpostura onlos
tzibunalo. Yea.. Id. 1.. Id. art 14 yin 4.-
A toe capltsnos do baques an qto no in little.
ran, ol poser I. clalta do foddeo, IN articular
do ropUosto part coMmon, aparejos, &. I ex.
cepcion do lot necesariswonto gados con co-
oocjmiento do In. jet.. do is oduana. Yeas.
ha poflacion, 4 29 art. l.°—A cuaiquier porn.
as no po.t.n.cienle & rot do on baque, quo
sin purmiso do In ,.duana, friars I bordo lutes
do conetuirse an deicarga. VIne Id. 4 4.' an
II. Aplirecion do sees multa.. Von. 14. art.
39.—A los omploados do correo pot In (alias
en quo incurran sogun on graredad. Wage
Correo., L. 0. art 37.—A favor do qulO quo-
dan ha multn its quo hablael arucolo anterior.
Were Id, art. 32.—.CuaIos dOn importer Is.
aduniniiradnrea do correo I lea conductor"
per sue Liii... VInie Id. D. E. its 19 do Ago..
to its ISA, an. 23.—Al medico 6 cirujano quo
diero (aloamenle one tartl6esclon jj
en virtud do 14 cool haya algunoobtenido uS-
dots its lnvalido. Veaao XnvdZI4sI, art 9.—Al
quo to raistioro at allanamiocin do saman on
10n cats, detallados. Vane ARaassjtln*o 4,
CsflS, Sri. 7.—Al jut. 6 funcionarlo ptMiso I
quo sifisRam sins can titera do lou easel pies.
exiles y sin Its (orm.iidadea ]a aim, Vine Id.'
Louti 	 dot art to . 14. Deitino.ds...tssniul.
in. Vats. 14. art. 14—Al qis presto so àØçá.
lire parts I. naoionalisaciurs do 00; buquo.ss'
iranjoso, v too quo cpnufln.aIaoosjetit.
ciqn IjirauJa4a di cuudqnimr. ioMsWYaqsns'.
IiflhIahv drgaoo 4. 6oun, ari.:T.,—A
cbMrio. p4blieo 4"o s4rlt ds'eq4sae:dwuwbuqds.osoi.otoao S us iadI.iduo qua.. as
P lQstlpfl Ves..i	 to—
Al eapitar' 6 duoftu do us buqpo ye00
yádido an pals oxtranjero, y cay.i
	 no
me 	 On tt Deinpo diteittinado per
"do dies toneladas quo mid.. VIaso a ass.
It—A pticaclon decil.. molts.. VIsit Id. art
21.—At sdrnlslslndor do udana quo no vlsi.
tare las .aliçsa do so dopendenda, dos wee"
a) aflo. Vlase Soiiaes, 4 ánlco del art. 25.-A
lea imledrIticos do las oniyOr.iàdos per dry.
tat Cilia Vase Inflyscqin piThlica. L St
afl. 7 y 9.—A too juaom an causas its hurt;
par enaiqulors omision 6 negligonc$a. Yeats
Runes, cap. I, art. I? y on 4,—Al jar: quo no
soordaro In 000VeItioDle par. Is persecution
its his mujores pr6fug.s do los hoapitalee, &
POT amass do hurto.—. Yam, Ii. 49° del art. 33.
—Al tribunal pie hay. pronunciado noa son-
tenets info adotia an lam miomas claims. Yeas.
Id. art. 5.—A Jos v.gra y mu enirotqnidos.
Yeast Veg'os, art. 12 y so. CIISITO Intl..., y sq
4 áaico.—A losftoat.., Ooberaadoros,jers.p0.
INcas ycomisarJos do policln quo no cumplan
coo In disposiciones sobre vaoo. VIes. 14. art.
16  lft—A Los miscno.qua uepaaeo loscut-
dmo sabre vogel. VIeso Id. art. I i—Destined.
he malta impuests. per Is toy di vagoa. V6poo
id. artIt—Destino its Las impuostoo per wit.
tad do us juiclo do r5eponsabibdad......View
Qc.aja, art. it—Al 0oberondor comuidanta
do arms., puns 6 coatittos, General.. y Core-
no'.eo coo gem do terms m e quo an nieguon is
dosemperiar Ia suWlreøeion del lnonteplo miii-
itt. VIsue Mon i° ed/liar, art. 20.—A Joe
t3dnsuleo y agent.s eomercin4 do lo b Rep4bIica
per folios Jorge, Vase C6ersdu, D. do Sod.
Abril its 1847, nfl. 20.—Al porilo oaaayador 4
r0000cedores, euaodo per on Colpa so import.
err 
at pals monoda meneooabad. en su pot,, 6
C deomerito Nis 0.0 Joy. VMs. Monada, L. its
30 do Mono do 1648, art. 7.—A log quid no
qutoten recibir cualquiora do baa mooed.. span.
dada. circular- Vane 14. art, 10.—Al quo is-
quosido par at Gobernador, no acne dentro del
dobido tIrcaino IN tilules do prupiadad do IN
torrenbo baidlus joe p0000n par doa,pq Jorge.
mono!. Vases Thrras iaWIas, art 17.—Al
abogodo quo sin eopsqndmiaoiu do Is peso so
deseruttond. do Is iIa(onip quo be acepiado, 6 Is
pesO a otto. Ylaso Ahogadoq, art 12.—Por Ma
preeldentes do his Carted Supreme y Saperiorts
pie nmnnc at oMeo y lacer quo too ministros
Y sabelteina etimplen tug deb.erço, &. VMs.
7biSu*aksyja.rgodm, L 3 an. 2? ntis. l
—Ap4lscion do teds. 1, quo so lmpongsn per
los Oobernodbteo, jofoq pot1d000 &4 per Stat-
i&v 10	 edsasumiunk tee,y sins,
a
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adlemja quo its t.ngzn spMansien eapoSi Vt.
so R.atas muaüipatoe. Mm. 19 on. 29—AJoe
admiu,i,tr&dore. 10 notes iuteznas pot 
at 
no
cumpliznioato do sum debra Vane Rest.. 4..
terna,, an. 21.—A lot quo tine do pososy usa-
didae ala let dsaoseiones y capacidad correction.
disease. Vane Pass  media., art 1&—Al
Arzobi.po ci Obispo quo s4misa on no.icio, do-
nSo, ódevoto an on conveutr 1 6 so pro(eaion
mice do Is Sad compet.ota tOns Casvealo,,
j. do tde Mane do 1828, nit 4.—A Ins quo
'UI Ip. requisites legatee cotitnigati matriculate
cia Is litensia cawpetanto. V. Malriasonio..
art. 10 p IL—Al .dmioktr.dog do adoaca quo
Do cumpia can los diapo.icionvo do Is Icy do ca-
brnaje. Vine Cabot" (Apendico at primer to.
tao) sit 14.—Al apilasdo buque quo al ado do
Is visits so preseslare at soburdo, 6 üeste floe.
tu,iozo on Is fame precenida on elan. 10 1,
 
.o4
I0 its to by do Is masons. Via.. Jnporitsaka,
ext. 29—Al misuro pon is Mae do sobordoy cone-
ciiieew i La nz. Vane it an. 30.—A Import-
am nombrudos par. ejorcer In fuooioan del
UL 23 do In propiaicy. Vesse id. an. 24.—
Costa at qua viole at pnivileglo do oat isdus-
izia. yeas. Po.tcnk.s its ssduztria, art. 21 y 22.
MULT&S. 40055DO PP. LA COSTS .uPotas Di
;Q ps1 piquasisa se 1841 decdarandu qua Se-
ga ci seaSide 4 los arHc.le: 2&. 39,9?; 10€
4 is iq orgósãs do provincias, an in coed.-
acossis do caulMs qua hsgan Los funnoaoño.
pills ices en wrdud its It. 'cyst y orè.ianzn
t p011<4., no debo Wei, sscgna daae.rsio,.
judicial pa Is 958 haee 6 iii a eeisoion p elm-
pi;m14519 p.nlo ec pu.de arrir per ios gr
q4ç4.a 4 iL podetea p aioddadse qve so
sign pa en Los dot iWinew, to close 'Se qusejs.
• is Ciuded do Carts. 6 10 4. Diciembro do
184,11,II yBt. lot Mini.irui Presidents, Viccpre.
sidnsaj Relator y Conciliar its Ia Cone Supreme
do Jusdois, hebleado inido 6 I. vista Is consults
hoeha pot at joez do primer. inetancia del rircoi.
to d.1 Plan its Is provincia do Moracaibo, sobro al
cobra dalm tollse impuosutas pox lot (Jobertuado.
to. p lefts eøllfl000, dirigids par I. Superior del
qu!lq 4jsps,,aun to roprserieade par , ol uSer-
Flac4dijen: quo as deasisdo clam y lenaj-
oasis at aniculo 29 4. is isv sobro o!gaaitsdoe
do provincios, pa4 coal paean lot (Jobornado.
Is. p$nMaz githotnisivsm.nta In pans. Impuntes
per JJJPYP enesa do palMS., y La (sail-
tad qvø tasMeA limny ars iazpe*sr y osigir
eoactl.amenta molts. on is@ense. do quo.. eieo
habiftcarysari6isjonlguelae.s lissome Jos Join
pollibs. *sksmidod del aiticulo &L Began ii
ien*Zo literal de cola atticubos y do S 97 y LOS
do Is me lop, so deduce tambien me Is pzopin
cisridad, qi lop no qulono quo on bis condo-
enSues do moltss quo began Joe funcionerir. P
o
-liticos iii en an eobno bays, ninguna dimension ju-
dicial, y aolo cosimente quo In quojue do lot agra-
visdos nan aides y decididas par too podereo y
iulo,i*Jsdos quo ails designs. Do manors quo no
so oncueatn Lingual dispensa tion quo pre.onga
qua at coiro tie Ins oxpreadn ,nuitss, Boa tampao
teach do lot tribanalco do joedeis.SIn embargo,
come Is Cone Superior dot quints distrito, be sa•
reido presents, ci anlculo 90 do I. notion 21t do Is
ordorausa municipal del tOo do 39, quo Irate del
impueslo cable mattes decrojadea pen at Goberna-
dor y demo (unciouanluo, pot at cud as osta*ce
quo impunts to molt., I. tutorided quo is hays
docretedo do aviso at onnrgado its las rentss mu-
aicii.1es, porn quo precede I venificar at cobru In-
medisismanto, p quo anmendo negt$Ie. 6 'nero-
sided, to repnsentaró at juts quedeba counter do
let ds.n.inAas ejecutiva; a in do quo hap ofocti-
.0.1 cobra can arseglo 6 I t
 boy, pence quo at
mode quo oquetla Cone he encontndo do coed-
liar Is ordansaza municipal p in icy otglnum do
pronocias, of EtQtaico quo he pvopuo.b an on in-
form.. Me. comb Bose Supremotribuirel, no pue-
do prescindir do I" Torino inc000ecuenclas quo p.-
dri g. neusItar do aemejanlo procodimionto judicial,
p 'luque Is. Piputscionea provincialos no puodon
mqdiGcsr, iii un4no. con-ogir Isx byes comuost,
aruarda qua at slave is consult. al
	 LegiPoder	 sla-
tive an Is hims aoostumbrada, con remision dol
expedients on tottimonie v pot 
at 6rgeno del Po-
tter hjsoutivo, avi.ándoso a I. Come quo Ia he
trariltido.
Urb.sneja.-Ldo. ,Verca&r.-Mo,rtinez-Dusrsi.
Caracas, Junio 12do 1844.
-	 El Cancitier, J..d Duane.
MULTAS, nnonuo,on sitcunis vs 21 on
P.ossto Dt 1847 detorminando ci mode 4
oo'bg-ir S.ur impunta. crnrformc at rddigo 4
precedent ier4o.
SeeroMr4a do Hacienda.
Cardcsa, 27 do Fobrozo do 1847, she
- ii do Is lop p38 de In Iodepondoncia.
nsa SLIt.
Dongsds Is ds4da Mayo dal$S$sobn imprimis.
to pan sstos do• jutticia on coy. inState 26 so
sessbloezn leemedios do meet ofoctivo ol cobra
do las mandate Impamias eontrmo 6 Iao toys del
Cøirdo rosodsosto judicial. p preeinithdooe
per at part le taioo del srtfcalo *t do Is Icy
do papal telIsdo 1. 4 d 7uaio do 1848 doSguto.
ria.d..q.eHs, quo so In ceusas quo satin con-
cluidsa Ito peblio.eioa-am,gndunr4 ad impuerto
do jailsis asatnee C lacliads do 4 do *yo do
-
S.
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18y so cobsarl dole manoreestablucids an at
srdcuio Ode inlay do armed doG :dei indicado
ton tie Junin; detodo lo coal so coligo iaaccost-
dad do unhform.r ci Slams do rec.udacioa do
dchn rnuItso a impuosto do justiàa, so resuelvo:
1 0 La teooreris room) per sly par media do
Joe receptoros de papel coliad", mi4ntns an sets—
bitten In oficina do rotn.s ioleraas,00 eacazg.ra
de44 secoudacion do In mullas quo so ho3'an im
puoslo ' .eimfl)seroa en to succeiru eon arreIo
abs byes del CGaigo do procodicilontojudicial,
3' los edminisindores do rental municip.ies con-
tinuarlu hnciondo at cobio del iibpuesio do josh.
ci4 quo so gradus an its cations quo ostaban eon•
cluidas ol pritnero do Enoro dot presents ate en
qua cmpqzd atoner ofecto is chada Icy do pope)
.ellado do  do Solo do 1816, ompioandoae pars
'ci cobro tanto do ta g mutton coma del impuo.io los
apremius prcveuidos en ci articulo 0 do in m000io•
nods leg de erotical do S dcl propio me! do .lunio.
20 Do log fondos uooa rocauden pot unit otto
respecto so obonnr& a Lao reccpttcs its papol $o-
Dade y odministredores do rental muaic.paies on
chico pot dents tobre at monismienso dole r000u-
dado, y unos y ottos empteados seMn response-
bias do cualesquiem canildados quo dejon do co-
brat pot emision 6 usgiigencia.
39 Los tribunate* y juzgadoa rospecliros pass.
ran dead, luego a oslo Mmistorio lo Hacienda
tinn usia nominal do ion catisos qUo 50 hallsbw
conoluidos an ci indicado dim primero do Basso
prézimo pagoda, yalta do ins muutasimpuestas y
no cobrodas basis in fucha an quacomiance Sto-
net ciimpiipiiento "to rotolqcion, ezprostndose
en fienbas all montathiento del impuesto 6 mubas
ylaapersonas quo debtin ssUsfocarlos, y continua-
rdn remitiendo mensualmepte in do iss muuies quo
so impougan on igimlos terminate;
Comuniquose 4 quiones corresponds.
Fur 8. E—Cosas.
MULTAS. RISOLVOION UJECOTLYS VE26 D120
tao Ds1941 declarando que Iota ó los Gober-
siadote: It Jefes politicos hater efeeeias Las
quo elks iPnpon gas.
Section 3?.
Julio 20 4A 1847.:
an olicid Mimosa am. Be
"Dl ciarnita .1 Peter 9jectitivo do, is
note do tt do 24 dcimespr6nimopasade náwo-
To 143, cousuimando silos ji,qbornadoro. IT loS
pOliticomi fleasa facuttati part iscar .frdwsS Ma
inultasqua impongso: yS.Zmn ..at do
m.nitedar US. quo olQobiprnu encv.eqln. is
Oserrothonsa.rrsgisdis )p I9ySJ1SPfJiS1
quo iohn it aih,Ito emit, (undad. en Ta 'üzon y
Is jusiiolt: ampere, quo ostasdo determinado pot
diversm tesoiuelones, quo in consultas do Jos
funolonsriospubileoe 00 began sabre case. Our.
ride. ysobro Jo, casIo. ss hays doterininado ys
pot at empleado quo consults, y no sabre canoe
hipot€deos,debe US. proceder en care y lo g
 dome.
.suntos qaa cent-ten, en eononnaocia Con ins ci-
proud.. rotoiucuqpes."
.4 Ma. como US. maniEeoio on an not. do 21
tie Abril tttimo ,l6mcro 51. no habor recibido
dicho oIIelo y presdma Is dada qua limo Aa)-
cattle psrroquiol-do Carioca sabre si debera cono-
cot do its demsnds quo intonteis lo g
 adminhitra-
dotes do rentss municipal" pare el robro do
Ins inulios impuostaa par el Jet, politico en usc
do su. stribueionnlegalco,.S. E. ci President,
do In Republics impoesto tie iii diforentes dudem,
y consul!.s prc.ontsdo an el Particular, 3' mien-
iras elluCongres resuelvo is quo to he dirigldo
Is Cone Suprema dc Justicla an ou oouerdo tie
10 do Diciembra do 1941, pubilcado on 15 Osce-
to nømero 692, Ic be aervido dicier Is siguloomo
rO.Otuciofl"
­Begun log artloulos 09 y 39 do In icy orgA-
nica do provincias, tots álos Gobernadores
Solos politicos, hour o(onivo at page dolts mu.
as qua impusieron en no do In fioulmad quo
estos leg
 causation, , it squeflan on quo decia.
ran Incurso 4 aigirn indivlduo y titan setaiadss
pot lag icyos 6 pot is, ordoosnias do policis, of
aims no du.po.iorou quo an ocurrs con dloho fin
a ton tribunaiee dejusticia. En eoase000noi.cuan.
do algun muitado an los ones referidos no pa-
g.r owrtunsmonto Is multi, ci ampleade an
rental nscionoioa 6 inur.icip.i.. qua am Is- hip
ozigida,-lo avisarl at Goberuodor 6 Jete polfued
on so case pars quo is hag& ofoct.vs par of aMmo,
usando a ostefin do Is muw feculiad quo 1.n
concede ci reicrido orliculo 28, sin quo quads .1
penado Dim socurso quo at do queja conform. *1
97 do is cited. Icy."
Teogo of honor do irasoribirlo 6 US. pass S's
intaligoecis y hoes convonieema—.$oy, &e5
-	
Vet S. L—Saanrja.
MULTAK Oqsag oo, qatouspondwi lo.dorochoo-
do cisdadaao., Yeas Dtvea&o. do dsdasdano, -
JCL-ifeZgdoJuIio4oiBSt
MULTAa. Yeas PSsa coneccios.lu.
MUROZ y• Ayaa. (Sunsnhsns ?nn)
Yeas. Pessidnos,, Ii do 22 d. Merged. lest
MUROZ (GsnssL Coitntto) Visas fin---
xis, D. do 14 de Pebroro do 1866.
MUSEO asotown Os nnn.a,Dsossn wo
23. DI Ana' n 1856 aas.Ja.do Man pa.
Ta IlL furnclou.
a
oo&owan -g vtlifloazA YIGENTE. -	 6i
MUt
	
14A 
El SenSoy Cdmnra .loaeptesoniâtnde I. B.-'
pAblita On Venezuela, reunklos an Cotigreed.	 -
Vista I. representation on qa. Mania Tots, y
Ton, propane Its been pars is formation do on
Mono neciotmI do pintura y
Coosiderando: -
Quo ci on debar do todas los Gobiomos promo-
vndireetamente ci decarrollo y perfection do las
attn 1 sabre todo cuando, coma to Venezuela, em,Lee 
an ballet, en I. infcineia.
Decrctan:
An. 19 Se acepisn Iis propesicionea bathe..
per Marti Tovar y 'los-ar do trssladarso £ En-
rap con at objeio do copier los tundras do los me-
jores antstss y remitirios a Venezuela £ fin de
quo elba sirvan do base 6. In furmacion do on Mu-'
seo national do pintura 	 -
Art 20 Se acuenlan 6. Martin Tovar y Tovor
en calided do eunpréscito, par ci espacio tie cas-
tro sifos, Is sum, tin tree mil j,esos en cads and,
quo us be entr.gora del Tesoro pabiico y Is cuni
pagarS con lass copies pie bade rem,ilr onupl- I
mento, cuyo valor scM fijado par dos peritos
nombrados, ono par at Poder Ejecutivo y atm par
dl interwdo 6 so representante.
Art 39 l.as copies quo Mettin Tatar he am-
nifistsdo tenor ye en eels capital at'rdn coinpra-
dat pot ci Foder Ejocuuivo, eagun ci juicio tie en-
putt's. conformo a to dispec4o c-n at articulo Ira-
tailor, Si tt2icrtn at menlo quo requieren argon
ci objeto quo so propone ci Congreso.
An 40 Martin Torn y Tovar daM fianam 66
sathcrion del Podor Ejëcuthvo par is madded
trio tail pesos par. €1 can do quo at valor do
sin copies no Ilegue anizalmente 6. dicha totaL
Art. &9 El Puder Ejeculivo diciar& lofts las
medicine conducenies 6 fin de quo los rusticate a
qua so refine Is presento by, mean conservados
h con veilientemente y wgun el ubjeto 6. quo est&n
destinados.
Dada on Caracas a IS do Abril (Is 1856, On
27 do I. ley y 46 do Is indopendencit
El Presidents del Bonado, Jsa. Vicente (Ion-
idles Delgado.—El Presidents do Is CIntata do
Representantee, J. G- Ochet.. ..El Secretsrio del
Seasdo, J. A. P6rsg —El Secrotarlo di La CL-
morn do Bopreseataatee, I. A. TorrealM.
Sal. dot Despacbo del Fader Ejecutivo.-.—Ca-
raCes, 23 do &bril do 185.Ejec6tose.—JoaI T
Mo,sdgasRetrondsdoEl Soeretario do En-
do an los Deapaclios do! Interior y •Jaeteis.—A.
Parsjo.—Es copia.
MUTUA rsioioav. Vane CosSrademaada,, y
Cnfrsdci!nadaJ coMic .4 There,
NA(10N vtwet,,.a NA. Vase Tcrrilorio vene-
reMan.y Gobierno 4 Venezuela.
NACIONALIZACION t ARQUSO 01 BVQUSL
Ley at 10 ts Mayo ox 1842.
El S@nado y timers de Representantes do Is
*epbwrca do Venezuela reonidos an Congreso.
Considerando:
tO Quo las ieyes do Colombia do 29 do S.-
tiomre do 1821 y l. do Mayo do 1828, sabre
oncionaliracion y arq000 do boquos, presentail In-
conrenieritee an an ejecucion, porque elgonas do
sue diiposiciones no sumamonto embarazovis,
Into a Ins empieadoa cacao Lbs particulates, y
29 Quo as .obremanera importanta dour 6. ego
ramo on arregin ma nnciiio y practicable era
proteccion do nunhra ancients marinac
Decroten:
CAPI!ULO PRIMERO.
Dc in naciorwjizcc-ion tie buquuz,
Art. 1 0
 Son briqees nacionaks: 1 9 low quo
Inyan alSo conatruidos 6 cc conatruynn en In Ho-
pobliri: 29 Ice ilreaadas al .enomigo 6 cen4e-
n.tdos par autoridad p4blica par contrsveaeion4
Ids byes; y 39 los do constroccion estrunjera
quo pertenencan en dwninio y propiedad 6 tie-
dadanos do Venozuela.
Ant. 29 La propiedad tie Ian buquo an camped.
bard per ci primer posecdar ronozolano, teunii
"so an quo '0 encuontro 46 los designating an ol
artuio 1 0, do Ia matters .iguiente.
Los comprondidos an at primer case, eon cor-
tiflaicion del constructor, erpresiva do Ins dimen-
ajones do is embarcecion y ci nombro del duollo,
registrada en Is oficina competante. Los quo cot-
rospondan ii segundo cam, con teatisnonie do Is
condone y adjudication que sabre, cites hays recab-
do. Los quo estia en at tercor coon, con Is oacri-
Liars do propiodad a favor del ciudadano quo to
hays aompmdo Las en.jeneciones subsecuentes
do Jom misinos bequco, con sos reapocdvas oscri-
tart'.
An. 8.0 Con ii docuinsalo respoctho do ins
quo Indies 
at 
actinic, 2?, ocurrisd at interoado at
capitan do puerto, 6 alpie lange am Tom pan
quo preside 6. modir at buquo conforms 4 let re
gin qu€fija tEa My.
Art 40
 
Concluido ci arqueo, at (uaciouauis
qua In hays practicado dug at Incereado one on-
tificacion on quo express coo oxactitud Ins dime,.'
sloan dot buquo yel nfamoro do toneladas qua &
ollasyosulte.
=
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Art. 6. 9 Cia 
at 
documents do prop4edad, Ii
cortificacion de arquoo y nut fiats igosi .1 va-
lor del bogus par ci been use del pabdllon, seer.
ritA of dumb A too jefos di In adoana, y aloe Is
entregaran Is potence do taregatmo, archivasdo
an to oficina Ion documentoa entedichoL
4 tnico. Is Laura so otnrgsrI A saiãu(aecion
do Ins jefes do In aditana qua bayou do enlngnr
1&pstentt.
An. 60 Los jetes do Is adusna y capitanea do
puerto Ilevaran on regiro do lot Duque, qua an
nidoniilcei,, an quo toostara 
at 
sombre del duo-
fib, at del buque, el del capitan, Is measure to-
notation y Is (cobs an ye so Is depths Is patonto.
Art. 7.0 Pods persons qua presto an nombro
pars obtener Is nseioiwliascion do on buqus per.
teiorns, a aigun oztrapjero, come tambien to.
den toe ompleadostatigos quo condurran a on&
enajenaciun simola
y
 da do buque., ser4n maitado,
cad. one 00 cion pesos; y coalido no tcngnn con
qué astisfacerlos, aulthAo aS mesa do prision on
Is earcol pablica.
An. St Li dospacbo do las palettee correrA a
cargo do los jo(s. do I. admits, y cuando algae
cuudadano ocurra pot siguna pars on buque. In so-
ra coteguda pot dichoc empteados per solo at va-
lor del polio an quo eatA impress.
A$ 90 Pam set copititi do on bogus vonozo.
lano do foe qua dobin navegar con potence con
fame 6 eats by, an noceitn act ciudadano pot no.
cimionto 6 naturalization y saber habiar, Leo, y
ribir of castoilano.
Art. tO. El funcionoric quo contra to dispoto
in ci articulo anterior admits do capitan do on
buquo £ on indi,iduo quo eareaca do Its requici-
tot Sabiocidos on 11, ineurrir4 an one molts tie
cliii pesos.
Art. it. Cuando uurbuquo sea enajenado on
no totaildad, debars obtast nuova patenti, previa
presentation a lee jefos do Ia adama do'lao mm.
vas escrituree do propiedad y fianra, valiendoco
do In patents 6 orquoo anterior par. In cólocscior,
do Las dimenuiones y tonetadse to Is noon.
* Lnico. Si in enajonacion fuore do solo. lazes
der buqu.,bastarA qua as presents Ia makers, 5
Ioi jofee do Is adaana, y notes I. anoten on Ia pa
route quo tongs y on of regiatre quo.ensorflpcn
an oficlea, agregaridoal expedients copus-autati,
an del dooumertto As propiedad.
An 12. Si doe poes do haboiso obtenido Is pa.
tote do nacionalrzacion do on bogus, an
an form; debt obtanerso nova patentc, previas
Is. (ormelidodos proscriptas on eats Icy.
Art 13: DeberA ignaimente renovarso is pa
taMe do on buq9 cuando an duelto qoib,a cam-
bia4o 
of 
sombre can quo (us nseionalizado. Lii
NAC
t car no aerAsnscearlas muons, formiJ4dn
An. it Si llogno A pardon. I. jateute dean
buqus, deberAeacane otis pot of propieIarIo quiee
on Seminole case eará obligede & Ju*ificat pro.
via y legalmente Is Øtdida. Sin eels mqoWtono
podrA cipedims is tans palate.
Art, 16. Ninguri baqus nacionnl do mat dies
toneladas podr& navogar ml eatranjoro sin patree-
y rol, y sin qua at eapiran y is toners pane do is
tripuiacbon par to métis soon venezoiano..
Art. lO. La. jstentes do newegaeion a erpe.
dirari pot cualzo afios conforms at modolo qua as
acompaa y sarAn autorixadas pot ci Pods,- Eje-
cutino, quion onusimerite remitirA an nLmoyo en-
ficionte a foe iota do his adusnam pan qua in on-
treguen I let quo lee solicitee easrido Ilegno el
case.
Art. Li. Voncido at plow do Una petanee, at
duane, capitan, conaignstario 6 sgmls dot bigot,
ocurrira con site a lot jo%s do Is adusna del
Puerto an quo an erkuentre Is ombercecion jars
quo to oneguen noon patente t y tiles cenpla..
dos To vsri&ear6n not resogiendo Ia cumplidi, y
arcbiv&ndola at hobiero side despsob.d. per is
misms aduana, y ii par otra, In p.5556 eon 05-
do 610. do In aduana quo is entroprot, pin quo
Is archives.
tome. Los fetes di ad uana y eapitanas do
puerto no portnhir6n quo rsingun buque alga A
navogar con patents oumplida.
Art, IS. Laspatenles do Jos buques neâon.Js.
quo sent vendidee an pals oxtranjero • saran tie.
vueltas a too feces de Is aduana quo in entrap.
 per at capitan 6 daefto del bogus denim do
Seen meant do verificada Ia enajenacion, I eats an
be heeho on lie Antilias, y dentro de och; ci he
tanido lugar an oh-u pain mae distance, bajo I.
muira do tim pesos put cads die, Spectacles qua
rnida 
at 
bogus, Is oual as ozigira at capitan 6 at
duetto an defect0 do ease.
Art. 19. En lot cases do nanfruglo. gums 6
aprsaamie.ao do on bolus nations), of capltan 6
duoflo tondra In obligation do doroivar laatoute,
6 menDs quo no hays palide ealviris. Late to
jamificsrai,ta Is au4oridad civil dot primer
to do Yonazusia.a qua tribe, .oeonido lingo'
con etjua*iticativo& Iosjsfa doll. adians qua is
is entregorob,pars.quo'ci4eMas odficieeto,
to allergens at expedience, 7 ii ao,lo maudso
smpliar pain Oslo efecto.
Art 20. Li fianzs peril been use del patio-
lion. queda siesta A responder do' lee
capitsa y duozp, needs niogono do Savin g taoga
con qué satiafacor Is pens peounisria an quo ha-
ys incurrido cantorme 6 ala iey.
Art 21. Todas lea multis qua sakoponen pot
a
COLOUU*A t taszaan veana
-
NAG
es.4-e .Øian al teats pabNeb, y Ic Sgi-
Mn, coendo Jleguo ii case, pore1 jefo do 3. ret-
tln sduna.
An 22. Condo algiam beqae mode etpttsa 6
adtp'e, an seré neeeeario renorn Is patents,
übieodo solatsets oeufll, a Is. ?apoclVOO JO',
(ii do adaoa pan quo hogan he sootsemne.
ennpdioota
CAPITULO II.
Dal orqtno do in M,gtes
Ate; 23 Corrnpondo d lot eapitanom de pus!'
to, deride [as hays, y donde no, & to, quo began
soa vices, verifier of orqueo 6 dimension do ins
baquas, decuyo ecto SCT&s dicho, emploadoeres-
po no able a
Art 94. g1 reronocimlento 7 0T9000 do lot bu-quit so cerifieirii del modo •Igiii.-nte Be tome-
yin In medidas do I. ealorn del buquednde ts
rods do pros 6 I traba do pope; pore ci ci biiqua
Intimate sotrepsonto, on tomará edemas Is medida
deseshe 1s rod, do pros Imn al portelo del timon;
Is mIlad do to sum. do 045* dos tnedidos, ec
mutdplieará per Is mayor meAgo dot buque, y
quo product6 per Is shorn del puolal, Is quo pa-
it silo so moduri d.$e to aestina haste is pafle
intoner do I' tabia do I. eubierta, 6 hula In par-
ts superior dot banno mayor an los quo no tongan
gubierta. Eats ujiimo prodactq so dividira pot 94,
y all cuoriente data ii nãwcro do toneladas quo
i.e. ti buque.
anion. Si ease no tu"iore ontrepucote, el oft-
more tie los tonehdaa eerá el products tie Is multi-
plicack 'o do In n.iora per Ia mayor mange. cuyo
products so multiplicara pot Its thorn del puritat
y dividird fiimltnruie i.or94.
Art 25, La Sarade quo.. hark 0.0 pan et
siq000 do lea buqun, teodra ci aumento do tins
duodérirna porte rospecto tie is were Contort; tie
mode qua Pu rzI,nnon total sea do 39 puigada.
Art 16. Be der,.gsn tom ios do 2j do So-
dombre do 1821 y I? tie Mayo do 182C
Dada on Caracas a 7 de Mayo do 1842, attn
130 de I. l-y y 32.°.le is iodep.rnlencte..—Kl pre-
sidents dot Sonn.l'r, Joni fttgn.rl do Its Rica—El
preeideIo do in C&n,sre do Repreeonsentes,Frcn-
cbco Diaz.—El secrela,ia dot Senadi,, J,,é R-
Bsrgt4ilLn—Kl eeerewtioile I. C&czi.ri do Ate-
preasutautee. Rafael Acevedo,
N. PnsIdertle do is Repdblica di Yeneuelo (6
Viccprcddeit, eacarg-rzdo del Fodcv
Ejeeveivo)
4 dodem km to ks pnxrdcs vüttn, maiM.
Pot guarito at emudadaoo-------- hi harM
amertar qe. Ca legitimo dune ids ........... torn-
bnde .............. del port. do ____________
NAG
pie. do odors,-----s..._ idem do ,nangay...
.de pools1, eayaa roedidu h*aeo_____
tonehidos do------------oust a ea.n .1 pro-
nts el eludadano,------------y hablendo ci
oxprnado deeM------------utorgedo is han
requet-ido ports Joy. Pot tanto ioconcedo esta-
teuto msresnttt paM quo con ells navegUe 7 Co.
mercie eon tit,;ionos emipo do Is Reptblica, COO
express condition do quo dicho ntpitaa debotd
(Grater Beta do sit tripulecion doisrito de on cqii-
ha do metrlcula,obhflndoae a euldar do to can-
oervacion y responder do out Celia., logos peoria-
oar, lea ordossnaso do marina, y mantle a lot so-
oundantos do Is e,eu,dra tie Is itopublies y do-
mae oflein.s y depondiontas do is marina natio-
nal no Is poogon ombarno, mo}ostn ni delia-
go0, fintes Ic sozilien y faeiliten lo quo bobbie
menestar par, an regolar noregacion y logidmo
comercio; 4 cuyoüia deapacito cots patents qua
oorvirá par ei lkronino do cuatro alibi, cooctuldes
ii,. caeos, Is to	 "in ]as jo(es do I. respective
sdu.n..	 V
Dada: finneda do zth Inano: alla gie can ci
ella •Iol Podor Ejocutivo; y refirendaillm pox S
ink,eacrito oecretario do Estado y del deapacho,
do hacienda, an Caracas t:, de.-. do..,-., do
I. ly y ------ do is lodependoneia—.N.---Por S.
N.
Ca,&c.s Mayo 10 do 1842, 130 y 32?—Ejec6-
test—José A. PAez.—Por S. E,—Et Bsctets
rio do Ha-ioncla, Francisco A,asda
NACIONALIZACION ra g uao us sbqvat
REShLUCION ZJCOTIVS pa 10 05 Leone Pt
11t39 decFaro.ctdo (segundo parts) gist Los (a-
freoentorei do adriana, ypor is bits Los ad-
• o&inislradores, mantoo gas s'apters dios capita-
do puerto on el or gurU.
REPOILICA OS VtxUflA —Secretsrfa do Fats-
Ic on ci Dospacho tie H.cirnds.—Conacaa,, tO
tie Agoeto do 1839, Itty 29.
"or.—Enel expedient.' tie Is maferis ha
rdn4i.Io la reeuluci,,o siguiemto.—" Vistas lao con'
cults,, do Trios Qobernadoreo y aclminiotredol
roe do .duHna., y- its comur,Iesciuoes dirigida
pot .1 rninietcnio do marina, all Gitbiorno cot
aeberdodet Consejo fectara: quo oegsn India-
posicitrtta vl;entts, Iodine lea buquco quo nave-
gsa ad extreejero, euolçoien qos dt so capncl-
tiad tiebon toner petonto y ml, y debon Set at.
quotins par ins capitanes do puerto dp.tr Ins qot
rje,ion Its (unrionco do estee en virut4 do Iso
diapeeidoncs quo rip-n. r)
—
tMen he rn*1-
toil Gi.biernn quo todas I,,s siluanas remitan ens
I Østanominal tie Jo, büquco qua bacon all comes-
(') EM. is 	 be qoedado ln.nbsisteoto paelnt. ISdo Is Li. do 10 do Mayo do 1812 Tigonto.
TONO II.
	
U
a
UAT*O fl isA
NAG
do ezietior, avisaudo ii nmero do patooWs qel
ece*itin, y teoteudo presents quo "gun La Icy.
los ipwvauaerea de lea adgqaa an dondo los.
My. 6 Jos sdmio.istradoroe on aqoellas deeds no
hayInterventions, son Joe quo auplen Its waste do
lo.apIIaais do Puerto, y per easiqcienue son
losipiodeban practicer lea arqueo.. ' —La trace-
]ado 4 US. part iii ioteligencia y dermas fines con.
voaiecitaa.—Soy do V8. wuy atento obsecuenle
servidor.—G. Snut A.
N&CIONALIZACEON r £*QUOO Do BUQUIt
ISIOLOCION ZSICtTttY* bE 26 DZ 6B1IIMUR3
as 1840 dfrponiendo .pe to: docunesto: gum
at presents* at efecto. to egreg inn al alps-
dimt go vespsetfvo solo Be eopk, y gut Be ten-
gapr bat ante: pars robe? Is propedad
del buque to, docume utos astorirades per La:
Caps ules 6oges2e. del Gobicrao, y doSe no
lo:Aays,porfsncienarios dci slime pa!:. 0
Secretarca do Estada ydet Dospacho de Hacsen.
da—Carde.u, 28 deiletiamb 4e1840,llySO.
Porn unutorn,ar is prAetica W lodas In *due-
nu di Is Reptbliea cusado liars at casedo to.
riftesrie .1 erqaeo do lot baqisea y eapedlrse las
patentsm do nnclonallsocion conformol is icy do
19 do Mayo do 1826, dispono al Oobt.rno: pie
los documootos quo Be mandan presenter ii pro.
pietario del buque, per oF artleulo ? do diem
167, was ozijan bajo nrngun pretexts pars agm-
flr ]as origicialea ti lot expadiente. respective*,
also 9110 can cite 'dn so saqee copia do elba,
sotonsads p0, let admlgistradores e intertonto-
rem do aquetlas o&bnn, do cuyo made quodsrán
diebos expedientas uuficioniemente roveolidos
pita comprobar on todo lienipo Ii logalidad del
pr000dbniuolo, y quote tongasi pot bamlanios lea
pie so preetnion pert acreditar a propiodaddol
buquo nokudo suterlzado. per cóoauIes 6 agen-
tee dolOobierito do Venezuela rosidentes an .1
pals an qua an otorgaroo,y deniM no hays tales
emploados, pot Ica funcionarlos publlcos dcl.Ju-
gar con lodes las formalidada legal.. Comucd.
quote S qulenos corresponds.
Pot S. ft—Smith.
N&CIONAUZACION T An quw Di RUQUI&
Di 10 95 Ynhiflo Di
1842 dedaranda gte In intere:ados dales re-
nsnav al maestro major  peSos quo asi,
Las at argues.
RepiblS ti Vaenela.—Secretarla do Hacks-
da.—Cordcn, 104 Feint, de 1842, 13y at
Circular din adoanas.
() Fata Resolution e. referent. A Is Jay do 1P di
Man do I=; pm he sponce derogad.Wsbopc.
NAT
En.! expodlentb . 4e Is materis selaoaps&ile
Is sigatonts resolution.
"Lo dimension do tot be a", quo pars a
atquou dabs reriflearee par .1 ea$lan dol pier.
to, soompalisdo del maestro mayor di carplat.-
rot dexlbera,-doode Is hays, yeas. doSs., do
an perito nocnbrsdopor ii mismo oaSis coo
arreglo a) artfcolo 6w9 ds Is by do 19 di Mayo
do 1828, no poodle consideratew respecto del
mqatro mayor y del rdto came uns carp del
Estado quo alAn obligados Adsempenar, p per
Is tanto debect I"interendos 6 duelbos do los
proplos buques ntisf.cerlos sus respeclivos do-
itches en Joe cases 9!o ocurrac."
Y Ia comursico t U. panic leteligancia p go-
bterno.
Soy do U. atonto •orvldor,—j?gacico Ares.
do,
NAC1ONALlZACIO r sequzo DE aun
Come debark hacorue at do los buques do ta-
per quo cove an ci Orinoco, dol ezsranjero,
pars a! page del 
der
echo do tondada,. Van
Argue., It. tdo JO do Ociubrs di 1828.
NATURALIZACION Dc n,astrnsos. VOte
G7 es, R.kL do 0 di Oetubro do 1832,
L dedo Mayo do 1844 y R. IL K Lde t
do Mario do 1846, 1$ do Mayo y 14 do S..
Uemb,e do 1847. 4 do Abut y 97 do Octubre do
1851, y D.recAo: 4 ciudadaso. B. E. do 19
do Agooto de 1652.
NATURAL1ZACION Di VIr(5of.1405 IN PAT.
£15 flTRAiiIkotflsoLUcioN i:tcmnvs us
19 Of Diolasti Di 1840 declarando qua no-
prodace 14 tinsel., 4 aqvellas eargac yard
ny desainpeulo MO edge Is Icy airs eve ilddd
gut Is do renozolaao, ind.ependiezatemente del.
cindmdas4a; pore quad produce iscapacidad
pars el dewmpe& do aque ties cargo# low en-
gett is ovalidad is ciudadtaso.
Socrolarl. do! Interior.	 Banjos 15
• Caries., Oitiembro 19 do 1846.
aaenrao.—Dsgass al Sr. Uobernsdo di Mara-
caibo.
Hodado emote a8. ft ci Presidents do is
Repoblica dais eomnita quo US be dbtlgldoA
eat. Ministerto sobrs los efoctos do Is saturallia-
dun do an vonotolano on pals extranjero, contrai-
di priocipoiinento A of ella be ezime do Is militia
nacional; sob,e cnyo pence so he aide at dial-
met del Consojo do Ooblenio, y do scuerdo eon
el, he libretto ii P. E. Is reaolucioa sigulente.
"Preoelctdlendo S Gobjerito do .1 iota 4 no
verdadersa ontaralizaclones lao quo so e_btior.sn
do los Gobornadores do lea colonlas damagesy
holandsias do a. Asidllas, so its anIse, ordina.
a
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sbme to.. concede Sr. dssesbo qua .l• di
toSdad, porquo solo depends do Ice tkminoe
in quo oslO eurinebida is aria ysuibuciones quo
angst In rupodhot G.b.nsdons, lea iSa
to 500 OCRs MI*WU an teds, as colonIst y on
is supoelcios do quo lab arias I quo so coolflo
Is consab seas eemprabaute. do ens yordadon
natunllacion, en no produce Is steccion 4o
aqdsllss csrgsepen euyo desompeto no 011186
is kyotrsouslidad quo!. d.vonwolsnolndcpen-
djentomentade lsciodad.nts. To[ Car lade .eniz,o
Is mulch, par el debar qua afoote fi lade ynezol..
node servit ydefendor fi an paula cuendo sm
necosarlo, 46 rirtod del antonIo 124. Is Cons.
thucion. No sit rsspecta do aquellas cargss quo
stigma pen an dsaçmpeto Is cualidad do clod.-
dano, y quo alIt inertial ejorcielo do lot do-
roche. do CAL Be tomato I aiss, los quo as ban
n.tuiiaadoen psi. ezflunjero, qaed.n lncspat,
doe do sor,irlss, no ossnIos; porqac Is Icy sri-
gopars so .cnicio Dos quslidad qua hag Perdido
en kits. dcl oruculo IS de In Constitucion.
"LqsGobernaderes, trlbonsle.er.lLn.riøs,jun-
lea do notable,, asambleas parroquuaiei, conrejus
y "emblem municipoler y lam demos miniMa-
do. Iquienes conderna facalMeachoil ds lea jr-
boom an quienes poetic teener una elegcioñ, 6
quo aiM obligedas I *rto ,er,icio baren, he-
gnu oman ci caso, tine ants 0 nIne, I. decla.
niorla correspondienle, con vials del doetimenth
do naturalincion."
•	 For S. B—Cohn flers.
NAUFItAGIO y Vaunt Di DOQUS;. Via..
• Auziiio .1 buquts ,iasfra got y varados.
?IAUTICA r pu.onju. Vhs. Escuetas nd,aj-
Ca,.
NAVEGACION Di moe arcs onucoco y spat.
DIOtSTO DE 2 DI MAYO Di 1849 c,oncediendo
prioilegia ctclusivopn diczy ochoailos a
A. 2arpin 7F. 4nshomd Beeten pare ,unve-
5a
amm, par vapor—Derega aide ltde Mayo
£847 gsa In hahia coscedido 4 rapMiw
Ellis.
El Senedo y Cdmara do Reprosentsntesde Is
Bepibta do Venezuela munition an Coagreso.
ototitaff:
Art 19 Ba eeneedch F. A. TurpinyFred:
Antimony Baler,, CIDdadanos do Ice Estatics  Uni-
do., & los us serum so ssoeiarony I sue, legidmos
stoesotta untveTsaleo 6 r fliculsros, ci privilogio
exclusive do in asvegsclon interne, per vapor, do
lao not Orinoco y Apure, y lainbien .1 denote,
*mnqnto oxclaa,o, do navagar par vapor sea
tributaries; lode potS termino do dies y who
ales, cont4csdeodc It ftbe, do 4110 dotrelo y
NAV-
bajo lam eondiciooee quo ex t, 	 Its attfctloi
olguientn.
Art. 20 E. A. Turpla y Fred: Antony Beelen
porsdrdn 6 hafln pout: y mantsndrt 6 hares
mnieuoT on ceraeion an IN rice Orinoco y Apa-
re 'no 6 man vapores do .ofic4este capacidad prs
an navegnelon baits Muisi an el Apure; at
more do dichos vapors sord conlormo a Its no.
esoldades del esiporciods dichne rios,ytansvet-
don so oxtenderd baits Nriao, haciendo pot In
m5noe, on viejo a! med entro 'Ciudad ftllnr y
Nutriss, sleinpre quo sea practicable.	 -.
J' Onico. Si so tmputoro I Is empress quo no
mañtiens on operation .1 nOmorn nocesario do v&
pores, dieho ntmero as fijarl one! roepeetivo case1
par ci Poder tjeeutiyo do aeuerau can ci Oon.ejb
do aehierno, cysado all empreeeAo 6 sit, o000rga-
dot
Art. 39 Lee veporea ftrdn nadoneles, itovsrdn
banderavsncuolsno, aunque an permits , quo less
do propiedad estrsnjera, y quo eu ttipultcion 04.
compongado ozt,jetos 6 hijom del pals, tern'
convenga dli empress.'1
Art 49 El erppresarlo debate poser an opeà-
don ci viper 6 vapores denim do diet ' tête
metes conindo, diode In fetba del presento deerè
to, p1 no Ic hider. asS, 6 ohisltare I cuniqulerti'
otis do 1ee cotidiclonos; perdors ci privilogib y
do Ins coestiories quo sosuscitan sobro perdida del
F
riviiegio, conocord an primer. y 6niea iosinuCi
s Cotta supreme.
• Art. B° Be conceded Is empress pore! tdn&-
no deY pttilegio ci demeeho do coder y ussr; fibre
de impueslno, on Ins tierree pononeelonlee el Go-
blame, quo no entin actuatmente ocilpedsm per
veneç,lnnos, Is lean y madam qua sean nocesa-
rise pans ol gusto, construction y relation de lot
buques emplendos an vitud do eat, privllegto.
A.M. 09 Le empress ceterA erents do teds eontti
bucron municipal, y do So derechu do puerSopfl'
rates do Is navegscion do Ice rite a quo so rodors
cole privileglo pot Ion dies  ochossos, ydo Iaour.
tribucion n.ciooal do importation respecto do lot
vapors y do log aparejos coirospondientet Lostos,
bits sea quo ao beget venir too vapor" en pious
6 snide., cola on an primers introduecion.
Art. 79 ZI psaajo do lab personas do claus
con manteneico, no ercedord d veinto •natSTOI
par logos, y el do its psrsoiIss do eublerta, can
maateotias, do quince centavos pot login: y An
manttbdoo do dies ceniavos,por logos, part toda,
In disiancise do minis legume arnibs; y seth con-
venslonsl pita lab distansise do m6nao do tMrna
legusi.
Mt. 49 Los dates do Irsapostes noercedØrfln 4s
media contavoel quiets) pa kgpn pars todis isa
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• Senetarl..d.I Ism1or.-8.cãn segund..
Carlene, Julio 12 do 1846.
Resuelto.—Otgasc at Sr. Oubernidor do eels
jirotinelt
Crete ci Gobierrto quo I. modenclon y!Ictneo-
. 6al qua he undo over oosenemigos quo viven on.
ire nonioe seguros bsjoei amparo di lea byes.
liegaran par to minor & distrait Is tenscidad eon
qpw do (Odin modos it l,acian In moo injusta yen.
tarnitada guorra y quo seeptando In situation
A quo lout raduddo 
at 
parlor do Its armas y ol
Rile Is opinion, obnrann one coaducla pnct6ca
y macbrad.; pew no be sutedido oat, pun ca.
do din man obstinedos y robeldes, procuran alto-
my ci soelego p6blico, oopareioncio falsas noticiae
do conspirecionee, do triunfoc do Jos feccio,oa y
do ótroe hechos quo mantlenen 
at 
pueblo on alit-
ma eon notable jierjuieio its In lranquiiided do
r
o diofrula. Ayer mismo he .ebiiio ci Poder
ecutivo quo corriaTi en Is ciudad votes do quo
its a ealallar use conspiroelon, y as be pereus-
dido quo ellax reconocen of migho origin.
Si dispute do ,onclrlos too enemigos par is
(unit do ins arnie, ci politico amplest Ia tolo-
rancia y Is dementia pita lograr compietatnonts
at sometimiente d. one Snimne, canto to he lie-
cho at Gobierno do is Republics; cuando ceox
enflnigos, obstinados y rebeldes desconocen so-
inejanlo conducts 6 no qüie-rcn aproveebarse do
tile, I. dignidad del Gobierno y at ben püiico
niger quo so empieo ent6noea el cautigo do Is
Jay pars escarmeniarlos.
Coaoécoente con qatos prineipio., ci Porter Eje.
ettiro me be orgienailo prevenir a VS. quo in.
.noditamonto d& Ma drdcneo mat perentorias pa-
n quo at procoda con edo y actividad 6 dCscu.
brir lot autorcs y propagadores de )as Aaisns y
siarnionia n,,ticHi quit ban corn to I '' r, y so
haga 10 mMmo alompro quo conan 'Ins tome.
Janice per. que. Tigrado ci descubrirniento its
eliot, as in somew a juicio eonio enemigos del
onion y tr.nquiiA.l.d pubiieos, y reciban ci cash.
go quo mereacol ;.'r la g byes. sirviendose US.
at cuonta dot reouliado ii cite Miniatorio.
Soy, dr.c.—Por S. K— Viper.
NO'flCIAS an c&rass. Visgo EstndbIicg 5,..
dicial, yPmvinna. art. 16.
NOVICIOS v Novicras. Edad pars profeear.
Vtaee Convenios, L. do 4 do Marro do 1826,
-°fl,'det tibonedor de II do Jul16 do 1828, y
t,k: W-die 9 de F,brero Is 1833.
NIflEVA OØRA kDUFUNC10 us.) Veaso Inierdic-
to: prohibitivot
NUEV4 . GRANADA.. Wise Nueva Gnsn4ay
• E€iz#r. flatpdo: palbllca (LoicoocorSi-:
'NilE
t.s a silty Ventral..) Prod icao.0 graS
an y Conercio da InstiL..
NUEVA OIANSQA T Rennet. ifleticiOl Pt
99 OR ann. ni 1832 necinociesd. astor em-
(odes.
£1 Snide y C&asm di Representente. dais Be-
pablia do Yoseaveis reonidoe an Congress.
Corrndonpde:
Qua petal arUcJ3Io 221 do It Constitution, lee
Coagre.os wnslitueioutbes titAn entorizado. pars
diçtar Ms previdorclu ooaducentes, & qee an se.
 do Is m&oors more coarenienteA ice pa.-
bloc Ins patios do federation qua no", arr1ea
7 tiprosenten Its site. rolaciwice do Colpinbà, y
tenierado mcn%o at decreto do is (Joenebáoa ik
It Nuns Grenada do 10 di Mit., 491 presents
a.
ltespel,ea:
Art O Vonajols manatee A Ice Eatadoede
I; Niaova Gnaods y ci Ecuador in ant nonen
conalitucionq i plalcu. -
)
Dade an Caracas a 29 do Ablil tie 1832,8? y
220—El l'residanta del Sooado, Frnv.cin.o Mafi.,
—El Presidents do In Cimam do Repneseotas.
its, Dr. Josd Manuel is to. Riot—El Socretaylo
del Sensdo, Pejyo -Jest £stoqzura.—El Secrets-
rio do it GAmin do Reprosentante., Raf,r4 Ace-
vedo.
Caracas, AbrU 29 da 1832 ? y 22.—Ejeoase.
",Diego Batrtiva Urbaneja—Por S. It ci VI-
"presidents de-lo.Ropoblie. ene.argdo do] Po-
ticy
 Ejectstjvo.._El Soonoisrio do Etiado -y del
Pespacho its Polsolonos Ezieriora,, Santo. Mi.
che1eea
NUEVA eiap 7 ICVSOOL DRCftZTO	 10
05 LaBEL DI 1833 sobre anglo di isktesny
iralodos con to Nget,a Granada y Ecuador.
El Senadoy GAmin do Rapreeoniaateo do Is Re-
pGblica do Venezuela rounkios on Congroso
.	 Considemodu;
1? Quo Is nation vcnezolena an be conetituldo
pans alempre a irrevocnblernonto libya 4 MAcpen-
dictate do soda otna sogunt of artfculo 29 do Is
Conslitucion. 2?. Quo consiltuldos. iguabmente
Ice otres ostarlos 900 fo'tftiban I. Bepfiblica.do
Colombia, as indaspeosabio determiner Ins rob.
ciones que dabs heber intro pueblos, qp uiondo
termites y amigod, ko&sdh knot cal as pelt-
cipioe. 30 En fin, quo dichiEsIadoa cuando n
Rabin ankles, contu-ajenon obii*.eioneeque an en-
da so han deijllnsdo pot eli Usrsetou, y pits
craft cuthp[ialioäw son noc.nioa stunt. .7
convenjas retipt000.,
(') Los demas anicukor qoodaron els eoto. -
St
a
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DeteSts
Art" 19 El Patter ?jeeutivo proineverI 6 ku-
datiVe nil pronto con lot Oobleraos tie Is Nueva
Oran.ds y Ecuador, Its outipulationes remain as,
pars In liquidation y division do is dead. gone-
rat quo contrajo Colombia, y do Joe derechos y
aedones comm".
Art 2? Tamblea promoters is celebration tie
sbus tratados do muitto intotes1 tonforme 6 In
ótrlbuclon Ia del artirulo 117 its is Constitution.
Art. So Et prenule deersto no dlarninuyo at
us opene 6 Ii autoritacion eonMida 6 lea Con.
gyeaou connitueioiusles pot at articulo7 do Is
Coostlteclon, y quoda ala thcto at thereto di 29
doAbril di 1882.
Dodo an OsMeso 6 6 do Abril do 1833,40 y
°—El Preuidenta'dal Senado, Mama? QuiMe-
vt—El Presidents do In Cimira do Repre.en-
tunis', Juan Manuel Manriqn.—El Secretsrio
del Senade, Rafael Acevedo.—El Becretirlo do:
I. Cimara do Repreutntanteo, .Tos6 Marts Pei-
grail.
CaT6CSI, lode Abri! di 1833, 40 7 230—Ejo,
cCtteoe.—Joiá A Pder—Pn S. t—'El eoreta-
rta di- Epistle an at Despacho 6 ftelncioneu Er-
torions. SantO Mkhelena.
NUEVOB EAWOS ps mornals. Veaso Patents:
delndtzatna
NULIDAD. VMs. RecurS de nulidad y Re-
curios de fiuerta, art. 8.
N'ULIDLD. Yéno Metes tie pat. K t do 11
do Mario di 1835.
NIJLiDAD no LOS sores ZLZCTOLILES. Vesuo
Elecciones, L. 8
NULIDAD Di LAO ZLECCIONfl NONICI?ALSS.
Eliot 001011 53 ECUi EVA Di 27 DE NATO OR 1836
dsclarando; 199.6 ci liique is entiende per
feLts accidental: 2°, quo los echo dies çnieft.
La Ieji ergdaica do pcort tin Para i-cc/any
contra a!guns deaden, sea referentsr 4 log so-
cleat de ezcu'a 6 di nv//dad qua pueda repro-
sank? ci nonbrado; y 39, qua sun en ci cat.
QIe ituta resolution cjttt4ia. sabre ciialquier
pats Legal present. a/guns ads nôro Si
conforvddad sea is ley, no .ieado eindeiatesew
to tout ni-Ia, card obifgatoris. ()
ci
oneas Intrigues omslva .1. obsetflilO an
pepteso 7 neflo.& quo formtn p.
MAC
Repoblia de Veuetueia.—Ssectsi'fa de Lutado
an at Desparho del Interior  Jusdcia.—.Soc-
Sian Mueicip-tJ.--Corieaa, 21 .1. Mayo do 1835
no 6? do is toy y 28 do is indep.—NGm. 340.
Al seller Gobornador do Curabobo.
Petit. at Deepocho dot Poder Ejecutivo is no -
to de US. di 4 del corriente, n(im. 42, he recoido
Is rcsolucioo qua stgue;
Poi ci urticulo 66 do Is Icy orginica tie
yineiau, en taco do vecaoto de cusiquier destine
do los Concijos Municipalos, Jibe itenarse pot
election do lea mlamou, 4 piurulit!s I do voIoj.
pare eats dispouicion general eatl rootriogida 6
limiladu per is disposicion especial del artictits
49, quo at dhsponer quo lou Alcaide primates
munidipales an encarguen do Is Jofotors politics,
cuando fatten accidentalmeato los Jolts politicos,
aade, quo uoutilay. I too alealdes ci micinbu-o
del Concejo municipal designed* at e(ccto; an
cuyo ens, no purdo at Coricejo Ilamar Lairs at.
E
uno a ocupar is sicaldia municipal. porque is
ey llama excIoeamcnte at miembro deeigaado
coo anteriorldud pot at Cune.ejo, parts oubroger
al Alealdo. El do Puorto-cabeilo, reconoclendo is
autoridad y sentido Jul artleulo 49 on on primer
perlodo, quo llama at Alcaldo 4 in Jofetura, no
podia ni debia prescindir del cumplimlento do It
uegunda parts del miemo arliculo, quo is cons-
Latin 6 Ia primers, 6 major dicho, continuation
de ella. El artleulo to ma iota disposition, quo
no puedo son cumpilda pot mitad Moo compie-
tamcnte
Puede air quo ol Concojo municipal. hays en.
tendido per (alit accidental Is fislut temporal, y
quaa or onto no huya teizido per aplicablo ci aril-
tide 49 at toss do vaesntc; pore is palabra &=I-
denial no done tat acopcion: ci accidental teds
faith impne.-isla. come muerti, destituclon, ronun'
cia, unfurmedad, di. art ci quo flagons oils ills-
position do Ia Icy, habit do subrogation do on Je-
( politico per eu-a aspects do ness, y ci Coot.-
jo municipal he reconoeldo, qua el urtleuto spit.
cOla is @1 49, coando cenvino a quo at Aloaldo
dais sossiluir at Jefo Politico. Dead. aquel 'no.
meaneow, ptteu, ciii Ilamado per ci propio aniculo,
a In Municipal el Municipal designado
con anterioridad page, of otocto; y ci Is plaza do
ate mtouibro del Connie, Is vacant, quo debIG
y dab. Ilonarso pot ii Coorpo; par no sunquo
no Is dispoegs A srtfcole 40 is api liable Is ragis
general del 66. El Concejo ,upónlendo sin dii-
quo Is icioloclon del Gobiorno oomunicsds
on 28 do flnrso, recsyø pot quajad recanuo 4*
ulgon indiridno, ciii at antonIo 34 do is log. quo
links 6 ache dAta 51 llrmkto fats baser you di-
thus escaruout peru at Goberauador do I. prorin.
C
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S. ate quo .qSIa resolution rn.y6 I an ws*
suits di 7 4. Kano, hecha an términot generates,
ale eontrserso & porno iii pence.; porque in
roeilivakn to opua.to ala inteligenria quo S. S.
teals its Ia Ley. tahiti. duds,, y at Gobinno, no
encontrondo dud., reiolvi6 dc scuerdo con Ins
disposition.. vigentes do is inHerit. MI, pu's.
ci afltculn 34 no as splicahia at cat prorente.
porque in cootrarlo set'a scour on priuciyio por
ci real, passcon orho dim di on. election cu.0
quiet', hecha pot el Coocojo municipal, von c'n
infreccion do I. Ley, bible do icr irrevocable:
at anfcoio 34 as refers a los motifm do encores
6 do nruiidad, quo pueda represeniar ii nombratto;
los cueles eonoee sin duds coda indt,iduo, y put.
sic may bien represantarlos dentro tie aquci fit.
mine; porn Is irreguisridad do un procedisnien-
to contrario £ is icy on ei ramo gubernativo y
ocondiniec, ftti elempro ii aicanco slot Podor
Ejectutiro. encargedo do conserver ci 6rden 7 di
hater cumplir lam Ieyes.
A,iernos, ci Gobierno, lejos It reconocor to ci
Concejo Municipal tie Puerto Cabell ' , Ia (acultod
do elustir 6 roM.dr at eunuplimiento do Is mericio-
rids disposition, area qua as ha Mta'io al tither
quo impone ci articulo 944. In Icy ..rg&nios, qua
hace precinmeate obligatorlas lam orsirnes del
Poder Ejecutivo, a ménos qua evidentemente
"an conuroriss *1. Lay: do modo quo .'inque
spiel enorpo hays tenido dads., come in duds no
produce evidencia, iii cut cabo an ci case pro-
state contra Is resolution del Gobierno, debló
eampilno POT at Concejo, y hater" cumplir pot
ci Qobornador, conforms 6 Jos articulos 94 y 95
do Is Loy.
ComunIquese ni Gobernailor do Caraboho, pa
ra quo librelas drdenea neeessrins, 6 fin tie quo
SO temple, it disposition citads del Posier Ejecu-
afro, ydécucnta do cilo."
Lo cornunicn A US. A los fines cosintenie..
Soy do US. ateato servirlop. (Firmedo.)
Antonio /.. Oozmata.
a copi..—Gsuzrisan.
NULIDAD Pt LAS tL000lONES MVKIC1PAt.tO
Rasoi.ucloN Ergijurivi Di 10 DE JULIO sin
3835 (Punto ?) declarando gut cunyue Pam.
dot echo di as despite: tie trio rjeccw,s auto,
ad poetic ojuepetidon sabre It particular,
it Poder Ejecrarvo pscde, inforrncdo tie ella,
mns4ar gas. a csiapta .Ia 4q- fl
ti segundo purho relative all arilcolo $4, an
redaee, d it, comeuids one 4,,friccion de Icy pot
sin Concejo Municipal on eleccion tie on iniem-
ç .Rs* Rda cal en alisMa con SI p.ugr..
fl wtknis'ad. lsjq ceghsIaa.proriaciat
bru acyo, paid. 6 neal-Pad.. Eèaoativo revoter
at prucesiimicrtto.iiegaI 7 imndartvmpiir I. Icy.-
Ta at G.'bi,rno be rapetido lou coacepids del is.
ticulo 34, pot Jos esiaThs ci quo digs do. aulids4
do cuslquiesa election municipal, to be do hater
denim do ucho dims despuc. do Ia cltsccioa, 7 it-do nmis convenletite par. cerrar Is Puerto 4 it
tonacidad eon quo fr0000ntameuts .o quierta eu.
tar isa carps coacejilce. A tate mel quko Is Joy
ponor romodig, y In polo  pean no as apbc.L46
It. infrsccii,nes torminansos di is propS Icy, n
ci drilen guboreatiru y econômico, IRA coal.. ci-
u4n on i-do tempo sI sicasco di In susorided dpi
Puder Ejecusivo coaMrme a am stribuciose. pd-
'mera y segund.. quo son do on use constants
permanent.. El ordon páblico quo cult SCSTIO
del Poslor Ejecutivo, noes ours coon quo Is canal-
nuads saion-de Ins di(erentes ceo. y proesO-
tea quo is lay hs.eatableado y dustribs,ido tnte
lot difarentea ageniam pbliem y ciujiadamu,, y
eIcel8usn4o to quo corresponds a In. pods,.. 1.-
gislstico 7 judicial, an qua in Coostisucion p.g6
tuda ingereotia at Patio, Eàeeatiro, it tier, an
debt, impreriidibio do eel., sobre qsk an Sam.
plan y ejecuten feZy oxtcwwcnse Its di.pOaiCIO-
ties qua conuienen Las lcye.. Lii, psi.., auaquo
psiaslol lam "ho diii drape.. di to elsocloa ma.
nicipel no hey. Iopr a quojsni r000rso do aqnol
qa die do ntsiuda,l ante at Gobernador di I.
provincus. nato no ci In ml.mo quo print .1 Pc-
do, Ejeentipo dqi ejerescia 1. mu. (ancinnes c.
titucionales. El Gobernador no podia air vat
queja 6 rotunD, pasados ins who dies; pco at
Gobierno of podrá y debert em so4o tiempo cvi-
tier di qua as cnmplsn y ejection lot msndae
do In Icy."
Soy di US. stensa.ervidor._(t'irmado)._.gt.
105w L. Gueisaa.—Es copis.—Guzmas.
NCUDLD OS LAS iLitOteNis •C*TCIPALI&
Risosocios LISOOTIVA DR  as Mane pa
1854 deelarsado gut as at Pot/er £jecWoi. a
quits tonespoade repextar at qr.eis gee
coastal to. Gobcrncdores per lea presidcadms
an gas to declares isdthidassas c.
Secret.rfa.dei iaterior.—Ssceion totem..
Curdese, Mane Ode 1854.
Renttlta—Dlguo at GobcrnaAcz dsIspnrl.-
cis del (Iu&ico.
Vista pa. at P.1st ligimeativo In rspre.ecáo.
I d.eiuntad. qua pradujoran- lea Sonora Jul.
Frsneteco Agapitdtnplu y.lto .olio flatten so-
licisando 05 manden repiner inmcdiassinete foe
funcionerins eiegidos el 26 ste Dicissnbm elUino
per isAsambie. municipal tie no canton capital
tacto pars it mismu, CoS pan ell del Sombrey
eoyos nombzamicatoi declsrô.nulo&na Gobota.-
a
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tios to use do isfecultad quo It concede .132? I reposicioa on ens dtioos mqnicipale., ostiman-
del artcnjo 29 do is by osghlcs de proviotils. I do arbitisria In resolution del Gobornador quopore sin ezprz oioguaa causal pars eilo y I anulo sue nombramicntoa.
bsbi4odese soinetidu ci E. t Is consideration "El il 20 del artEculo 29 do is lay ogtnica do
del Coosejo de Gobierno, S. E. he tenido 6 bico I provirimus Co quo at apoyS ci Gobernador pars
resolver Is solicited reforida do emert eonIormi I tinter is declaratoria 00 nulidad quo motive ci
dad con ci dictamen de equal cnrpo, esayo tenor I peasants recurso, dice: "Cuando los Ooberna-
literal tool siguiente.
	
I dorm aspen quo Be ha hecho one eloccion comoci-
Series ndmero IA Jet Conic]. Jo Gabler tie.	 dentate mile, jdr&n deciararla- lab sin previa
Mtrtes 7 d Marso do 1864.
utl	
I petition de on sercero, sun despuce do lot octw
I din do quo habit osto articulo 6 t-ss4-vc del de-90 Se puso on thaeu.ion ci lalotme sabre 
redo de low; panes quo so considerçn egiavisdas."I. sciiud do los oefloroe just, Prenelsco Aga-	
"A peticiun do pate, y precisamente dentropita Csrpio y Rolio Ilerrera, pidiendo Is re-
position tie lo g fonelonoricn olegidos all 25 do ide los ocho slias do Is eieccion, concede a log Go-
Dialembee Often p. '? Is Aseanbies municipal del bornadores ci citado articulâ 29 In atribpcion de'I decidir ['or In it instruccliva y gubornativa lamcanton Ceishozo, y on) as nombramldnto. aTtn!5 
I Incise flue ocurrso sullen elecciunes do lot miesn-at Gob.rnsdor del OuLrico y et Contain, sofi-
clontemento diecudda Is u,a!eris, sprob6 al si- .1 bras do los cuncejos usunicipaics.
guiente ocuerdo	 II "En ci ca!o qua motha Is coosulta del ['odor
Hisbiendo neurrido al Poder Ejocutivo log 1 Ejecutivo, ci Gobornador del Guárico, no he
sefiares Joan Francisco Agapito Carpic Y RUSS- 1 hecho uso4c ninguna do In stribuciones que it
ho Heerlen pidientlo 13 rapoetcion de log (notions- II conceden of septa dicho arciculo 29y so 20 . No
rios slegidos par In atambisa municipal do Cain- Il ls primers, purquo no he hsbido ocusaciun de
hon ol dia 25 is fllcierribre Gicimo, quo ci Go- nulidad deafro do log ocho din, propuesta pot
bernedor do aqoelia prorincia onul6 par sue do- on tercero. Tainpoco In aeguada, porque osláli-
crate. dc30 del mismo Oicjembie y do I? deEne- [ mitada esta atribucion al Antco caso do uris @1cc.
re del corriente alto- S. E. porn rn.jiver ha pedi- i don conoer.damente nula, como serian bibs aque-
deal dtctgmt-ti del (!onejo do Gobtetno.	 has, quo teniendo so prueba dcinostrntiva on 10
Constu do,lam pruebas autOnticas producitft pUbtico y nolorlo, par ncceidsd dehe hacerso tie
par los ocurrente; qua babiendo in rerctida II todos onoeodsmeoie; y cocoa Tom rlucietos del
assmbleo municipal hocho lot nombrflnientoszir- Gobernedor do 30 tie Dicinrubre y del? de Enc.
dinariosde lay ci ilia 25 do Ulcienibre, Be eb- ii to, qua vleno,1 releridos, carecen do (otto fun-
aflaniesron eI.misniu thu AT GoLerijatiut Join pro- darnento, nI den rtzuio algous quo convenelesu
vincia del Situation. qinen Instruido del new do -I que Jos ciecciunas dci 2 do bicionibre, boehes
dichos nombrarnientos, provryG 6 cdntintIaciofl of I par is asamblek municipal ile Calabar,Lursen
siguiente decreto. I- Colahozo Die,iemhre 30 do 1 oonocidemontenuias, en ins pores quo Ins decia.
1853.—En ti,n de to airibucion q ue rue concede Ira nil, estii, do manifesto qua spiel Gi,bemnntlon
el 29 del articuln20tk I N leyorgiinica do pro-I uhirô, cuando menus, con error, crcycndo quo die-
tincias, ileclaro nulai v dc ningon tab: Ins clue- crecionaimento estabo en sot fuculisdos snular
clones practicudus par is asamblea municipal dc' cusiquisra eltecion municipal do an pruvincia
eslecanson el 25 del preterite IflC5, t-xctpbuándnse quo privadamente To part-dora msl lierha.
do eta iloclarotojmn Ins ,i,,mbri.miont 'squa s!gkse&' 1 'Late error, juatificoie C. no, be causedo on
Continua y aha expnuiutndo Ins n,,,nbramientos agraulo cu IA via g.ii.oriisliva, cool cc Is desti-
que quedaban v,iitlos. Taitobien consta, quo igual - luciun sbsolutnn,eoie inlormai do Jos cniploin
itorroun etptdiS of thu 10 tie Enerr, filtin,o anutse- municipales. quo obtuvieron Ion do ii
eta Fe el+cclon ci. Concrjal hacho an el seflor 1. asamblnb municipal do Calabozu, y CUYS rOpara-
Scan }'rwcisco A,1uiu, Carpio, qua hnbia quods- h don sobicitan an Is misfit via gub" rn..tivn, on
do eprobunda i-it ii anterior.	 L uodo laresorva quo expreramento log concede ci
"Coma ci Goi.-rnatlor no npresO nin?uno do U final del minionmeucionaulo.
log (undomento, i,-,z-iles, quo habit-se tenido porn "El .grovlo, coinose ha ticiso, isiA do massifies-
declarer noise did,,s eleccione; Jos ogruvindos I to purque segup Ism bye, de I. Ropablica, nit,-
ban heeho proebac ,xhtihernn,,--t tie haltanc en i gan fustcloncriv leella uede resolver par pruo-
posesion do Ion dert-uhioti de u:ududano, dc lam has inentaics ode puss conciencia privada. Solo
cusbidades pars 5cr,
 elector. y de so decision pot I msiin kvoriguar 6 quien Iota deshoacerl,,
el Gobierno on cuya defense tomaron lam amen"No ostã decidido pot Is le y coal sea Is alto-
en Is Ultinas monspiraciou i y con tilts pidon Is 1, tided, quo debt eisderezsr ci desvlo y flint del
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disc qua cauft is nulidad do one election mall- I
monte declareds par lot Gobernadoros, porque
at eapitalo 99 do is Icy orgdnies de provintlas, y
I. Icy go dcl cddigo elecclontriO Be coarsen cc-
peetalmente ii con.clmienlO y julcio di lao tea-
ses do re.ponsabililad, ya de mi empleedos mu-
nicipaicu y yo, di loss (UDOIODOTIOS eleccionoTiOS,
part In peon quo mince It mala cooducta ob-
servada.
•' Ia icy organica do prorineiai exprenmente
reserve ci QSO do on .larocho £ Ia pane qua so
considers agraviada del (silo somatic y gabernati'
'a do an Qubernndor, quo Is a note su nombramlen'
to sic ningun género tie audioncte Este derocho.
corned mlii natural, no puads ar otto quo at do
IQ apclacinn part quo ci inmediato superior, del
modo mat breve, seneillo y mefloe oxpendloso,
comets ci propio deaqoel recurso, roves ci alto,
to considers y deohaga ci agrnio causado per at
fncionarlo inferior. La verdad quo Dona for.
mulade, on sin tanciacion. pore esti concedido per
Is icy ; y ninguna interpretation odlon y abomi-
nable pusdo hacerge, psra rastilngir Cite prado'
so de,echo, cuando los principios generate* do IN
Juriiprudencia eneollan: quo' Is opolacion so en-
tionde stem pre concedida par set do derocbo na-
ture!, d mdaua quo capecialmentelO niegue Ia icy.
"Do 10 expueew as infers qua ci ocurso pars
at deuagravio debe h.coree ci inmedieto superior,
quo lo ci detureimente at Poder Ejecutivo en ii
remo do it AdmlnifitTaciOn general, gubernativa
y econ6mioe del E.t*do; y no it Cotta Superior,
do Justicia, poder heteTogLnto, cargedo do (or-
mules, quo solo asilemado £jnsgar y contender
per I. via ordiocria, ism causes do responsabiidiA
elocelonaris, ii to quiets, tanto en las primaries y
eacursdsrias, come en ice musaiclpaies qua per Is
by no colon atribuidas a Joe 'us doe do provin-
ela,0 otros (uncionariot •GMicoe.
"	 ersoEn Iu, pues, de os fundemleptos qua vie'
son exprendos, pionea at Qoneejo do Gobiorno
poOr aconsejar 6 S. E. el President" 'to to RepA-
bIbs; queen dcssgtsvlo do los cii,,lsdnliui, quo ha-
cc" el presente reclamo, 	 pruebdesae y revuque Its
'again ciones del Gobernador del Gflrico do 30 do
Dlciembre y 19 do Enero qua auuharon lie clot-
clones I qua cliosas ra6eren: )' quo en Ov
S	
ate-
cuoncie on ponge en poion do one dednos *
lea sotnbradoa par Is nainbica municipal do Cs-
Isbozo .1 die 25 do DiciembreNlel aflo pasado."
'V teugo ci honor do traseribirlo IS US. pam an
intaligancia, y aln do quo in,nodiat.m.nto seen
repucalos an one destinos too (uncionarios jmJj
dot
Soy, &a. -	 Per S. E,—Pldns.
NULIDAD DEL IIOXSRANIE1ItO DI DIPUTADOS
PSOTtfldiALts. Yen. Diputaciones prcvin-
ci.xles, it L do 21 do Octubre do 1860.
NIJL.IDAD DEL NOMSRAMISNTO OS PKK&DOISI
ya pajDNflXTI,. RI5OLUCION S29COT1T&DS
IC at xovtea&s on 1860 deriaraado qae ad
ci pod" Eftausivo, at to Oobersmdons tie-
ten facsltad para conucev do ella.
Republics do Yenezucls.—Secralarfa do Ealado
on lot Daspectios del Interior y Jueticia.—Sec-
cionI
Cutcaa, Novtt,ubra 16 do 1860, 21 de l.10yy lode
Is lodepeodocla.'
senor Gobarnadordo Is proviacia tie Apart
Ni a 118. iii at Poster Ejocutive tons
deli aulidad de I& election do Benedór beth one!
sitar Pedro Kineonen: ra ci Canada a quien
corresponds, y "be 
at Potter Ejctitivo qua di-
chO sefior be coneutrido on ats toy ci anterior
Sequel Cuerpo sin obetaculo alguno. Deb, puce,
US. contotarlo como SensOr principal.
Tcngo at honor do docirlo S USide ordindot
PoOr Ljoctnivo on coatastaciori 6 an note ft.
cbs C dot corriente, namaro 993.
Soy do US. itento servidor.'—Joci I. Rajas.
NtJLIDAD DEL NOSBISMIWITO altos
DI OAtVTOM, V PUS SUPLENtsI. AqaiOs Loci de-
clarsrh. Vea.e Oobarnsdoroa, R.E. do S do
M.yo do 1M. (1
NULIDAD OIL aOMSIANIENTO DI LOS CONCI'
lists, ilRDICoI T Sandia Di PAZ. . VItae Pro-
v rt,incias, a 29 y sos ft. y Gobernadotu, R. E.
do 8 do Mayo do 1954.
() Eat. ;esolucloa fuô dt.II. oca rdacloc £lo.Jua-
cc, do psnoqulsj ins aupleatos. qua h,;óIo tUbas.due en as byes organlct. to t,tb'on.lct unties; pits
,1,,,J, ant mIams ía Mm. do I. oleocton di ettos,y di
lot jueces di eantop tuenmente anda; y militsado
I.s mica. rssoflcarcapecto do ute ae do *os en enow
(OS a dodaratOtta dale nulidad do so nkimIanto, OR
evident., quo cIlCct .4 mlsmo apIlcabici dieba jecea
do canton.
FIN DEL SEGU NDO TOMO.
a
